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21262	 	 1）	小川俊樹，樫村正美：〔分担〕臨床心理学とは．ライブラリスタンダード心理学 10　スタンダード臨床心理学（杉江征・青木佐奈枝
（編）），2015；pp1-33，サイエンス社．
21122	 	 2）	野村俊明，青木紀久代：〔編集〕くらしの中の心理臨床	第 1 巻	うつ（野村俊明・青木紀久代），2015；福村出版．
21201	 	 3）	樫村正美，堀越　勝：〔分担〕抑うつの治療（1）：精神療法．くらしの中の心理臨床　第 1巻うつ（野村俊明・青木紀久代（編）），
2015；pp131-141，福村出版．
21235	 	 4）	樫村正美，高木優子：〔分担〕診断基準．くらしの中の心理臨床　第 1巻うつ（野村俊明・青木紀久代（編）），2015；pp164-171，福
村出版．




57416	 	 1）	野村俊明：高齢者によくみられる精神障害とその非薬物治療．日本運動・スポーツ科学学会（第 22 回）（東京），2015．
（2）シンポジウム：
57382	 	 1）	野村俊明：高齢受刑者のプロフィール調査からみる矯正医療の今後．日本矯正医学会（第 62 回）（東京），2015．
57407	 	 2）	野村俊明：暮らしの中の心理臨床と多職種協同．日本心理臨床学会（第 34 回）（神戸），2015．
57626	 	 3）	樫村正美：高齢者に対する認知行動療法の適用の可能性（認知症患者および介護家族への介入を中心に）．日本うつ病学会総会（第
―     ―1
12 回）・日本認知療法学会（第 15 回）合同企画（東京），2015．
（3）




































17963	 	 1）	Mochizuki	 K1），Nakazawa	 H2）（1）Emeritus,	 Tokyo	Metropolitan	 University，2）Department	 of	 Mathematics,	 Nippon	Medical	
School）：Uniform	resolvent	estimates	for	magnetic	Schrodinger	operators	in	2D	exterior	domain	and	their	applications	to	related	
evolution	equations．Publ.	RIMS.	Kyoto.	Univ.　2015；51（2）：319-336．























































15337	 	 1）	藤崎弘士：分子系における遷移・反応レートの計算法について II．分子シミュレーション学会誌アンサンブル　2015；17：175-180．
15355	 	 2）	藤崎弘士：分子系における遷移・反応レートの計算法について III．分子シミュレーション学会誌アンサンブル　2016；18：39-44．
学会発表
（1）招待講演：



















































































現と同時にWnt 経路が活性化されることを見出した．さらに，培養実験により，Wnt 経路の正の調節因子である SFRP2 が幹細胞の出現





















11593	 	 3）	Furubayashi	M1），Ikezumi	M1），Takaichi	 S，Maoka	 T2），Hemmi	 H3），Ogawa	T3），Saito	 K1），Tobias	 A4），Umeno	 D1,	 5）（1）
Chiba	Univ，2）Res	Inst	Production	Develop，3）Nagoya	Univ，4）DuPont	Indust	Biosci，5）PREST）：A	highly	selective	biosyn-
thetic	pathway	to	non-natural	C50	carotenoids	assembled	from	moderately	selective	enzymes．Nature	Commun　2015；6：e7534．
11611	 	 4）	Nupur1），Tanuku	N2），Takaichi	S，Pinnaka	A1）（1）CSIR-Inst	Microbial	Technol，2）CSIR-Inst	Oceanogr）：Phaeobacterium nitrat-
ireducens	gen.	nov.,	sp.	nov.,	a	phototrophic	gammaproteobacterium	isolated	from	a	mangrove	forest	sediment	sample．Int	J	Syst	
Evol	Microbiol　2015；65（8）：2357-2364．
























58685	 	 3）	Madigan	M1），Asao	M1），Takaichi	S，Crespi	J1），Mayers	J1），Kempher	M1）（1）Southern	Illinois	Univ）：Allochromatium tepidum,	
a	New	Thermophilic	Purple	Sulfur	Bacterium．International	Symposium	on	Phototrophic	Prokaryotes（15th）（Tubingen），2015．
8．






58651	 	 6）	高市真一：光合成の進化とカロテノイド成分の変化．光合成セミナー 2015：反応中心と色素系の多様性（第 23 回）（京都），2015．
7．
58615	 	 7）	長谷部孝，梶田満子1），岡　敦子（1）日医大・先端医学研・分子生物）：ツメガエル変態期の消化管再構築におけるNotch シグナル
の役割：DLL1 と DLL2 の発現解析．日本動物学会大会（第 86 回）（新潟），2015．9．
58703	 	 8）	高市真一：カロテノイドの変化と光合成の進化．カロテノイド研究談話会（第 29 回）（八王子），2015．9．
58712	 	 9）	高市真一：カロテノイドのデータベース再構築を目指して．カロテノイド研究談話会（第 29 回）（八王子），2015．9．
58721	 10）	八波利恵1），楊　　影1），三横伸弘1），安藤　藍1），高市真一，河野雅弘1），松村有里子1），福居俊昭1），中村　聡1）（1）東工大院・生
命理工）：高度好塩性古細菌 Haloarcula japonica のフィトエンシンターゼ遺伝子のホモログ解析と当該微生物が生産するカロテノイド
種の抗酸活性．カロテノイド研究談話会（第 29 回）（八王子），2015．9．
58737	 11）	高市真一：藻類におけるカロテノイドをもちいた化学分類と系統分類．日本植物学会大会（第 79 回）（新潟），2015．9．
58746	 12）	加藤翔太1），中林菜月1），西村裕一1），高市真一，石川孝博2），朝比奈雅志1），高橋宣収1），篠村知子1）（1）帝京大理工，2）島根大生物
資源科学）：微細藻類 Euglena gracilis のカロテノイド合成系の温度および光環境応答．日本植物学会大会（第 79 回）（新潟），2015．
9．
58773	 13）	加藤翔太1），高市真一，石川孝博2），朝比奈雅志1），高橋宣治1），篠村知子1）（1）帝京大理工，2）島根大生物資源科学）：Euglena graci-
lis の増殖とカロテノイド組成に及ぼす低温・光ストレスの影響．ユーグレナ研究会研究集会（第 31 回）（宮崎），2015．11．
58807	 14）	加藤翔太1），高市真一，石川孝博2），朝比奈雅志1），高橋宣治1），篠村知子1）（1）帝京大理工，2）島根大生物資源科学）：微細藻類 Eu-





―     ―7
58861	 16）	高市真一：シアノバクテリアのカロテノイドとその合成経路の由来．日本植物生理学会（第 57 回）（盛岡），2016．3．
58886	 17）	杉山健二郎1），高橋　甲1），鈴木秀幸2），高市真一，山田昌治1）（1）工学院大先進工，2）かずさDNA研）：Arthrospira platensis のカロ











11663	 	 1）	Wen	L1），Hasebe	T，Miller	T1），Ishizuya-Oka	A，Shi	Y1）（1）LGRD/NICHD/NIH）：A	requirement	 for	hedgehog	signaling	 in	
thyroid	hormone-induced	postembryonic	intestinal	remodeling．Cell	Biosci　2015；5：e13．














17254	 	 1）	 Stone	P：Video	reflexive	ethnography	as	a	tool	for	better	classroom	practice．The	Language	Teacher　2015；39（6）：10-14．



















































































17333	 	 2）	 Iizuka-Kogo	A1），Senda	T2），Akiyama	T3），Shimomura	A4），Nomura	R5），Hasegawa	Y5），Yamamura	K6），Kogo	H7），Sawai	
























1364	 	 6）	Mizuguchi	 Y1,	 2），Specht	 S1,	 2），Isse	 K1,	 2），Sasatomi	 E1,	 2），Lunz	 3rd	 GJ1,	 2），Takizawa	T3），Demetris	 JA1,	 2）（1）Thomas	 E.	
Starzl	Transplantation	Institute,	University	of	Pittsburgh	Medical	Center,	PA,	USA，2）The	Department	of	Pathology,	Division	of	
Liver	and	Transplantation	Pathology,	University	of	Pittsburgh	Medical	Center,	PA,	USA，3）Department	of	Molecular	Medicine	
and	Anatomy,	Nippon	Medical	School,	Tokyo,	 Japan）：Breast	 tumor	kinase/protein	 tyrosine	kinase	6（Brk/PTK6）activity	 in	
normal	and	neoplastic	biliary	epithelia．Journal	of	Hepatology　2015；63（2）：399-407．











microRNAの発現変動（セッション 1　2／発表日　2015 年 6 月 6 日（土））．日本医科大学　私立大学戦略的研究基盤形成支援事業
シンポジウム　＜Clinical	 Rebiopsy	 Bank	 Project を基盤とした包括がん治療開発拠点形成＞　国際協力型がん臨床指導者養成シン





胞浸潤へのADAM関与可能性（ミニワークショップ 7　胎盤関連分子　MW-7-1 ／発表日　2015 年 4 月 10 日（金））．第 67 回日本
産科婦人科学会学術講演会（2015 年（平成 27 年）4月 9日（木）～4月 12 日（日））（横浜（パシフィコ横浜／神奈川）），2015．4．
40363	 	 2）	倉品隆平1），神戸沙織1），間瀬有里1），石川　源1），瀧澤俊広2），竹下俊行1）（1）日本医科大学・産婦人科，2）日本医科大学大学院　分
子解剖学）：19染色体上にクラスターを形成する胎盤特異的miRNAについて（ワークショップ 3「胎盤研究の新展開」TWS3-1 ／発
表日　2015 年 11 月 6 日（金））．第 23 回日本胎盤学会学術集会・第 33 回日本絨毛性疾患研究会（2015 年（平成 27 年）11 月 5 日
（木）～11 月 6 日（金））（東京（JA共済ビル・カンファレンスホール／東京）），2015．11．
（3）ポスター：










第 121 回日本解剖学会総会・全国学術集会（2016 年（平成 28 年）3月 28 日（月）～3月 30 日（水））（郡山（ビッグパレットふくし
ま／福島）），2016．3．
55106	 	 4）	澤井信彦1），瀧澤俊広1）（1）日本医科大学　分子解剖学）：ラット視床下部ドーパミンニューロンへの蛍光標識キスペプチンを用いた
in vivo	binding	assay 法の検討（一般演題　神経系 1　1p-91 ／発表日　2016 年 3 月 28 日（月））．第 121 回日本解剖学会総会・全国
学術集会（2016 年（平成 28 年）3月 28 日（月）～3月 30 日（水））（郡山（ビッグパレットふくしま／福島）），2016．3．
55185	 	 5）	島田春貴1），岡田曹志1），服部竜也1），瀧澤敬美2），瀧澤俊広2）（1）日本医科大学　医学部 2年，2）日本医科大学　分子解剖学）：アド
レナリンのH-E染色への影響　-新しい解剖学授業TEO（Teach	Each	Other）より生まれた学生研究 -（学生セッション（SS）細胞
生物学・組織学（SS）1p-54 ／発表日　2016 年 3 月 28 日（月））．第 121 回日本解剖学会総会・全国学術集会（2016 年（平成 28 年）




ン 8　免疫疾患・感染症　42 ／発表日　2015 年 11 月 22 日（日））．第 30 回日本生殖免疫学会総会・学術集会（2015 年（平成 27 年）
11 月 21 日（土）～22 日（日））（熊本（くまもと県民交流館パレア／熊本県）），2015．11．
55501	 	 2）	坂本和嘉子1,	 2），増野智彦1），塚本剛志1），朝倉隆之1），趙　東威2），Banyar	T2），瀧澤俊広2），横田裕行1）（1）日本医科大学　高度救
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命救急センター，2）日本医科大学　分子解剖学）：正常ラット腸間膜リンパ液中のmiRNAの網羅的発現解析（発表日　2016 年 5 月
23 日）．第 30回日本 Shock 学会総会（2015 年（平成 27年）05 月 22 日（金）～05月 23 日（土））（八王子（京王プラザホテル八王子
／東京）），2015．5．
39286	 	 3）	Banyar	 T1），宋　暁輝1），瀧澤俊広1）（1）日本医科大学分子解剖学）：マウス胎盤におけるH19 遺伝子の発現解析（第 2報）（一般演
題 5　胎盤の分子機構　T05-1 ／発表日　2015 年 11 月 5 日（木））．第 23 回日本胎盤学会学術集会・第 33 回日本絨毛性疾患研究会
（2015 年（平成 27 年）11 月 5 日（木）～11 月 6 日（金））（東京（JA共済ビル・カンファレンスホール／東京）），2015．11．
55063	 	 4）	Banyar	T1），宋　暁輝1），瀧澤俊広1）（1）日本医科大学　分子解剖学）：Expression	analysis	of	H19	non-coding	RNA	in	the	mouse	
placenta	by	in	situ	hybridization（一般口演　細胞生物学・組織学 3-1　30pmF-2 ／発表日　2016 年 3月 30 日（水））．第 121 回日本




題》②／発表日　2016 年 3 月 27 日（日））．【生殖系懇話会】第 121 回日本解剖学会総会・全国学術集会（2016 年（平成 28 年）3月
27 日（日）15：00～17：00）（郡山（郡山ビッグアイ 7F　市民交流プラザ　第 2会議室／福島）），2016．3．
55264	 	 2）	瀧澤俊広1）（1）日本医科大学　分子解剖学）：胎盤におけるmiRNAの発現と役割（《話題》①／発表日　2016 年 3 月 27 日（日））．













54896	 	 1）	瀧澤俊広1），弓削主哉1），趙　東威1）（1）日本医科大学　分子解剖学）：癌と non-coding	RNA（セッション 2　4／発表日　2014 年 2
月 1日（土））．日本医科大学　私立大学戦略的研究基盤形成支援事業シンポジウム　＜Clinical	Rebiopsy	Bank	Project を基盤とした
包括がん治療開発拠点形成＞（2014 年（平成 26年）2月 1日（土）13：00～16：40）（東京（日本医科大学　橘桜会館 2階　橘桜ホー
ル／東京）），2014．2．


















2694	 	 1）	Takumi	K，Shimada	K，Iijima	N，Ozawa	H：Maternal	high-fat	diet	during	 lactation	 increases	kiss1	mRNA	expression	 in	the	
arcuate	nucleus	at	weaning	and	advances	puberty	onset	in	female	rats．	Neuroscience	Research　2015；100（6）：21-28．






















36732	 	 5）	永本盛嗣，飯島典生，相川優子，石井寛高，肥後心平，託見　健，安齋めぐみ，坂本篤裕，小澤一史：株化細胞を用いた in	vitro 吸
入麻酔薬作用解析実験系の確立．日本神経内分泌学会（第 42 回）（仙台），2015．9．
36741	 	 6）	服部裕次郎，石井寛高，森田明夫，小澤一史：ラットエストロゲン受容体α遺伝子の△ exon	 1 変異体の機能解析．日本神経内分泌
学会（第 42 回）（仙台），2015．9．
―     ―16
36757	 	 7）	石井寛高，服部裕次郎，渡部　寛，小澤一史：C末端欠損型エストロゲン受容体α変異体の恒常的活性化機構の解明．日本神経内分
泌学会（第 42 回）（仙台），2015．9．
















































































53121	 	 4）	 Ishii	T，Homma	K，Mano	A，Shigematsu	T1），Shimoda	Y1），Kakinuma	Y，Kaneda	M（1）MRI.	Tokyo	Women’s	Med.	Univ.	
Tokyo	Japan）：Transpoter-independent	choline	uptake	in	the	mouse	retina．日本神経科学大会（第 38 回）（神戸），2015．7．
53146	 	 5）	本間耕平，金田　誠：CRISPR/Cas9	 システムによるヒト iPS 細胞ノックインライン作製と分化視細胞の可視化．視覚科学フォーラ
ム研究会（第 19 回）（福島），2015．8．
―     ―18
54503	 	 6）	荻原郁夫1），眞崎恵美1），山川和弘1）（1）理化学研究所　脳科学総合研究センター　神経遺伝研究チーム）：パルブアルブミン陽性細














53085	 12）	石井俊行，金田　誠：マウス網膜コリン作動性細胞における経路特異的入力応答．日本生理学会大会（第 93 回）（札幌），2016．3．

































63402	 	 1）	根本崇宏：ストレスや栄養状態が視床下部 -下垂体ホルモンの分泌に与える影響．Pfizer	Endocrinology	Forum	2015（東京），2015．
9．
51597	 	 2）	柿沼由彦：循環器領域におけるNNA（non-neuronal	ACh）の関与の可能性．運動循環器病学研究会（第 9回）（東京），2016．2．
（2）ワークショップ：
63393	 	 1）	根本崇宏，柿沼由彦：Impaired	glucocorticoid	feedback	in	low	birth	weight	offspring	of	calorie	restricted	dam	and	its	association	
with	behavioral	abnormalities．日本分子生物学会年会（第 38 回），日本生化学会大会（第 88 回）合同大会（兵庫県神戸市），2015．
12．
（3）一般講演：


















8741	 	 1）	及川詩乃，眞野あすか，高橋李奈1），柿沼由彦（1）文京学院大学）：Remote	 ischemic	 preconditioning	 with	 a	 specialized	 protocol	













ターゼ症をきたす変異組織非特異型ALP蛋白質の解析：p．F327del では構造変化による発現量低下と糖鎖修飾障害，2量体 interface の































8967	 	 1）	Lin	MT1），Fukazawa	R，Miyajima-Nakano	Y，Matsushita	S，Choi	SK1），Iwasaki	T，Gennis	RB1）（1）Univ.	 Illinois	at	Urbana-
Champaign）：Escherichia coli	auxotroph	host	strains	for	amino	acid-selective	 isotope	labeling	of	recombinant	proteins．Methods	
Enzymol.（Isotope	Labeling	of	Biomolecules	-	Labeling	Methods）2015；565：45-66．
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学会発表
（1）一般講演：
51922	 	 1）	Taguchi	TA，Miyajima-Nakano	Y，Fukazawa	R，Baldansuren	A1），Samoilova	 IR2），Hasegawa	K3），Kumasaka	T3），Dikanov	
AS1），Iwasaki	T（1）Univ.	Illinois	at	Urabana-Champaign，2）Russian	Acad.	Sci.，3）JASRI/SPring-8）：Mapping	the	electron	spin	







nine-induced	CKD	model	mouse．ALPS 研究会（第 11 回）（東京），2015．7．




phatasia．ALPS 研究会（第 11 回）（東京），2015．7．
64337	 	 5）	Matsumura	T，Saito	S，Orimo	H：Characterization	of	the	effect	of	amino	acid	substitution	in	tissue-nonspecific	alkaline	phospha-
tase（p.	T68M	or	p.	R71S）found	in	hypophosphatasia	patients．ALPS 研究会（第 11 回）（東京），2015．7．
64276	 	 6）	草野輝男，辻田和宏，牧内正男，西野朋子，柿沼カツ子：ラクトペルオキダーゼが関与する 1重項酸素生成反応の解析．日本生化学
会大会（第 88 回）（神戸ポートアイランド），2015．12．
64294	 	 7）	川口裕子1），西野朋子1），岡本　研1），西野		 2）（1）日本医大　生化・分生（代謝・栄養），2）東大院　農　生命科学）：キサンチン脱
水素酵素（XDH）のNAD+ の結合による反応調節．日本生化学会大会（第 88 回）（神戸），2015．12．
















51947	 	 1）	岩崎俊雄：グルコース感受性に関わる細菌型mitoNEETの生体内レドックス制御システム解析．長瀬科学技術振興財団・平成 26 年
度研究成果発表会（大阪），2015．4．
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A，Ishiwata	T2），Naito	Z2），Shimada	T，Uchida	E1）（1）Department	of	Gastrointestinal	and	Hepato-Biliary-Pancreatic	Surgery,	














































18112	 	 1）	糸賀　栄1），渡邉　淳，野村文夫1）（1）千葉大学医学部附属病院）：第 1章実用化に向かう次世代シークエンサーとその周辺　7．全自
動遺伝子解析装置の最新情報．遺伝子医学MOOK「ますます臨床利用が進む遺伝子検査―その現状と今後の展望そして課題―」　
2015；（28）：54-61．
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63637	 	 2）	岡田尚巳：神経筋疾患に対する細胞遺伝子治療基盤技術開発．関東機能的脳外科カンファレンス（第 39 回）（東京），2015．4．




63655	 	 5）	渡邉　淳：ファーマコゲノミクス（PGx）検査．遺伝カウンセリング研修会（第 6回）（松本），2015．7．
63664	 	 6）	渡邉　淳：PGx情報の活用に向けた現状と課題「遺伝情報の取り扱いについて」．日本遺伝子診療学会大会（第22回）（横浜），2015．
7．
63086	 	 7）	岡田尚巳：AAVベクター基盤技術の開発と遺伝子細胞治療への応用．遺伝子治療推進産学懇話会（第 25 回）（東京），2015．11．

























































































































管理室）：神経傷害に伴う疼痛及び軸索伸長におけるmiR-17-92 クラスターの機能解析．日本分子生物学会年会（第 38 回）日本生化
学会（第 88 回）合同大会（神戸），2015．12．
―     ―28
69605	 31）	田嶋華子1），渡邉　淳，根本晴子2），佐々木元子，伊藤保彦1）（1）日本医科大学	小児科，2）日本大学松戸歯学部　小児歯科学講座）：
乳歯早期脱落を機に受診し，低ホスファターゼ症（歯限局型）と診断した 1例．日本小児科学会　東京都地方会講話会（第 626 回）
（東京），2016．3．
69772	 32）	坂井　敦2），三宅紀子，丸山基世1），三宅弘一，島田　隆，岡田尚巳，鈴木秀典2）（1）日本医科大学実験動物管理室，2）日本医科大学　
薬理学）：miR-17-92 クラスターによる神経障害性疼痛及び軸索伸長の調節．日本薬理学会年会（第 89 回）（横浜），2016．3．
















































































emission	 tomography	 and	 magnetic	 resonance	 imaging	 voxel-based	 analysis	 for	 entorhinal	 cortex	 atrophy．Int	 J	 Geriatr	
Psychiatry　2015；30（5）：505-513．
11286	 	 4）	Kusakari	S1），Saitow	F，Ago	Y2），Shibasaki	K3），Sato-Hashimoto	M4），Matsuzaki	Y5），Kotani	T6），Murata	Y6），Hirai	H5），












11356	 	 6）	 Imoto	Y1），Kira	T1），Sukeno	M1），Nishitani	N2），Nagayasu	K2），Nakagawa	T2），Kaneko	S2），Kobayashi	K3），Segi-Nishida	E4）



























54652	 	 1）	鈴木秀典：2020 年に向けたアンチ・ドーピング活動．第 26 回日本臨床スポーツ医学会学術集会（神戸），2015．11．
（2）一般講演：

















院）：Global	 DRO	 JAPANサイトに基づく活用実態と情報提供に関する検討．第 26 回日本臨床スポーツ医学会学術集会（神戸），
2015．11．
54914	 	 8）	山本真由美1），高須久望子1），浅川　伸1），赤間高雄2），鈴木秀典（1）日本アンチ・ドーピング機構，2）早稲田大学スポーツ科学学術












物管理室）：miR-17-92 クラスターによる神経障害性疼痛及び軸策伸長の調節．第 89 回日本薬理学会年会（横浜），2016．3．
54993	 13）	伊藤直美1），坂井　敦，三宅紀子2），三宅弘一2），岡田尚巳2），坂本篤裕1），鈴木秀典（1）日医大院・疼痛制御麻酔科学，2）日医大・
分子遺伝医学）：オキサリプラチン誘発性神経障害性疼痛におけるmiR-15b の関与．第 89 回日本薬理学会年会（横浜），2016．3．
（3）オーガナイザー：


















20772	 	 1）	鈴木秀典：〔編集と分担〕第 6章　イオンチャネル型受容体（p96-110），第 12 章　神経伝達物質（p182-201），第 16 章　中枢神経系
（p315-361）．標準薬理学　第 7版（飯野正光，鈴木秀典），2015；医学書院．
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Department	of	Internal	Medicine,	Jikei	University	School	of	Medicine）：Factors	associated	with	a	vicious	cycle	involving	a	low	
nephron	number,	hypertension	and	chronic	kidney	disease．Hypertens	Res　2015；2015（38）：633-641．








































































sions	 of	 idiopathic	 interstitial	 pneumonias	 and	migration	 of	 lung	 fibroblasts．ATS（Americam	Thoracic	 Sciety）International	
Conference（Denver），2015．5．
（2）ワークショップ：




























章（1）付属病院女性診療科・産科）：破骨細胞様巨細胞を伴う子宮平滑筋肉腫の 1例．日本病理学会総会（第 104 回），2015．4．
29775	 10）	國保成暁，漆山博和，梶本雄介，長濱清隆，寺崎美佳，功刀しのぶ，益田幸成，寺崎泰弘，江石義信1），清水　章（1）東京医科歯科



































細管間質性腎炎ぶどう膜炎症候群の 1例．日本腎臓学会東部学術大会（第 45 回），2015．10．
48011	 25）	池ノ内綾子1），渡辺容子1），森田めぐみ1），金子朋広1），長濱清隆，清水　章，鶴岡秀一1）（1）附属病院腎臓内科）：妊娠によってネフ
ローゼ症候群が増悪したAlport 症候群の 1例．日本腎臓学会東部学術大会（第 45 回），2015．10．
48027	 26）	東原崇明1），吉田泰子1），中村恭菜1），岡田　啓1），清水　章，髙野秀樹1）（1）東京逓信病院腎臓内科）：IgA血管炎加療中に発症した
Behcet 病の 1例．日本腎臓学会東部学術大会（第 45 回），2015．10．
48036	 27）	中村恭菜1），吉田泰子1），竹村浩至1），清水　章，髙野秀樹1）（1）東京逓信病院腎臓内科）：非特異性間質性肺炎が先行し，ネフローゼ
症候群にて診断に至った全身性エリテマトーデスの 1例．日本腎臓学会東部学術大会（第 45 回），2015．10．
48045	 28）	松村実美子1），東原崇明1），中村恭菜1），宇仁理恵1），清水　章，髙野秀樹1）（1）東京逓信病院腎臓内科）：重症肺炎を契機に診断され
た IgA腎症と悪性リンパ腫合併の 1例．日本腎臓学会東部学術大会（第 45 回），2015．10．
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48054	 29）	東原崇明1），中村恭菜1），吉田泰子1），清水　章，髙野秀樹1）（1）東京逓信病院腎臓内科）：肺癌治療に際して蛋白尿増悪・寛解を呈し












10096	 	 1）	寺崎泰弘，國保成暁，寺崎美佳，功刀しのぶ：病理診断の現状と問題点：IPF/UIP,	NSIP を中心に．内科　2015；117（2）：205-209．
追加分研究報告書：
10105	 	 1）	漆山博和1），寺崎泰弘，山内康宏1），國保成暁，寺崎美佳，功刀しのぶ，長瀬隆英1）（1）東京大学大学院医学系研究科	 器官病態内科	
呼吸器内科学）：間質性肺炎の早期線維化巣における canstatin の発現とその作用の解析．厚生労働省難治性疾患政策研究事業　びま
ん性肺疾患対するエビテンスを提案する　平成 27 年度研究報告書　2015；129-135．














































17491	 	 7）	 Imada	H1），Sakatani	T1,	3），Sawada	M2），Matsuura	T2），Fukushima	N1），Nakano	I2）（1）Dept.	of	Pathology,	Jichi	Medical	Univer-
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17516	 	 1）	 Shinhata	H1），Yamamoto	H1），Sunada	K1），Ino	Y1），Hayashi	Y1），Sato	H1），Miura	Y1），Sakamoto	H1），Kitamura	A1），Takeza-
wa	T1），Yano	T1），Sakatani	T2,	3），Sugano	K1）（1）Dept.	of	Medicine,	Division	of	Gastroenterology,	Jichi	Medical	University，2）
Dept.	of	Diagnostic	Pathology,	Jichi	Medical	University，3）Dept.	of	Diagnostic	Pathology,	NMS	Hosp.）：Advanced	rectal	carcinoma	








22757	 	 1）	坂谷貴司1）（1）付属病院病理診断科）：〔分担〕肝胆道系．消化器 .　細胞診ガイドライン 5（日本臨床細胞学会），2015；pp207-256，
金原出版．
22714	 	 2）	坂谷貴司1）（1）付属病院病理診断科）：〔分担〕乳癌．胃癌・乳癌	HER2 病理診断ガイドライン	第 1版（日本病理学会），2015；pp99-
99，金原出版．
22723	 	 3）	坂谷貴司1）（1）付属病院病理診断科）：〔分担〕病理診断．新臨床腫瘍学　改訂第 4版（日本臨床腫瘍学会），2015；pp99-99，南江堂．
22732	 	 4）	坂谷貴司1）（1）付属病院病理診断科）：〔分担〕TNM分類．新臨床腫瘍学　改訂第 4版（日本臨床腫瘍学会），2015；pp99-99，南江
堂．
22041	 	 5）	内藤善哉：〔編集統括責任者・分担（膵臓）〕全編．消化器 .　細胞診ガイドライン 5（日本臨床細胞学会），2015；pp1-325，金原出版．








63682	 	 1）	内藤善哉：胆管内乳頭状腫瘍（IPNB）の概念，特徴，そして問題点．日本臨床細胞学会秋期大会（第 54回）（名古屋市），2015．11．
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（3）パネルディスカッション：
69325	 	 1）	和田龍一：稀なGISTの対応：“Wild	type”	GIST の臨床病理．GIST	Pathology	Expert	Meeting	2015（東京都），2015．12．
（4）セミナー：











carcinoma の 1 例．日本病理学会総会（第 104 回）（名古屋市），2015．4．
68686	 	 4）	秋元直彦，和田龍一，内藤善哉：脂質代謝関連因子angiopoietin-like	protein	8の発現の組織学的検討．日本病理学会総会（第104回）
（名古屋市），2015．4．





68731	 	 7）	石野孔祐，工藤光洋，彭　為霞，川原清子，河本陽子，鈴木妙子，手塚　潔，藤井雄文，和田龍一，内藤善哉：膵癌細胞株への 2- デ
オキシグルコース曝露により発現変動を示したタンパク質の解析．日本病理学会総会（第 104 回）（名古屋市），2015．4．








（+）B細胞性リンパ腫の 1例．日本臨床細胞学会春期大会（第 56 回）（鳥取），2015．6．
68652	 11）	川瀬里衣子1），山本晃人1），黒瀬圭輔1），米山剛一1），松原美幸2），彭　為霞2,	3），和田龍一2,	3），内藤善哉2,	3）（1）多摩永山病院	病理診














おける病理組織学的鑑別診断マーカーとしての lumican の発現の検討．日本皮膚悪性腫瘍学会学術大会（第 31回）（大阪市），2015．
7．














































69273	 	 1）	石渡俊行：ヒト癌細胞の動物移植法を用いた癌バイオマーカーの検索．アカデミックフォーラム（第 12 回）（東京），2015．5．
69334	 	 2）	和田龍一：GIST- 診断とリスク分類の再確認．近畿GIST研究会（第 22 回）（大阪），2015．6．
69343	 	 3）	和田龍一：GISTと NETのキホン：病理診断と治療．日本病理学会北海道支部病理夏の学校（第 12 回）（札幌市），2015．7．
（7）講演会：
69316	 	 1）	和田龍一：神経内分泌腫瘍の病理．消化管粘膜下腫瘍研究会（第 12 回）（東京都），2015．12．




22032	 	 1）	内藤善哉：〔編集〕全編．呼吸器・胸腺・体腔液・リンパ節 .　細胞診ガイドライン 4（日本臨床細胞学会），2015；pp1-264，金原出
版．


















ビン酸脱水素酵素であるジクロロ酢酸（DCA）により麻疹ウイルスの持続感染が制御できることを国際誌である Antiviral Res． 誌に掲載し
た．（3）皮膚ランゲルハンス細胞に酷似した細胞を臍帯血細胞より誘導し得た．腫瘍免疫学［B］（1）腫瘍内には抗腫瘍作用を誘導するも
の（immunogenic	DC；DC）と腫瘍増殖を助けるもの（tolerogenic	DC；tDC）とが存在するが，糖脂質抗原α-galactocylceramideが tDC
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臨床泌尿器科　2015；69（4）：82-84．
4033	 	 4）	高橋秀実：HIV感染に対する新たな視点と治療法．臨床免疫・アレルギー科　2015；63（6）：569-576．











40022	 	 3）	高橋秀実：漢方薬の解表作用による lipid	raft の解離とアレルギー・感染症の治療．日本東洋医学会関西支部総会（大阪），2015．10．
40031	 	 4）	高橋秀実：温病学（1）．KAMPO	Medical	Conference（東京），2015．11．
59044	 	 5）	高橋秀実：最新の免疫学からみた東洋医学による治療戦略の意義．KAMPO	Medical	Conference（東京），2016．2．













40092	 	 2）	高橋秀実：自然免疫，自然炎症と漢方医学．日本小児東洋医学会総会（第 43 回）（東京），2015．9．
（5）セミナー：
40101	 	 1）	高橋秀実：東洋医学入門パート I，東洋医学入門パート II．臨床研修指導医のための漢方入門セミナー（福岡），2015．6．


















































44362	 18）	松村次郎，大脇敦子，新谷英滋，高橋秀実：HIV-1 の指向性変化に対するAPOBEC-3G の影響．日本エイズ学会学術集会・総会（第
29 回）（東京），2015．12．























































































































































16624	 	 1）	可知悠子：健康から考える　非正規雇用の課題と対策（第 9回）非正規雇用労働者の健康を守るために：連載を振り返る．産業衛生
学雑誌　2016；58（2）：84-86．
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著　書

















66656	 	 3）	可知悠子：非正規雇用と健康　非正規雇用に関連する法制度の動向．日本医学会総会（第 29 回）（京都），2015．4．









科）：オシロメトリック法による上腕動脈断面積および volume	elastic	modulus 測定の臨床的意義．脈波解析研究会（第 57 回）（東
京），2015．6．





Medicine,	 Kyorin	 University	 Hospital,	 Tokyo,	 Japan，2）Department	 of	 Pulmonary	 Medicine/Infection	 and	 Oncology,	 Nippon	
Medical	School,	Tokyo,	Japan，3）Department	of	Biochemistry,	Tohoku	University	Graduate	School	of	Medicine,	Sendai,	Japan）：
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62465	 18）	稲垣弘文，平田幸代，清水孝子，川田智之：ヒト末梢血単核球によるグランザイム 3産生へのBrefeldin	A の影響．日本分子生物学
会年会（第 38 回），日本生化学会大会（第 88 回）合同大会（神戸），2015．12．
59001	 19）	平田紀美子，勝又聖夫，稲垣弘文，川田智之：高速液体クロマトグラフィー（HPLC）法による唾液分析時の唾液保存条件の検討：
2．日本薬学会（第 136 年会）（横浜市），2016．3．















16511	 	 1）	日本公衆衛生学会公衆衛生モニタリング・レポート委員会1），可知悠子，その他 15 名（1）日本公衆衛生学会）：日本公衆衛生学会公
衆衛生モニタリング・レポート委員会報告　非正規雇用と健康　現状分析と今後のモニタリングおよび対策の方向性．日本公衆衛生
雑誌　2014；61（8）：396-405．







16606	 	 2）	可知悠子：健康から考える　非正規雇用の課題と対策（第 2回）非正規雇用に関連する法制度の動向　労働契約法．産業衛生学雑誌　
2015；57（1）：26-28．






66561	 	 2）	可知悠子，大塚俊昭，川田智之：親の社会経済的地位と子どもの肥満との関連　平成 22 年国民生活基礎調査，国民健康・栄養調査
より．日本循環器病予防学会（第 50 回）（京都），2014．7．
追加分招待講演：
66647	 	 1）	可知悠子：医学生に対する公衆衛生学・衛生学教育のあり方．日本衛生学会学術総会（第 85 回）（和歌山），2015．3．









































































25155	 	 3）	金涌佳雅1,	 2），平川慶子2），小池　薫3），原田一樹1），大野曜吉2），金武　潤1）（1）防衛医科大学校法医学，2）日本医科大学法医学，3）
京都大学大学院医学研究科　初期診療・救急医学分野）：ペンテトラゾール単回投与けいれん誘発ラットの死体髄液のNMRスペク
トル解析．第 99 次日本法医学会学術全国集会（高知（高知）），2015．6．







29346	 	 7）	奥田貴久1,	 2），早川秀幸1,	 2），塩谷清司2,	 3），大野曜吉1）（1）日本医科大学法医学，2）筑波剖検センター，3）聖隷富士病院放射線科）：
Tension	gastrothorax（緊張性胃胸）の 1例．第 84 回日本法医学会学術関東地方集会（東京（東京）），2015．10．
35366	 	 8）	長谷場健1,	2），丸山基世3），秋元敏夫3）（1）日本医科大学法医学，2）神奈川歯科大社会歯科学，3）日本医科大学実験動物管理室）：慢性























































50696	 	 4）	丸山基世，坂井　敦1），鈴木秀典1），秋元敏雄（1）日本医科大学　医学部　薬理学）：機能獲得型変異ラットの解析によるTRPV3 の
痛覚への関与の検討．日本実験動物学会総会（第 62 回）（京都），2015．5．
51326	 	 5）	藤澤正彦1），菅原　道1），荒井香南1），大坂優衣1），丸山基世，袴田陽二1）（1）日本獣医生命科学大学　獣医学部　獣医保健看護学科　
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51317	 	 8）	長谷場健1），丸山基世，秋元敏夫，大野曜吉1）（1）日本医科大学　医学部　法医学）：慢性アルコール摂取によるアルコール代謝亢進
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51441	 	 4）	小田紘嗣1,	2），國島伸治3），鈴木英紀4），河合朋樹1），西小森隆太1），小原　收2,	5），平家俊男1）（1）京都大学医学部小児科，2）理化学研
究所統合生命医科学研究センター，3）国立病院機構名古屋医療センター臨床研究センター，4）日本医科大学共同研究センター形態解


























共同研究センター・基礎医学RI 研究室は平成 24 年 6 月に放射線主任者である永原准教授が専任教員として任命され，法的および管理
業務，従事者に対する教育訓練，大学院講義，研究を行った．また，平成 25年 4月より内藤善哉大学院教授が研究室室長として統括して
いる．永原はメルカプトピルビン酸硫黄転移酵素（MST）の酵素化学とレドックス化学に関する研究を継続するとともに，環境医学，病























11952	 	 1）	 Suwanai	Y，Nagahara	N：Relationship	between	thioredoxin-dependent	redox-sensing	molecular	switches	in	3-mercaptopyruvate	
sulfurtransferase	and	production	of	hydrogen	sulfide	and/or	polysulfides．Cell	Mol	Med　2015．



















TRPA1 チャネルを活性化するシグナル分子としてのポリサルファイドとその生合成．日本生化学会大会（第 88 回），2015．12．
57321	 	 2）	渋谷典広1），小池　伸2），田中真紀子1），湯浅 -石上磨里3），木村由佳1），小笠原裕樹2），福井　清4），永原則之，木村英雄1）（1）国立精
神・神経医療研究センター，2）明治薬科大学，3）東京医科歯科大学，4）徳島大学疾患酵素学研究センター）：生理活性物質硫化水素
の産生経路．日本生化学会大会（第 88 回）（神戸），2015．12．































































752	 	 7）	 Ishihara	M1），Fujino	M1），Ogawa	H1），Yasuda	S1），Noguchi	T1），Nakao	K1），Ozaki	Y1），Kimura	K1），Suwa	S1），Fujimoto	K1），
Nakama	Y1），Morita	T1），Shimizu	W，Saito	Y1），Tsujita	K1），et	al．（1）J-MINUET）：Clinical	Presentation,	Management	and	
Outcome	of	Japanese	Patients	With	Acute	Myocardial	Infarction	in	the	Troponin	Era　-	Japanese	Registry	of	Acute	Myocardial	
―     ―63
Infarction	Diagnosed	by	Universal	Definition（J-MINUET）．Circ	J　2015；79（6）：1255-1262．














































National	Cebral	 and	Cardiovascular	Center）：Impact	 of	 renal	 function	deterioration	 on	adverse	 events	during	anticoagulation	
therapy	using	non-vitamin	K	antagonist	oral	anticoagulants	in	patients	with	atrial	fibrillation．Heart	Vessels　2015；Epub．
12521	 20）	 Shiomura	R1），Nakamura	S，Takano	H，Kato	K，Inui	K，Kubota	Y，Komiyama	H1），Murai	K，Asai	K，Shimizu	W（1）Chiba	




































































































19415	 	 1）	清水　渉：〔分担〕5.	循環器系の疾患 .	5.4	循環器疾患と遺伝子異常 .	3）遺伝性不整脈．内科学（矢崎義雄），2013；pp424-428，朝倉
―     ―66
書店．
19424	 	 2）	宮本康二，清水　渉：〔分担〕IV不整脈とβ遮断薬 .　27心房細動の発症予防においてβ遮断薬が効く症例とは ?．β遮断薬を臨床で
活かす！エキスパートからのキーメッセージ 50（伊藤　浩），2013；pp88-90，南江堂．
19433	 	 3）	清水　渉：〔分担〕QT延長症候群．今日の治療指針　2014 年版（山口　徹，北原光夫，福井次矢），2014；pp374-375，医学書院．
19442	 	 4）	清水　渉：〔分担〕6. 不整脈薬物治療に関するガイドライン（2009 年改訂版）．今日の治療指針　2014 年版　付録　診療ガイドライ
ン（山口　徹，北原光夫，福井次矢），2014；pp1798-1805，医学書院．
18541	 	 5）	清水　渉：〔分担〕IV	Brugada 症候群 .	Brugada 症候群の病態：中高年男性の突然死「ポックリ病」．不整脈症候群	遺伝子変異から
不整脈治療を捉える（池田隆徳 ,	清水　渉 ,	髙橋尚彦），2015；pp62-65，南江堂．
18557	 	 6）	清水　渉：〔分担〕IV	Brugada症候群 .	Brugada症候群の日本と世界の疫学：欧米よりも日本で多い．不整脈症候群	遺伝子変異から
不整脈治療を捉える（池田隆徳 ,	清水　渉 ,	髙橋尚彦），2015；pp66-68，南江堂．
18566	 	 7）	清水　渉：〔分担〕IV	Brugada症候群 .	Brugada症候群の臨床診断：Brugada型心電図所見って何？．不整脈症候群	遺伝子変異から
不整脈治療を捉える（池田隆徳 ,	清水　渉 ,	髙橋尚彦），2015；pp69-73，南江堂．
18575	 	 8）	清水　渉：〔分担〕IV	症例提示 .	COLUMN	5.	Brugada 症候群（非典型例）．不整脈症候群	遺伝子変異から不整脈治療を捉える（池
田隆徳 ,	清水　渉 ,	髙橋尚彦），2015；pp97-99，南江堂．
18593	 	 9）	清水　渉，淀川顕司：〔分担〕11 章	QT延長症候群・torsade	de	pointes（TdP）．不整脈診療	クリニカルケスチョン（平尾見三，笹
野哲郎），2015；pp141-144，診断と治療社．
18602	 10）	相庭武司，清水　渉：〔分担〕遺伝子関連検査	15循環器疾患．日常診療のための検査値のみかた（野村文夫 ,	村上正巳 ,	和田隆志 ,	末
岡榮三朗），2015；pp703-709，中外医学社．
19756	 11）	林　明聡：〔分担〕フランク誘導とは何か？	いつ使うのか ?	ST-T変化の 1次性，2次性とは ?,	V3R-5R,	V7-9 はいつ使う ?．不整脈ク
リニカルクエスチョン（平尾見三），2015；pp220-224，診断と治療社．




18584	 15）	清水　渉：〔分担〕III. 不整脈	C. 不整脈症候群	12.	QT 短縮症候群はどのような疾患でどのような不整脈がみられるのか ?．EBM	循













（磯部光章 ,	奥村　謙 ,	清水　渉 ,	村川裕二 ,	弓倉　整 ,	合屋雅彦 ,	山根禎一），2015；pp176-177，医学書院．
21183	 24）	岩崎雄樹：〔分担〕（IV章）調律の異常	不整脈をどう読んでいくか　心室期外収縮の起源（解説/特集）．Electrocardiography	A	to	Z
（磯部光章 ,	奥村　謙 ,	清水　渉 ,	村川裕二 ,	弓倉　整 ,	合屋雅彦 ,	山根禎一），2015；pp174-175，医学書院．
21192	 25）	岩崎雄樹：〔分担〕（IV章）調律の異常	不整脈をどう読んでいくか　RR間隔が突然変動する場合（解説/特集）．Electrocardiography	
A	to	Z（磯部光章 ,	奥村　謙 ,	清水　渉 ,	村川裕二 ,	弓倉　整 ,	合屋雅彦 ,	山根禎一），2015；pp160-161，医学書院．
21217	 26）	岩崎雄樹：〔分担〕（IV章）調律の異常	 不整脈をどう読んでいくか　P波とQRS波の関係　1：1に対応しているか（解説/特集）．
Electrocardiography	A	to	Z（磯部光章 ,	奥村　謙 ,	清水　渉 ,	村川裕二 ,	弓倉　整 ,	合屋雅彦 ,	山根禎一），2015；pp158-159，医学書
院．
21226	 27）	岩崎雄樹：〔分担〕（IV章）調律の異常	 不整脈をどう読んでいくか　基本調律は何か　P波がない場合（解説/特集）．Electrocardi-
ography	A	to	Z（磯部光章 ,	奥村　謙 ,	清水　渉 ,	村川裕二 ,	弓倉　整 ,	合屋雅彦 ,	山根禎一），2015；pp156-157，医学書院．
21244	 28）	岩崎雄樹：〔分担〕（IV章）調律の異常	 不整脈をどう読んでいくか　基本調律は何か　P波がある場合（解説/特集）．Electrocardi-
ography	A	to	Z（磯部光章 ,	奥村　謙 ,	清水　渉 ,	村川裕二 ,	弓倉　整 ,	合屋雅彦 ,	山根禎一），2015；pp154-155，医学書院．
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21253	 29）	岩崎雄樹：〔分担〕（IV章）調律の異常	不整脈をどう読んでいくか　不整脈基本解析のステップ（解説/特集）．Electrocardiography	
A	to	Z（磯部光章 ,	奥村　謙 ,	清水　渉 ,	村川裕二 ,	弓倉　整 ,	合屋雅彦 ,	山根禎一），2015；pp150-153，医学書院．
21271	 30）	岩崎雄樹：〔分担〕【集中治療における不整脈管理】心房細動・心房粗動・心房頻拍．ICUと CCU，2015；pp507-514，医学図書出版．
21314	 31）	萩原かな子：〔分担〕（IV章）調律の異常	 不整脈をどう読んでいくか　心拍数が 50 拍/分未満の場合（解説/特集）．Electrocardiog-
raphy	A	to	Z（磯部光章 ,	奥村　謙 ,	清水　渉 ,	村川裕二 ,	弓倉　整 ,	合屋雅彦 ,	山根禎一），2015；pp162-165，医学書院．
21323	 32）	萩原かな子：〔分担〕（IV章）調律の異常	不整脈をどう読んでいくか　心拍数が100拍/分以上の場合	wide	QRS頻拍の鑑別診断（解
説/特集）．Electrocardiography	A	to	Z（磯部光章 ,	奥村　謙 ,	清水　渉 ,	村川裕二 ,	弓倉　整 ,	合屋雅彦 ,	山根禎一），2015；pp166-
167，医学書院．
21332	 33）	萩原かな子：〔分担〕（IV章）調律の異常	不整脈をどう読んでいくか　心拍数が 100 拍/分以上の場合	narrow	QRS 頻拍の鑑別診断
（解説/特集）．Electrocardiography	A	to	Z（磯部光章 ,	奥村　謙 ,	清水　渉 ,	村川裕二 ,	弓倉　整 ,	合屋雅彦 ,	山根禎一），2015；pp170-
171，医学書院．
21341	 34）	萩原かな子：〔分担〕（IV章）調律の異常	不整脈をどう読んでいくか　植え込みデバイスのリズムをどう読んでいくか（解説/特集）．







21305	 39）	高橋健太，岩崎雄樹，清水　渉：〔分担〕2	 不整脈．診療ガイドライン　UP-TO-DATE（門脇　孝 ,	 小室一成 ,	 宮地良樹），2016；
pp123-129，メディカルレビュー社．
21287	 40）	岩崎雄樹：〔分担〕早期興奮症候群（WPW症候群）．循環器疾患最新の治療 2016-2017（堀正二 ,	永井良三 ,	伊藤　浩），2016；pp359-
363，南江堂．











57477	 	 1）	 Iwasaki	Y：Novel	risk	factors	in	atrial	fibrillation	Obesity,	sleep	apnea	and	AF．APHRS	2015（Melborne,	Australia），2015．11．
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47817	 	 6）	 Ishibashi	K1），Aiba	T1），Sakaguchi	H1），Miyazaki	A1），Kamiya	C1），Yamauchi	T2），Ito	H3），Ohno	S3），Motomura	H4），Ogawa	
T5），Goto	H6），Watanabe	H7），Yoshimatsu	J1），Kamakura	S1），Miyamoto	Y1）（1）National	Cerebral	and	Cardiovascular	Center，
2）Ehime	University，3）National	Cerebral	and	Cardiovascular	Center，4）Nagasaki	University，5）Shiga	University	of	Medical	Sci-







































46182	 22）	齋藤恒徳，清水　渉：Myocarditis	and	Cardiovascular	Pathology．日本循環器学会（第 80 回）（仙台市），2016．3．
（3）パネルディスカッション：
55386	 	 1）	杉山理恵，高木　元，三原恵理：当院の	NST	活動報告．日本外科系連合学会学術集会（第 40 回）（東京），2015．6．
（4）一般講演：
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susceptibility	for	ventricular	arrhythmias	in	long-QT	syndrome．ESC	Congress（London.U.K.），2015．8．









































































































































































































45805	 64）	Kohashi	 K1），Nakagomi	 A1），Morisawa	 T1），Kosugi	 M1），Endoh	 I1），Kawaguchi	 N1），Kusama	 Y1），Shimizu	 W（1）Tama	
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Nagayama	Hospital）：Impacts	of	Dipeptidyl	Peptide-4	Inhibitors	on	the	Inflammation,	Cardiac	Function	and	Long-term	Prognosis	
of	Chronic	Heart	Failure	Patients	with	Diabetes．日本循環器学会（第 80 回）（仙台市），2016．3．






28244	 67）	清水　渉：遺伝性不整脈の現状と展望．日本医学会総会（第 29 回）（京都），2015．4．






































of	 Fatal	 Ventricular	Arrhythmia	 following	 Pure	 Refractory	Vasospastic	Angina．日本循環器学会学術集会（第 79 回）（大阪），
2015．4．
49804	 81）	Kato	M1），Fukuma	N，Sugaya	J1），Onodera	K，Koen	M，Katoh	K，Katoh	Y，Honma	H，Shimizu	W（1）Physiological	Examina-
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tion	Center）：Time	Course	of	Subtraction	of	Expiratory	from	Inspiratory	Ventilation	during	Exercise	as	Index	of	Ventilatory	Re-
serve	in	Heart	Disease	Patients．日本循環器学会学術集会（第 79 回）（大阪），2015．4．









54887	 86）	岡英一郎，その他 2名：左室心外膜側瘢痕内の ectopy の進出ブロックによりアブレーションの効果判定ができた拡張型心筋症に伴





































炎の 1例．日本心臓病学会学術集会（第 63 回）（横浜），2015．9．




































断し得た ,	前乳頭筋断裂を合併した後壁梗塞に伴う心原性ショックの 1例．日本冠疾患学会学術集会（第 29 回）（札幌），2015．11．
55045	 116）	鈴木啓士1），山本　剛1），古瀬領人1），三軒豪仁1），林　洋史1），細川雄亮1），圷　宏一1），高木郁代，清水　渉（1）心臓血管集中治療
科）：NOAC	登場後のVTE	診療の変化．肺塞栓症研究会（第 22 回）（東京），2015．11．









存性心房頻拍の 1例．日本循環器学会関東甲信越地方会（第 238 回）（東京），2015．12．
44222	 121）	藤本雄飛：心房細動に対する電気的除細動後の再発を P波で予測可能か．体表心臓微小電位研究会（第 26 回）（東京），2016．2．
46523	 122）	西郡　卓1），小林宣明1），渋谷淳介1），塩村玲子1），鶴見昌史1），品田卓郎1），松本　尚1），畑　典武1），清水　渉（1）千葉北総病院）：





46794	 124）	曽根教子1），高木宏治1），徳山榮男1），菊池有史1），石川昌弘1），佐藤直樹1），清水　渉（1）武蔵小杉病院）：Fin	 Graph を用いた指先




の発症に冠攣縮が関与した急性心筋梗塞の 1例．日本集中治療医学会学術集会（第 43 回）（神戸），2016．2．
51432	 127）	齋藤恒徳1），小谷英太郎1），野崎文華1），中野博之1），合田浩紀1），田中貴久1），小橋啓一1），森澤太一郎1），村田広茂1），小杉宗範1），
中込明裕1），井川　修1），草間芳樹1），新　博次1），清水　渉（1）多摩永山病院）：P-ANCA陽性糸球体腎炎を合併した感染性心内膜



































Kidney	Disease	Avoiding	Hemodialysis	 on	 Left	Ventricular	Mechanical	Dyssynchrony．日本循環器学会（第 80 回）（仙台市），
2016．3．
44947	 137）	井川　修1），村田広茂1），草間芳樹1），足立正光1），新　博次1），清水　渉（1）多摩永山病院）：No	Ventricular	Myocardium	in	Aorto-




























































回日本不整脈学会/第 32 回日本心電学会合同学術集会（第 30 回／第 32 回）（京都），2015．7．
28287	 	 2）	Furukawa	T，Okata	S，Yuasa	S，Suzuki	T，Makita	N，Kurokawa	J，Egashira	T，Yamakawa	H，Saeki	T，Aizawa	Y，Hashi-
moto	H，Kuroda	Y，Tanaka	A，Yae	K，Murata	M，et	al．：Study	of	 long	QT	syndrome	type3	using	human	IPS	cell-derived	
cardiomyocytes．第 30 回日本不整脈学会/第 32 回日本心電学会合同学術集会（第 30 回／第 32 回）（京都），2015．7．
（9）セッション：


































consensus	 statement	 on	 the	diagnosis	 and	management	 of	 patients	with	 inherited	primary	 arrhythmia	 syndromes．Europace　
2013；15（10）：1389-1406．





3726	 	 6）	 Shimizu	W：Clinical	features	of	Brugada	syndrome．J	Arrhythmia　2013；29：65-70．
3735	 	 7）	 Shimizu	W：Update	of	diagnosis	and	management	in	inherited	cardiac	arrhythmias．Circ	J　2013；77（12）：2867-2872．
3753	 	 8）	Priori	S，Wilde	A，Horie	M1），Cho	Y，Behr	E，Berul	C，Blom	N，Brugada	J，Chiang	C，Huikuri	H，Kannankeril	P，Krahn	
A，Leenhardt	A，Moss	A，Schwartz	P，et	al．（1）Shiga	Medical	University）：HRS/EHRA/APHRS	Expert	Consensus	Statement	
















































































19476	 	 3）	山本　剛，清水　渉：〔分担〕5. 肺循環に起因する肺疾患　肺性心．呼吸器疾患診療最新ガイドライン（弦間昭彦），2014；pp146-
150，総合医学社．






21296	 	 6）	岩崎雄樹：〔分担〕透析患者における心房細動脳卒中予防．不整脈治療Update	第 3巻（奥村　謙 ,	山下武志 ,	伊藤　浩 ,	池田隆徳 ,	井
上耕一 ,	夛田　浩），2015；pp206-211，医薬ジャーナル社．
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学会発表
追加分教育講演：
28235	 	 1）	清水　渉：心房細動の急性期および慢性期薬物治療．日本集中治療医療医学会（第 42 回）（東京），2015．2．
追加分シンポ：
28226	 	 1）	 Shimizu	W：Genetics	and	prevalence．The	16th	International	symposium	on	progress	in	clinical	pacing（Rome,	Italy），2014．12．
28192	 	 2）	 Iwasaki	Y，Yamashita	T1），Shimizu	W（1）心臓血管研究所）：Pathophysiology	of	atrial	fibrillation/translational	science	and	future	
direction”	JHRS-JSE	Joint	symposium.	Diagnosis	and	treatment	of	inherited	arrhythmia．日本不整脈学会/日本心電学会合同学術集
会（第 29 回/第 31 回）（東京），2014．7．
28201	 	 3）	 Shimizu	W：Management	of	patients	with	inherited	primary	arrhythmia．日本不整脈学会/日本心電学会合同学術集会（第 29回／
第 31 回）（東京），2014．7．
28217	 	 4）	Ono	T，Yana	K，Furuya	M，Yodogawa	K，Atarashi	H，Shimizu	W：Non-invasice	assessment	of	autonomic	activity．日本不整
脈学会/日本心電学会合同学術集会（第 29 回／第 31 回）（東京），2014．7．
追加分特別講演：
40652	 	 1）	 Shimizu	W：Genetic	Mutation	of	Brugada	Syndrome.	In	relation	to	Early	Repolarization	Syndrome.	HRS-JHRS	Joint	Session.	Re-
visit	of	Brugada	Syndrome：From	Basic	Mechanism	to	Cathter	Ablation．Heart	Rhythm	Society　2013（Denver,	USA.），2013．
5．
40661	 	 2）	 Shimizu	W：Recommendations	on	the	Diagnosis	and	Management	of	Brugada	Syndrome.	Special	Session.	The	2013	Expert	Con-
sensus	Statement	on	the	Diagnosis	and	Management	of	Inherited	Arrhythmias．Heart	Rhythm	Society　2013（Denver,	USA.），
2013．5．
40677	 	 3）	 Shimizu	W：Let’s	discuss	my	most	difficult	clinical	case．Europace	2013（Athens,	Greece），2013．6．
40686	 	 4）	 Shimizu	W：Brugada	syndrome.	Sudden	Cardiac	Death	Session	2	Reduction	of	SCD	in	Inherited	Cardiac	Disorders．APHRS	CAR-
DIO	RHYTHM	2013（6th）（Hong	Kong,	China），2013．10．
40695	 	 5）	 Shimizu	W：Brugada	Syndrome.	Special	Session.	How	to	implement	the	HRS	guidelines	on	inherited	arrhythmias	into	my	practice．
Heart	Rhythm	Society	2014（San	Francisco,	USA），2014．5．
40704	 	 6）	 Shimizu	W：Latest	in	Brugada	syndrome.	HRS-EHRA-APHRS	Expert	comsensus	statement．APHRS	2014（New	Delhi,	India），
2014．10．
40713	 	 7）	 Shimizu	W：EURO-JAPAN	ARRHYTHMIA	FORUM	SessionIV	Updating	on	Brugada	Syndrome	Genetics	and	prevalence．The	
16th	International	symposium	on	progress	in	clinical	pacing（Rome,	Italy），2014．12．

















































































































































23091	 	 1）	 Ishihara	S：Risk	Stratification	for	Acute	Heart	Failure：a	Meta-analysis	of	34	Studies	and	2838	Patients．日本循環器学会学術集会
（第 79 回）（大阪），2015．4．
38473	 	 2）	 Sato	N：Asian	Acute	heart	failure	guidance．日本集中治療医学会学術集会（第 43 回）（神戸），2016．2．
31297	 	 3）	石原嗣郎，佐藤直樹，石田洋子1），清水　渉2）（1）武蔵小杉病院看護部，2）付属病院循環器内科）：当院における心不全チームの現状．
日本心不全学会学術集会（第 19 回）（大阪），2015．10．
38446	 	 4）	佐藤直樹：心不全を念頭に置いた冠動脈疾患治療：疫学研究を踏まえた今後の展開．日本冠疾患学会学術集会（第 29 回）（札幌），
2015．11．




23161	 	 2）	佐藤直樹：急性心不全パンデミックにどう対応すべきか？：循環器医からの提言．日本麻酔科学会学術集会（第 62 回）（神戸），
2015．5．
（5）一般講演：
23143	 	 1）	 Sato	N，Lam	C1），Teerlink	J2），Greenberg	B3），Tsutsui	H4），Oh	B5），Zhang	J6），Hua	T7），Wang	X7），Ge	J8）（1）National	Heart	
Centre	 Singapore，2）University	 of	 California	 San	Francisco	 San	Francisco	Veterans	Affairs	Medical	 Center，3）University	 of	








34894	 	 3）	 Sato	N：Future	Direction	Clinical	Research	Acute	Heart	Failure．日本心不全学会学術集会（第 19 回）（大阪），2015．10．
56244	 	 4）	Nakama	K，Matsubara	H1），Ogawa	A2），Tabuchi	I1），Shigetoshi	M1），Hatanaka	K1），Miyaji	K1），Sato	N，Munemasa	M1）（1）





付属病院循環器内科）：入院前の carvedoilol 内服が及ぼす初回急性心不全入院患者への影響．日本内科学会総会・講演会（112 回）
（京都），2015．4．
23116	 	 6）	佐藤直樹：スタンダードな薬の使い方．日本循環器学会学術集会（第 79 回）（大阪），2015．4．












一，高橋直人：Cushing 病に心不全を合併した全身性浮腫の 1例．日本循環器学会関東甲信越地方会（第 238回）（東京），2015．12．
38482	 13）	曽根教子，高木宏治，徳山榮男，菊池有史，石川昌弘，佐藤直樹，清水　渉1）（1）付属病院循環器内科）：FinGraph を用いた指先採




















































51712	 	 3）	 Ishihara	S，Sato	N，Gayat	E1），Laribi	S1），Cohen-Solal	A1），Mebazaa	A1）1）（1）INSERM,	UMRS	942	Biomarkers	and	cardiac	
diseases,	France）：Comparable	Effects	of	Vasodilators	and	Inotropes	on	HemodynamicCongestion：Systematic	Review	and	Meta	
Analysis	of	HemodynamicStudies	of	Acute	Heart	Failure．日本循環器学会学術集会（第 80 回）（仙台），2015．3．







































































with	 low	 CHADS2	 scores	 benefit	 from	 warfarin	 therapy	 according	 to	 propensity	 score	 matching	 subanalysis	 using	 the	 J-
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RHYTHM	Registry．Thromb	Res　2015；136（2）：267-273．
1477	 	 8）	Murata	H，Miyauchi	Y1），Hayashi	M1），Iwasaki	Y1），Yodogawa	K1），Ueno	A2），Hayashi	H1），Tuboi	I1），Uetake	S1），Takahashi	
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22005	 	 1）	井川　修：〔分担〕不整脈と解剖・画像．不整脈診療クリニカルクエスチョン 200（平尾見三編集），2015；pp291-295，診断と治療
社．













32776	 	 1）	新　博次：日本心電図学会／日本不整脈学会（徹底討論；循環器系学会の今後のあり方）．日本心臓病学会（第 63 回），2015．9．
（2）教育講演：
32724	 	 1）	井川　修：TAVI に関連する不整脈．日本不整脈学会（第 30 回）・心電学会合同学術集会（第 32 回），2015．7．
32733	 	 2）	井川　修：デバイス治療に役立つ心臓の解剖．日本不整脈学会（第 30 回）・心電学会合同学術集会（第 32 回），2015．7．
52062	 	 3）	井川　修：ASDカテ治療と房室ブロック．CVIT･ 第 9 回成人先天性心疾患カテーテル治療研究会，2015．7．
52211	 	 4）	井川　修：心エコー図の理解に役立つ臨床心臓構造学．第 19 回日本心不全学会学術集会（第 19 回），2015．10．











32697	 	 2）	井川　修：不整脈の理解に必要な心臓の解剖（1）：右心系の解剖．日本不整脈学会（第 30 回）・心電学会合同学術集会（第 32 回），
2015．7．
32706	 	 3）	井川　修：不整脈の理解に必要な心臓の解剖（2）：左心系の解剖．日本不整脈学会（第 30 回）・心電学会合同学術集会（第 32 回），
2015．7．
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32785	 	 4）	新　博次：心房細動と高尿酸血症について．日本心臓病学会（第 63 回），2015．9．
32882	 	 5）	井川　修：アブレーションに必要な解剖学．カテーテルアブレーション関連秋季大会 2015，2015．10．
（5）一般講演：
42874	 	 1）	 Igawa	O：Myocardium	Surrounding	Left-coronary	Aortic	Sinus：Important	Anatomical		information	Related	to	Catheter	Ablation	
of	Ventricular	Tachyarrhythmias．Heart	Rhythm	Society	2015	the	Heart	Rhythm	Society’s	36th	Annual	Scientific	Sessions（Bos-
ton），2015．5．
32916	 	 2）	 Igawa	O：Inportant	anatomical	information	for	ablation	of	atrial	flutter．8th	APHRS	Scientific	Sessions	2015（Melbourne），2015．
11．
27106	 	 3）	 Igawa	O，Murata	H，Ino	T，Kusama	Y，Adachi	M，Atarashi	H，Shimizu	W1）（1）Department	of	Cardiovascular	Medicine,	Nip-
pon	Medical	Schoo）：Notable	Muscle	Structure	in	Mitral	Isthmus：Important	anatomical	finding	related	to	the	catheter	ablation．
日本循環器学会学術集会（第 79 回），2015．4．
27115	 	 4）	 Igawa	O，Murata	H，Ino	T，Kusama	Y，Adachi	M，Shimizu	W1）（1）Department	of	Cardiovascular	Medicine,	Nippon	Medical	
School）：Notable	Structure,	“Fibrous	bridge”	in	Right	Atrial	Appendage：Important	anatomical	finding	related	to	the	catheter	
ablation．日本循環器学会学術集会（第 79 回），2015．4．
27124	 	 5）	 Igawa	O，Murata	H，Ino	T，Kusama	Y，Adachi	M，Atarashi	H，Shimizu	W1）（1）Department	of	Cardiovascular	Medicine,	Nip-
pon	Medical	School）：Translucent	Area	in	RA：Important	anatomical	finding	related	to	catheter	manipulation．日本循環器学会学
術集会（第 79 回），2015．4．
































ence）：Score	System	Excluding	Female	Gender	 from	CHA2DS2-VASc	 in	 Japanese	Patients	with	Non-Valvular	Atrial	Fibrilla-






















32645	 19）	 Igawa	O：Cardiac	Anatomy	for	Device	Therapy．日本不整脈学会（第 30 回）・心電学会合同学術集会（第 32 回），2015．7．








lance．日本不整脈学会（第 30 回）・心電学会合同学術集会（第 32 回），2015．7．















48517	 26）	 Igawa	 O，Murata	 H，Kusama	 Y，Adachi	M，Atarashi	 H，Shimizu	W1）（1）Department	 of	 Cardiovascular	Medicine,	 Nippon	
Medical	School）：Anatomical	Pitfall	 in	3D	Mapping,	“Right	Ventricular	Recess”：Unexpected	Structure	 in	Free	Wall	of	Right	
Ventricular	Outflow	Tract．日本循環器学会学術集会（第 80 回），2016．3．
48526	 27）	 Igawa	 O，Murata	 H，Kusama	 Y，Adachi	M，Atarashi	 H，Shimizu	W1）（1）Department	 of	 Cardiovascular	Medicine,	 Nippon	

















































大動脈周囲炎を伴う後腹膜繊維症と診断された 1例．日本内科学会関東地方会（第 614 回），2015．5．
32532	 41）	小谷英太郎，飯田美佐子1），柴田まり子1），加藤活人2），大塚俊昭2），緒方憲一，草間芳樹，新　博次（1）多摩永山病院　看護部，2）
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析患者の 1例．日本循環器学会関東甲信越地方会（第 237 回），2015．9．




























VF	storm の発生背景と臨床的特徴：東京都CCUネットワーク多施設登録試験から．東京CCU研究会（第 35 回），2015．12．
48316	 70）	斎藤恒徳，田村浩一1），新田　隆2），清水　渉1）（1）日本医科大学病理部，2）日本医科大学心臓血管外科）：弁膜症性心房細動におけ













安全性および技術向上を目指した cadaver	 training の経験．日本不整脈学会第 8回植込みデバイス関連冬季大会（第 8回），2016．
2．
48352	 76）	斉藤恒徳：P-ANCA陽性糸球体腎炎を合併した感染性心内膜炎の 1例．東京心臓病理フォーラム（第 13 回），2016．3．
48422	 77）	石川裕美子1），馬來康太郎1），大森　順1），新福摩弓1），川見典之1），植木信江1），津久井拓1），岩切勝彦2），細根　勝3），井川　修（1）
多摩永山病院消化器科，2）日本医科大学付属病院消化器肝臓内科，3）多摩永山病院病理部）：急激に進行し心転移を来した未分化胃
癌の 1例．日本内科学会関東地方会（第 622 回），2016．3．
50276	 78）	井川　修，村田広茂，草間芳樹，足立正光，新　博次，清水　渉1）（1）付属病院循環器内科）：No	Ventricular	Myocardium	in	Aorto-
mitral	Continuity：Important	Anatomical	Finding	Related	to	Catheter	Ablation．日本循環器学会学術集会（第 80 回），2016．3．
































































































sity,	Yamaguchi,	 Japan，5）Department	of	 Integrated	Science	and	Engineering	 for	Sustainable	Society,	Faculty	of	Science	and	
Engineering,	Chuo	University,	Tokyo,	Japan，6）Keio	University,	Tokyo,	Japan）：Effects	of	calcium	channel	blocker-based	combina-
tions	on	intra-individual	blood	pressure	variability：post	hoc	analysis	of	the	COPE	trial．Hypertension	Research　2015；39（1）：
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46-53．













tion	of	diastolic	and	presystolic	Purkinje	potentials	 inpatients	with	verapamil-sensitive	 idiopathic	 left	ventricular	 tachycardia．
Journal	of	Arrhythmia　2015；31（5）：261-267．

















































2091	 	 3）	清野精彦：循環器領域における性差医療に関するガイドライン JCS2010 の概要．日本臨牀　2015；73（4）：677-680．
2082	 	 4）	松下誠人，宗像　亮，清野精彦：慢性心不全における現在の標準的薬物治療．循環器内科　2015；77（5）：421-425．
2107	 	 5）	小宮山英徳，高野雅充，清野精彦，小林宣明1），畑　典武1）（1）日本医科大学千葉北総病院集中治療室）：PCI における血管内イメー
ジングによる病態解析．ICUと CCU　2015；39（6）：353-361．













2791	 	 2）	 Shiomura	R1），Nakamura	S1），Takano	H1），Kato	K1），Inui	K1），Kubota	Y1），Komiyama	H，Murai	K1），Asai	K1），Shimizu	W1）
（1）Department	of	Cardiovascular	Medicine,	Nippon	Medical	School,	Tokyo,	Japan）：Reply：To	PMID	26059866．The	American	
Journal	of	Cardiology　2015；116（7）：1155-1155．
2597	 	 3）	Maruyama	 M：Pseudo	 VA	 Linking	 with	 Atrial	 Overdrive	 Pacing：Importance	 of	 Pacing	 Site．Journal	 of	 Cardiovascular	
Electrophysiology　2016；27（3）：E1．
（5）症例報告：





thrombosis	 after	 intracoronary	 coil	 embolisation：optical	 coherence	 tomography	 during	 acute	 myocardial	 infarction．
EuroIntervention　2016；11（9）：1028-1028．




19031	 	 1）	雪吹周生，清野精彦：〔分担〕血管拡張薬．治療薬ハンドブック 2016（髙久　史麿），2016；pp409-416，株式会社じほう．













33241	 	 1）	 Seino	Y，Inami	T，Munakata	R，Shimura	T，Uchiyama	S，Maruyama	M，Takano	M，Ohba	T，Shimizu	W1）（1）Cardiovasular	
Medicine,	 Nippon	Medical	 School,	 Tokyo）：SAS-CHSARC	Network：The	 Chiba-Hokusoh	 Sleep	Apnea	 Regional	 Collaborative
（CHSARC）Network	for	the	Earlier	Diagnosis	and	Treatment	of	Sleep	Apnea	Syndrome．日本循環器学会学術集会（第79回）（大
阪），2015．4．
33266	 	 2）	Momomura	 S1），Seino	 Y，Kihara	 Y2），Yasumura	 Y3），Adachi	 H4），Yokoyama	 H5）（1）Division	 of	 Cardiovascular	 Medicine,	














































Effect	 of	 Statin	Therapy	 in	 Pre-diabetic	 Status	 Evaluated	 by	 Coronary	Angioscopy．Canadian	 Cardiovascular	 Congress	 2015
（Canada（Toronto）），2015．10．

















































































































5521	 	 2）	 Suda	S，Ueda	M，Nito	C，Nishiyama	Y，Okubo	S，Abe	A，Aoki	J，Suzuki	K，Sakamoto	Y，Kimura	K：Valproic	acid	amelio-
rates	ischemic	brain	injury	in	hyperglycemic	rats	with	permanent	middle	cerebral	occlusion．Brain	Res　2015；1606：1-8．












5555	 	 7）	 Suda	S，Yang	B1），Schaar	K1），Xi	X1），Pido	J1），Parsha	K1），Aronowski	J1），Savitz	S1）（1）Department	of	Neurology,	Univer-
sity	of	Texas	Medical	School	at	Houston）：Autologous	Bone	Marrow	Mononuclear	Cells	Exert	Broad	Effects	on	Short-	and	Long-
Term	Biological	and	Functional	Outcomes	in	Rodents	with	Intracerebral	Hemorrhage．Stem	Cells	Dev　2015；24（23）：2756-2766．
5476	 	 8）	 Suzuki	K，Aoki	J，Kanzawa	T1），Nishiyama	Y，Takayama	Y，Kimura	H2），Takahashi	S3），Kano	T3），Akaji	K3），Tanizaki	Y3），
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積状態（NCSE）．レジデントノート　2015；17（10）：1918-1923．
































43644	 	 1）	木村和美：脳梗塞急性期に役に立つバイオマーカーBNP．日本神経学会学術大会（第 56 回）（新潟），2015．5．
43653	 	 2）	木村和美：脳梗塞急性期におけるMRI	first（超急性期脳梗塞画像診断を議論する）．日本神経学会学術大会（第56回）（新潟），2015．
5．
43802	 	 3）	木村和美：脳梗塞急性期の診断と治療．日本内科学会北陸支部生涯教育講演会（第 65 回）（福井），2015．6．
44021	 	 4）	木村和美：奇異性塞栓症の診断と治療．日本循環器学会関東甲信越地方会（第 238 回）（東京），2015．12．
（2）シンポジウム：
43881	 	 1）	木村和美：脳卒中治療	ガイドライン 2015 発表から半年を経て：脳梗塞治療の現状と課題．日本脳循環代謝学会総会（第 27 回）（富
山），2015．10．
（3）セミナー：
43601	 	 1）	木村和美：脳梗塞急性期血行再建療法．日本脳神経外科コングレス総会（第 35 回）（横浜），2015．5．
43617	 	 2）	木村和美，青木淳哉：2．超音波（経頭蓋ドプラ）（第 12 回生涯教育セミナー「Hands-on」）．日本神経学会学術大会（第 56 回）（新
潟），2015．5．
43635	 	 3）	永山　寛：指定発言①「郵送調査より」（患者満足度の高い治療を目指して：PD大規模患者調査から見た 5年間の変化と残された課
題）．日本神経学会学術大会（第 56 回）（新潟），2015．5．
43723	 	 4）	鈴木健太郎：Stent	Retrieve 導入前後の転帰の変化：血管内治療専門医への道（Stent	Retriever 導入後の急性期脳梗塞の治療戦略と
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初期成績）．日本神経学会学術大会（第 56 回）（新潟），2015．5．
43732	 	 5）	坂本悠記：脳卒中患者におけるBNP検査の意義．日本神経学会学術大会（第 56 回）（新潟），2015．5．
43741	 	 6）	木村和美：脳卒中患者におけるBNP検査の意義．日本神経学会学術大会（第 56 回）（新潟），2015．5．
43757	 	 7）	木村和美：日本における抗凝固療法の現状と課題．日本脳神経超音波学会総会（第 34 回）（京都），2015．6．
43811	 	 8）	木村和美：脳梗塞と抗凝固療法：現状と近未来への展望．The	Mt.Fuji	Workshop	on	CVD（第 34 回）（神戸），2015．8．
43845	 	 9）	坂本悠記：脳梗塞急性期に役に立つバイオマーカー：心不全の検査BNPを中心に．救急医学総会（第 43 回）（東京），2015．10．
43863	 10）	木村和美：NOAC時代の再灌流療法．日本脳循環代謝学会総会（第 27 回）（富山），2015．10．
43976	 11）	永山　寛：パーキンソン病患者に関するピットフォール：運動症状・非運動症状治療での問題点．日本神経治療学会総会（第 33回）
（名古屋），2015．11．








































科）：Blood-derived	brain	macrophages	 contribute	 to	 spontaneous	 recovery	after	 stroke．日本神経学会学術大会（第 56 回）（新

















67681	 16）	齊藤智成1,	 2），野村浩一1,	 2），片野雄大1），上田雅之1），木村和美1）（1）日本医科大学大学院医学研究科	 神経内科学分野，2）医療法人
SHIODA	塩田病院	脳卒中センター）：脳梗塞の原因を中大脳動脈解離と考えた 3症例．日本神経学会学術大会（第 56 回）（新潟），
2015．5．
68905	 17）	石渡明子，水村　直1），舘野　周2），大久保善朗2），木村和美（1）東邦大学医療センター大森病院	 放射線科，2）日本医科大学　精神















た 36 歳男性例．日本神経学会関東・甲信越地方会（第 213 回）（東京），2015．6．
43775	 23）	青木淳哉，木村和美，坂本悠記，鈴木健太郎：発症から tPA療法までの時間は発症 5年後の転帰に関連する独立した因子である．日
本心血管脳卒中学会学術集会（第 2回）（徳島），2015．6．
43784	 24）	鈴木健太郎，青木淳哉，沓名章仁，坂本悠記，金丸拓也，阿部　新，木村和美：Penumbra	 system による血行再建術における再開
通率と心房細動の関係．日本心血管脳卒中学会学術集会（第 2回）（徳島），2015．6．
67575	 25）	佐藤貴洋，坂本悠記，阿部　新，鈴木健太郎，大久保誠二，永山　寛，木村和美：短期間に内頸動脈の閉塞と再開通を繰り返した 83







































ンソン症候群を呈した 2例．日本神経治療学会総会（第 33 回）（名古屋），2015．11．









はなくアスピリンがVasomotor	symptoms に有効であった本態性血小板血症の 1例．日本神経治療学会総会（第 33 回）（名古屋），
2015．11．
44037	 47）	後藤由也，西山康裕，水越元気，藤澤洋輔，熊谷智昭，石渡明子，三品雅洋，木村和美：皮膚筋炎に対して免疫抑制剤 2剤併用が奏
功した 31 歳男性例．日本神経学会関東・甲信越地方会（第 215 回）（東京），2015．12．
44046	 48）	太田智大，戸田諭補，小澤明子，山崎峰雄，木村和美：複視，眼痛が皮疹に 1週間先行して出現した眼部帯状疱疹の 66 歳男性例．
日本神経学会関東・甲信越地方会（第 215 回）（東京），2015．12．
44055	 49）	土方奈奈子，阿部　新，坂本悠記，野上　茜，外間裕之，仁藤智香子，大久保誠二，木村和美：子宮腺筋腫を有し更年期症状に対す
るホルモン補充療法中に多発脳梗塞を呈した 59 歳女性例．日本神経学会関東・甲信越地方会（第 215 回）（東京），2015．12．
44493	 50）	呉　侑樹，酒巻雅典，須田　智，村賀香名子，金丸拓也，大久保誠二，永山　寛，木村和美：左房内粘液種による脳梗塞に対して
t-PA静注療法に続いて機械的血栓回収術を施行した 68 歳女性例．日本神経学会関東・甲信越地方会（第 216 回）（東京），2016．3．
44502	 51）	戸田諭補，太田智大，小澤明子，髙橋幸利1），山崎峰雄，木村和美（1）国立静岡てんかん・神経医療センター	 小児科）：緩徐進行性

































64391	 	 2）	長尾毅彦：tPA静注療法及び血栓回収療法後の抗凝固療法．日本脳血管内治療学会関東地方会（第 12 回）（東京），2015．6．
64443	 	 3）	長尾毅彦：経口抗凝固薬の実態と虚像：われわれは何を信じればよいのか．NLM講演会	6 月度例会（東京），2015．6．
64452	 	 4）	長尾毅彦：日本人に最適な心原性脳塞栓症予防を再考する：脳卒中専門医の立場から．阿賀北神経疾患懇話会（新潟県新発田市），
2015．6．
64461	 	 5）	長尾毅彦：脳卒中と血圧変動．血圧変動を考える会 2015（東京），2015．7．
64477	 	 6）	長尾毅彦：新規経口抗凝固薬 4年目の展望：われわれに求められているもの．脳関連疾患を考える会（群馬県前橋市），2015．7．
64486	 	 7）	長尾毅彦：脳卒中治療ガイドライン 2015 を一番乗り：血圧管理も含めて．南町田CS-NET（第 14 回）（東京都町田市），2015．7．


























64671	 25）	長尾毅彦：地域ぐるみの脳卒中急性期診療を考える：理想の双方向連携をめざして．第 3回	 Tama-FAST（東京都立川市），2015．
12．
（2）宿題講演：
64504	 	 1）	長尾毅彦：rt-PA	以外の急性期内科的治療．The	Mt.Fuji	Workshop	on	CVD（第 34 回）（兵庫県神戸市），2015．8．
（3）教育講演：































11173	 	 2）	Oyanagi	 K1），Mochizuki	 Y2,	 3），Nakayama	Y4），Hayashi	 K5），Shimizu	 T5），Nagao	M5），Hashimoto	 T6），Yamazaki	M，Mat-




























科）：多発性硬化症の 3T	頭部MRI	脱髄斑の信号改善について．日本神経治療学会総会（第 33 回）（名古屋市），2015．11．
54144	 	 4）	太田智大，戸田諭補，小澤明子，山崎峰雄，木村和美1）（1）本医科大学大学院医学研究科	神経内科学分野）：複視，眼痛が皮疹に 1週
間先行して出現した眼部帯状疱疹の 66 歳男性例．日本神経学会関東・甲信越地方会（第 215 回）（千代田区），2015．12．
54153	 	 5）	戸田諭補，太田智大，小澤明子，高橋幸利1），山崎峰雄，木村和美2）（1）国立静岡てんかん・神経医療センター小児科，2）日本医科大
学大学院医学研究科神経内科学分野）：緩徐進行性の認知機能障害，歩行障害および抗NMDA型グルタミン酸受容体抗体陽性を認め




日本医科大学大学院医学研究科脳病態画像解析学講座は 2014 年 12 月 1日に開設，当初千駄木キャンパス内にあった本部は，2015 年 10
月 1日寄附講座教授三品雅洋の日本医科大学武蔵小杉病院神経内科部長兼務伴い，日本医科大学武蔵小杉病院神経内科部長室に移動した．
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2015 年 12 月には，2015 年の活動報告を講座のweb	site 上で公開した．	本年度は，パーキンソン病における代謝型グルタミン酸受容体 1
型分布の研究，レヴィ小体病における脳機能の代償とアミロイド分布の関連に関する研究，未治療パーキンソン病におけるアデノシンA1
受容体分布の研究，脳卒中登録研究のためのデータベースの構築，医学教育を見据えたデータベースの構築の研究が実施された．　原著
論文 1編，症例報告 3編，Society	for	Neuroscience・European	Society	of	Neuroradiology などでの演題発表に加え，KEYSTONE	SYM-
POSIA	on	Molecular	and	Cellular	Biology ではアデノシン受容体画像についての招待講演があった．2008 年に発表した「Low	density	of	
sigma1	receptors	in	early	Alzheimer’s	disease．Ann	Nucl	Med	22（3）：151-156，2008」はAnnals	of	Nuclear	Medicine	Frequently	Cited	

















































































学	 解析人体病理学）：膜性増殖性糸球体腎炎を呈した II 型クリオグロブリン血症性血管炎の 2例．皮膚科の臨床　2015；57（8）：
1249-1253．
著　書
19171	 	 1）	荒谷紗絵，長浜正彦1）（1）聖路加国際病院　腎臓内科）：〔分担〕K異常を診療する．レジデントノート	 Vol.17No.3（5 月号）2015，
2015；pp543-552，羊土社．
19345	 	 2）	住祐一郎，鶴岡秀一：〔分担〕薬剤・医原性の電解質異常とその臨床．メディカルプラクティス	 vol.32	 2015 年臨時増刊号，2015；
pp40-47，文光堂．
19302	 	 3）	森田めぐみ：〔分担〕【糖尿病と腎疾患 2015】	糖尿病の食事療法・経口薬治療　腎機能障害患者，透析患者における速効型インスリン
分泌促進薬の使用について．腎と透析，2015；pp203-206，東京医学社．



























































2）千葉北総病院	 神経内科）：当院において免疫吸着療法を施行した重症筋無力症の 3例　PLS と FK506 との併用療法．日本透析医
学会学術集会・総会（第 60 回）（横浜），2015．6．
40205	 20）	山田剛久1），新井桃子，有馬留志，平間章郎，石原　力，柏木哲也（1）日本医科大学千葉北総病院	 腎臓内科）：当院において顆粒球
吸着療法を施行した潰瘍性大腸炎の 3例．日本透析医学会学術集会・総会（第 60 回）（横浜），2015．6．
40223	 21）	板垣史朗，鶴岡秀一，金子朋広，高木　元1），久保田芳明1），大山　亮1），宮本正章1），桐木園子1）（1）日本医科大学	循環器内科）：血
液透析患者に対しマゴット療法を施行した 1例．日本透析医学会学術集会・総会（第 60 回）（横浜），2015．6．
40232	 22）	仲田将義1），成美雅人1），高地由紀子1），樋上信幸1），楠　正昭1），西邨俊吾2），斎藤京子2），鎌野千佐子2），大沢弘和2），柏木哲也，橋
本和政，鶴岡秀一（1）博慈会腎クリニック	ME機器管理課，2）博慈会腎クリニック	腎臓内科）：レボカルニチン経口から静注への変













会真岡病院	 ME科）：維持透析患者におけるNT-proBNP 測定の有用性．栃木県透析医学会（第 38 回）（栃木県下都賀郡壬生町），
2015．9．
38376	 28）	池ノ内綾子，渡辺容子，森田めぐみ，金子朋広，長濱清隆1），清水　章1），鶴岡秀一（1）日本医科大学　解析人体病理学）：妊娠に












どう膜炎症候群の 1例．日本腎臓学会東部学術大会（第 45 回）（東京），2015．10．
39252	 33）	下田奈央子1），助川まさみ1），由井静香1），大塚祐介1），片山安奈1），住祐一郎1），麦島康司1），吉田幸恵1），大塚智之1），酒井行直，清
水　章2），鶴岡秀一（1）日本医科大学武蔵小杉病院	腎臓内科，2）日本医科大学	解析人体病理学）：大腿部壊死性筋膜炎を契機として
発症したネフローゼ症候群の 1例．日本腎臓学会東部学術大会（第 45 回）（東京），2015．10．
40257	 34）	吉田幸恵，平間章郎，金子朋広，酒井行直，鶴岡秀一：膜性腎症に対して PSL・CyA内服加療中に腸管膜嚢胞気腫症を発症した 1
例．日本腎臓学会東部学術大会（第 45 回），2015．10．
40266	 35）	大辻弘朗，森田めぐみ，住祐一郎，平間章郎，湯澤　令，寺田光佑，酒井行直，鶴岡秀一：シェーグレン症候群を合併した強皮症性


























































































末期腎不全患者に対し，腹膜透析離脱後血液透析に移行した 1例．日本透析医学会学術集会・総会（第 60 回）（横浜），2015．6．
60681	 	 3）	板垣史郎1），鶴岡秀一1），金子朋広1），高木　元2），久保田芳明2），大山　亮2），宮本正章2），桐木園子2）（1）日本医科大学腎臓内科，2）
日本医科大学循環器内科）：血液透析患者に対しマゴット療法を施行した 1例．日本透析医学会学術集会・総会（第 60 回）（横浜），
2015．6．









































と FK506 との併用療法．日本透析医学会学術集会（第 60 回）（横浜市），2015．6．
30344	 	 2）	山田剛久，新井桃子1），有馬留志1），平間章郎1），石原　力1），柏木哲也1）（1）日本医科大学付属病院腎臓内科）：当院において顆粒球



































ogy,	Osaka	City	University	Hospital，8）Department	 of	Hematology,	 Sapporo	Hokuyu	Hospital，9）Department	 of	Hematology,	
Chiba	University	Hospital，10）and	others）：Efficiency	of	high-dose	cytarabine	added	to	CY/TBI	in	cord	blood	transplantation	for	
myeloid	malignancy	Blood．blood　2015；126（3）：415-422．
































































































tural	 University	 of	Medicine,	 Japan，6）Division	 of	 Hematology,	 Respiratory	Medicine	 and	 Oncology,	 Department	 of	 Internal	
Medicine,	Faculty	of	Medicine,	Saga	University,	Japan，7）Department	of	Hematology,	Yokohama	Minami	Kyousai	Hospital,	Japan，
8）Department	of	Hematology,	Kitano	Hospital,	Japan，9）Hemato-Oncology	Department,	St	Luke’s	International	Hospital,	Japan，

















14892	 24）	山口博樹1）（1）日本医科大学血液内科）：古典的MPNの治療目標 -ELNおよび IWG-MRTのコンセンサスガイド．血液内科　2015；



































59927	 	 4）	Yamada	 A1），Tamura	 H1），Ishibashi	M1），Isoda	 A2），Sasaki	M3），Handa	 H4），Imai	 Y5），Koike	M6），Ito	 S7），Moriya	 K1），




of	 Hematology,	 Juntendo	 University	 Shizuoka	 Hospital，7）Hematology	 &	 Oncology,	 Department	 of	 Internal	 Medicine,	 Iwate	
Medical	University	School	of	Medicine）：Expression	and	function	of	SLAM	family	molecule	SLAMF3（CD229）in	myeloma．In-
ternational	Myeloma	Workshop（15th）（Rome,	Italy），2015．9．
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60846	 	 1）	 Iwaki	K1），Fujiwara	T2,	3），Ito	T1），Kobayashi	M2），Tsukita	M2），Okitsu	Y2），Fukuhara	N2），Onishi	Y2），Fujiwara	M1,	2），
Tamura	H4），Tanaka	T5），Harigae	H1,	2）（1）Division	of	Blood	Transfusion	and	Cell	Processing,	Tohoku	University	Hospital,	Japan，
2）Department	of	Hematology	and	Rheumatology，3）Molecular	Hematology/Oncology,	Tohoku	University	Graduate	School,	Sen-












































































辺　允1），小林杏奈1），藤原裕介1），由井俊輔1），猪口孝一1），その他 8名（1）Department	 of	 Hematology,	 Nippon	Medical	 School,	
Tokyo，2）Nagano	Red	Cross	Hospital,	Nagano，3）Department	of	Hematology,	NTT	Medical	Center,	Tokyo，4）Department	of	
Hematology,	Kyoto	Second	Red	Cross	Hospital，5）Department	of	Hematology,	Yokohama	Minami	Kyousai	Hospital,	Kanagawa,	


























































































































































25121	 	 1）	岩切勝彦：食道運動機能からみた逆流性食道炎の病態と治療（GERDの長期経過と治療）．日本潰瘍学会（第 43 回）（沖縄），2015．
6．





26232	 	 1）	岩切勝彦：GERDの病態と治療の新展開．日本消化器内視鏡学会関東地方会（第 100 回）（東京），2015．6．














28156	 	 6）	山脇博士，二神生爾，岩切勝彦：FD患者に対する acotimaide 投与による食欲改善効果の検討：胃排出能 , 脳幹 peptide による解析．
日本消化器内視鏡学会総会（第 90 回）（東京都），2015．10．







































































25103	 23）	山脇博士，二神生爾，佐藤ひとみ，坂本長逸，岩切勝彦：FD患者における下部消化器症状に対する acotiamide の改善効果の検討
（薬剤性粘膜障害 2･ 創薬と育薬）．日本潰瘍学会（第 43 回）（沖縄），2015．6．
25112	 24）	二神生爾，山脇博士，松下洋子，坂本長逸，岩切勝彦：FD患者におけるグレリンの食後早期胃排出能制御に及ぼす役割の検討：



















































有用であった小腸憩室 12 症例の検討．日本消化管学会総会学術集会（第 12 回）（東京），2016．2．
40643	 41）	小杉友紀1），藤森俊二1），莚田泰誠2），花田隆造3），林田真理4），櫻井俊之5），岩切勝彦1），坂本長逸1）（1）日本医科大学　消化器内科
学，2）理化学研究所　統合生命医科学研究センター，3）相生会墨田病院，4）杏林大学　第 3内科，5）国立国際医療研究センター病院　
消化器科）：SLCO2A1 遺伝子多型とNSAIDs 起因性小腸傷害の関係の解明．日本カプセル内視鏡学会（第 9回）（東京），2016．2．
41973	 42）	大森　順1），三井啓吾1），髙木信介1），重松　秀1），秋元直彦1），佐藤　航1），鈴木将大1），小杉友紀1），馬來康太郎1），勝矢由紀子1），
江原彰仁1），米澤真興1），田中　周1），辰口篤志1），藤森俊二1），その他 1名（1）日本医科大学消化器内科）：小腸内視鏡で指摘しえた




化器内科）：内視鏡的に整復し得た胃軸捻転症の 1例．日本消化器内視鏡学会関東地方会（第 100 回）（東京），2015．6．

















































































Tokyo）：Celecoxib	 Monotherapy	 Maintained	 Small	 Intestinal	 Mucosa	 Better	 Compared	 With	 Loxoprofen	 Plus	 Lansoprazole	
Treatment：A	Double-blind,	Randomized,	Controlled	Trial．Journal	of	Clinical	Gastroenterology　2016；50（3）：218-226．













19713	 	 1）	藤森俊二：〔分担〕カプセル内視鏡との出会い．日本医事新報 4763 号，2015；p1，日本医事新報社．
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学会発表
（1）特別講演：
41684	 	 1）	藤森俊二：小腸消化管出血の診断と対策．日本消化器内視鏡学会北陸支部例会（第 105 回）（富山），2015．6．
（2）教育講演：





















肝炎に対する PegIFN療法におけるHBs 抗原量低下予測因子の解明．日本肝臓学会西部会（第 41 回）（名古屋），2015．12．
（5）セミナー：







41483	 	 2）	中川　愛1），厚川正則1），岩切勝彦2）（1）千葉北総病院消化器内科，2）付属病院消化器・肝臓内科）：肝性浮腫に対する tolvaptan の治
療効果予測に推定門脈圧が有用である．JDDW2015 日本消化器関連学会週間（第 23 回）（東京），2015．10．
41666	 	 3）	藤森俊二1），莚田泰誠2），岩切勝彦3）（1）日本医大千葉北総病院消化器内科，2）理化学研究所統合生命医科学研究センター，3）日本医
科大学付属病院消化器・肝臓内科）：NSAIDs 起因性小腸傷害の個人差と抗菌タンパク質BPIFB4 の遺伝子多型に関連が疑われる．
















45997	 	 3）	 Shoji	H1,	2），Yoshio	S1），Mano	Y1），Sugiyama	M1），Aoki	Y1），Itokawa	N3），Atsukawa	M3），Osawa	Y4），Kimura	K4），Taketomi	


































for	 Medical	 Sciences,	 Jikei	 University	 School	 of	 Medicine，4）Division	 of	 Gastroenterology	 and	 Hepatology,	 Nippon	 Medical	
School）：Serum	25（OH）D3	levels	are	related	to	the	severity	of	liver	fibrosis	in	patients	with	NAFLD．Annual	Conference	of	
Asian	Pacific	Association	for	the	Study	of	the	Liver（25th）（Tokyo），2016．2．
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科，4）東京慈恵会医大総合医科学研究所，5）日本医科大学付属病院消化器・肝臓内科）：C型慢性肝炎に対する protease 阻害薬併用







ンモニア血症に対する L-carnitine 製剤の治療効果の検討．日本消化器病学会総会（第 101 回）（仙台），2015．4．
25051	 13）	中川　愛1），厚川正則1），新井泰央1），糸川典夫1），近藤千紗1），橋本知実2），福田　健2），松下洋子2），金子恵子2），楢原義之2），中塚
雄久2），川本智章2），岩切勝彦1），坂本長逸2）（1）千葉北総病院消化器内科，2）付属病院消化器・肝臓内科）：肝性浮腫に対する tolvap-
tan の治療効果と効果関連因子の検討．日本消化器病学会総会（第 101 回）（仙台），2015．4．
25067	 14）	枡　卓史1），中塚雄久1,	2），張本滉智2），城所秀子1,	2），新井泰央2），中川　愛2），安良岡隆志2），橋本知実1,	2），糸川典夫2），松下洋子2），
福田　健2），厚川正則2），金子恵子2），川本智章2）（1）日本医科大学武蔵小杉病院消化器内科，2）日本医科大学消化器・肝臓内科，3）
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大垣市民病院・消化器内科，9）名古屋市立大大学院・ウイルス学，10）その他）：治療開始 4週後のHCV	 RNA量から見た SMV3 剤



















索」平成 26 年第 2回班会議（東京），2016．1．
45902	 32）	大森　順2），三井啓吾1），高木信介1），重松　秀1），秋元直彦1），佐藤　航1），鈴木将大2），小杉友紀1），馬來康太郎1），勝矢由紀子1），
江原彰仁1），米澤真興2），田中　周1），辰口篤志1），藤森俊二2），その他 1名（1）千葉北総病院消化器内科，2）付属病院消化器・肝臓
内科）：小腸内視鏡で指摘しえたメラニン欠乏性小腸悪性黒色腫の 1例．日本消化管学会総会学術集会（第 12 回）（東京），2016．2．











Medicine,	Nippon	Medical	 School	Chiba	Hokusoh	Hospital，2）Core	Research	Facilities	 for	Basic	 Science,	Research	Center	 for	
Medical	Sciences,	The	Jikei	University	School	of	Medicine，3）Division	of	Gastroenterology	and	Hepatology,	Shinmatsudo	Central	





































17026	 	 4）	稲垣恭子1），及川眞一1,	 2）（1）日本医科大学　糖尿病・内分泌代謝内科，2）複十字病院・糖尿病生活習慣病センター）：糖尿病におけ
る脂質異常症管理のEBM．糖尿病合併症　2015；29（2）：202-205．
16931	 	 5）	長尾元嗣：後期高齢者の脂質異常への対応．日本医事新報　2015；4765（8 月 4 週）：52-53．









21831	 	 1）	福田いずみ，肥塚直美1），市原淳弘1）（1）東京女子医科大学）：〔分担〕視床下部 -下垂体系機能検査．臨床検査法提要（金井正光・奥
村伸生・戸塚実・矢冨裕），2015；pp690-700，金原出版（株）．
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21847	 	 2）	杉原　仁：〔分担〕第 1章　視床下部・下垂体疾患　下垂体性	PRL	分泌亢進症．難治性内分泌代謝疾患	Update（成瀬光栄，平田結
喜緒，田辺晶代），2015；pp14-16，（株）診断と治療社．
21856	 	 3）	福田いずみ，杉原　仁：〔分担〕第 5章　性腺　ターナー（Turner）症候群．難治性内分泌代謝疾患	 Update（成瀬光栄，平田結喜
緒，田辺晶代），2015；pp101-103，（株）診断と治療社．




































リノーマにおけるGHRP-2 試験の有用性の検討．日本内分泌学会学術総会（第 88 回）（東京），2015．4．
62264	 	 7）	大庭健史，小林俊介，長尾元嗣，山本雅昭，松野下夏樹1），野津寛大1），杉原　仁（1）神戸大学大学院医学研究科内科系講座小児科）：





を認めた抗 PIT-1 抗体症候群が疑われる 1例．日本内分泌学会学術総会（第 88 回）（東京），2015．4．
60261	 10）	森谷茂樹1），乙成孝俊2），原田太郎，長尾元嗣，稲垣（谷村）恭子，杉原　仁，及川眞一3），糖脂質代謝研究会4）（1）森谷医院，2）乙

































































シド（PCOOH）立体異性体の LC-MS/MS 分析．脂溶性ビタミン総合研究委員会（第 348 回）（東京），2015．9．
64093	 34）	長峯朋子1），浅井　明2），高野綾子2），仲村優子2），武市奈緒美2），長尾元嗣2），田村秀樹2,	 3），福田いずみ2），子島　順4），杉原　仁2）
（1）日本医科大学千葉北総病院　内分泌内科，2）日本医科大学付属病院　糖尿病・内分泌代謝内科，3）医療法人社団　田村医院，4）
鶴見大学歯学部附属病院　内科）：悪性腫瘍を合併した抗PIT-1 抗体症候群の 1例．日本神経内分泌学会（第 42回）日本行動神経内
分泌研究会（第 23 回）合同学術集会（仙台），2015．9．
64102	 35）	仲村優子，長尾元嗣，山本友也，小林俊介，福田いずみ，林　良敬1），杉原　仁（1）名古屋大学環境医学部研究所発生・遺伝分野）：
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63944	 45）	水落俊介1），伊藤隼哉1），加藤俊治，仲川清隆1），宮澤陽夫2,	 3）（1）東北大学大学院農学研究科　機能分子解析学，2）東北大学　未来
科学技術共同研究センター，3）東北大学大学院農学研究科　食の健康科学ユニット）：アラキドン酸型過酸化リン脂質の精密定量法
の開発．日本栄養・食糧学会東北支部（第 49 回）北海道支部（第 45 回）合同支部大会（仙台），2015．10．
63987	 46）	大沼　諒1），加藤俊治，伊藤隼哉1），仲川清隆1），宮澤陽夫2,	 3）（1）東北大学大学院農学研究科　機能分子解析学，2）東北大学　未来
科学技術共同研究センター，3）東北大学大学院農学研究科　食の健康科学ユニット）：化学発光検出 -高速液体クロマトグラフによる
β- カロテン酸化物の解析．日本食品科学工学会平成 27 年度東北支部大会および市民フォーラム（弘前），2015．10．
64163	 47）	堤　正将1），長峯朋子，岡島史宜1），杉原　仁，江本直也1）（1）日本医科大学千葉北総病院　内分泌内科）：脳塞栓症を契機に発見さ





















































































性アルドステロン症の 1例．臨床内分泌代謝Update（第 25 回）（東京），2015．11．
49944	 11）	大槻昌子，八木　孝，南　史朗1），金城忠史2），田島廣之2），山崎有人3），笹野公伸3），石川真由美（1）日本医科大学先端医学研究所　
生体機能制御学，2）武蔵小杉病院血管内・低浸透治療センター，3）東北大学大学院医学系研究科医科専攻病理病態学講座）：Subclin-
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判断能力が異なることを欧文論文とし Patient	Preference	and	Adherence に報告した．またこの 1型と 2型の違いは質問設定を数値自由
記入方式から選択方式にすると差がなくなることから，コントロールの悪い糖尿病患者に合理的な判断を導く方法があることを第58回日
本糖尿病学会年次学術集会（2015 年 5 月下関）で発表した．2015 年には，さらに学歴や年収を含めた質問票を作成し，1型および 2型糖
尿病患者の行動経済学的特性に影響をおよぼす社会経済学的要因の分析を行っている．　また糖尿病患者のインスリンとの併用療法にお
けるDPP-4 阻害薬追加投与の反応性予知に関する分析を行い，第 58 回日本糖尿病学会年次学術集会（2015 年 5 月下関）で報告した．ま












21901	 	 2）	江本直也：〔分担〕1型および 2型糖尿病の治療の進め方．処方Q＆A　糖尿病（龍野一郎，佐々木秀久　編），2015；pp2-15，南山
堂．




25076	 	 1）	岡島史宜，江本直也，杉原　仁1）（1）日本医科大学付属病院糖尿病・内分泌代謝内科）：強化インスリン療法患者へのDPP-4 阻害薬追
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加投与の反応性予知に関する検討．日本糖尿病学会年次学術集会（第 58 回）（山口県下関市），2015．5．






候群の 1例．日本内分泌学会（第 16 回）関東甲信越支部学術集会（千葉市），2015．9．
30292	 	 5）	岡島史宜1），石崎　晃2），服部奈緒美1,	 3），長峯朋子1,	 4），杉原　仁4），江本直也1）（1）日本医科大学千葉北総病院内分泌内科，2）佐倉
中央病院，3）伊藤病院，4）日本医科大学内分泌糖尿病代謝内科学）：診断および治療に難渋した下垂体炎の1例．日本内分泌学会（第
16 回）関東甲信越支部学術集会（千葉市），2015．9．
30301	 	 6）	木下量介1），服部奈緒美1,	 3），長峯朋子1,	 2），岡島史宜1），杉原　仁2），江本直也1）（1）日本医科大学千葉北総病院内分泌内科，2）日本
医科大学内分泌糖尿病代謝内科学，3）伊藤病院）：低Na血症を伴う精神症状が主たる症状と考えられた下垂体性副腎皮質機能低下症
の 1例．日本内分泌学会（第 16 回）関東甲信越支部学術集会（千葉市），2015．9．
30317	 	 7）	長峯朋子1,	2），岡島史宜1），小齊平聖治3），日野光紀3），杉原　仁2），江本直也1）（1）日本医科大学千葉北総病院内分泌内科，2）日本医
科大学内分泌糖尿病代謝内科学，3）日本医科大学千葉北総病院呼吸器内科）：急激な血糖コントロール悪化を契機に診断した lgG4関
連疾患合併 2型糖尿病の 1例．日本内分泌学会（第 16 回）関東甲信越支部学術集会（千葉市），2015．9．
30326	 	 8）	堤　正将1），長峯朋子1,	2），岡島史宜1），杉原　仁2），江本直也1）（1）日本医科大学千葉北総病院内分泌内科，2）日本医科大学内分泌糖
尿病代謝内科学）：脳塞栓症を機に発見された甲状腺機能亢進症の 1例．日本甲状腺学会学術集会（第 58 回）（福島市），2015．11．
62745	 	 9）	長峯朋子1,	 2），岡島史宜1），堤　正将1），服部奈緒美1,	 3），江本直也1），杉原　仁2）（1）日本医科大学千葉北総病院内分泌内科，2）日本
医科大学内分泌糖尿病代謝内科学，3）伊藤病院）：2型糖尿病の治療中に低K血症をきたしたCushing 症候群の 1例．臨床内分泌代
謝Update（第 25 回）（東京），2015．11．













































Y，Ohmatsu	H，Sugawara	 S，Minato	 K，Fukuda	M，et	 al．：A	 randomized	 phase	 III	 trial	 of	 oral	 S-1	 plus	 cisplatin	 versus	
docetaxel	 plus	 cisplatin	 in	 Japanese	 patients	 with	 advanced	 non-small-cell	 lung	 cancer：TCOG0701	 CATS	 trial．Ann	 Oncol.　
































































74137	 30）	Kubota	Y，Asai	K，Murai	K，Tsukada	Y，Hayashi	H，Saito	Y，Azuma	A，Gemma	A，Shimizu	W：COPD	advances	 in	 left	
ventricular	diastolic	dysfunction．Int	J	Chron	Obstruct	Pulmon	Dis.　2016；29（11）：649-655．
9721	 31）	柏田　建，吾妻安良太：【間質性肺炎の臨床 up-to-date】	 特発性肺線維症　特発性間質性肺炎の定義とその根拠を教えてください．
Modern	Physician　2015；35（6）：730-733．
（2）総説：
9877	 	 1）	 Inomata	M，Nishioka	Y，Azuma	A：Nintedanib：evidence	for	its	therapeutic	potential	in	idiopathic	pulmonary	fibrosis．Core	Evid　
2015；27（10）：89-98．
10017	 	 2）	清家正博：EMTによる耐性克服と創薬．呼吸と循環　2015；63（6）：555-560．
8985	 	 3）	齋藤好信：【いまさら聞けない ! 泌尿器がん化学療法の理論と実践】　がん化学療法の副作用対策	 肺毒性と他科連携．臨床泌尿器科　
2015；69（12）：1030-1034．
13763	 	 4）	久保田馨：いまさら聞けない！泌尿器がん化学療法の理論と実践．臨床泌尿器科　2015；69（12）：997-997．





















9676	 	 1）	阿曽亮子，大西弘高，藤倉輝道，吾妻安良太：参加型臨床実習（clinical	 clerkship：CC）中の医学生は臨床前の SPと医療面接実習
をどう振り返るか．医学教育　2015；46（Suppl）：111．
（5）解説/特集：
9712	 	 1）	林　宏紀，吾妻安良太：【内科疾患の診断基準・病型分類・重症度】（第 1章）呼吸器	特発性間質性肺炎．内科　2015；115（6）：899-
902．
9667	 	 2）	武内　進，吾妻安良太：【いま知っておきたい !　内科最新トピックス】（第 1章）呼吸器	新たな分子標的薬による薬剤性肺障害を知
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る．2015；116（6）：975-979．








20474	 	 4）	清家正博：〔分担〕CBDCA	based	regimens．肺癌化学療法レジメン実践と工夫	第 2 版（弦間昭彦），2015；pp43-61，中外医学社．




21637	 	 7）	久保田馨，et	al．：〔共著〕小細胞肺癌の標準化学療法．肺癌化学療法レジメン　実践と工夫　第 2版（弦間昭彦），2015；pp14-21，
中外医学社．
21621	 	 8）	久保田馨，et	al．：〔共著〕肺癌，悪性胸膜中皮腫．What’s	New	Oncology	3rd	Edition，2015；pp310-399，南山堂．





か？．EBMがん化学療法・分子標的治療法 2016 ‐ 2017（西條長宏監修），2016；pp295-299，中外医学社．
20361	 12）	柏田　建，吾妻安良太：〔自著〕【間質性肺炎の臨床 up-to-date】	 特発性肺線維症　特発性間質性肺炎の定義とその根拠を教えてくだ
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（2）シンポジウム：
53277	 	 1）	Azuma	A，Johkoh	T，Jae-Woo	Song：core	session5：Interstitial	Lung	Disease	Lecture	Oral	Presentation.	Moderator．第 1回ア
ジア・オセアニア呼吸機能イメージングワークショップ/第 8回呼吸機能イメージング研究会学術集会（兵庫県立淡路夢舞台国際会
議場），2016．1．
52035	 	 2）	清家正博：EGFR-TKI の併用療法．日本呼吸器学会学術講演会（第 55 回）（東京都），2015．4．
52044	 	 3）	清家正博：肺癌の遺伝子異常と治療の個別化．日本呼吸器学会学術講演会（第 55 回）（東京都），2015．4．




検査が有用であった 1例．日本呼吸器内視鏡学会学術集会（第 38 回）（東京），2015．6．
65143	 	 2）	武内　進，清家正博，峯岸裕司，久保田馨，弦間昭彦：間質性肺疾患を合併したEGFR陽性肺腺癌の 1例．日本肺癌学会学術集会
（第 56 回）（パシフィコ横浜），2015．11．
（4）セミナー：
51895	 	 1）	齋藤好信：mTOR阻害剤投与時の間質性肺疾患について．日本呼吸器学会学術講演会（第 55 回）（東京都），2015．4．






























53286	 	 6）	Cottin	 V，Maher	 T，Azuma	 A，Groves	 L，Hormel	 P，Skold	 M，Tomassetti	 S，Koschel	 D：Pirfenidone	 post-authorization	
safety	registry（PASSPORT）-update	and	concomitant	use	of	ZAC	and/or	corticosteroids,．CHEST	2015（Montréal,	Canada），
2015．10．
53295	 	 7）	 Iwata	T，Yoshino	I，Yoshida	S，Ikeda	N，Tsuboi	M，Asato	Y，Katakami	N，Yamashita	Y，Sakamoto	K，Azuma	A，Iwasawa,	
T，Kuwano	K，Sakai	S，Hiroshima	K，Fukuoka	J，et	al．：Effect	of	Perioperative	Pirfenidone	Treatment	in	Lung	Cancer	Patients	

















nabe	Spigot を用いた気管支充填術の有用性．日本呼吸器内視鏡学会学術総会（第 38 回）（東京都），2015．6．
54966	 14）	高橋彬彦，峯岸裕司，小林研一，渥美健一郎，弦間昭彦，清家正博，吾妻安良太，久保田馨：タルクによる胸膜癒着術施行後に肺障





た 2症例．日本肺癌学会関東支部会（第 173 回）（TFTビル西館　HALL500（江東区有明）），2015．7．
65116	 17）	武内　進，宮　敏路，清家正博，久保田馨，弦間昭彦：中等度催吐性抗悪性腫瘍薬投与における Paronosetron+Aprepitant+Dexam
ethesone 療法．日本癌治療学会学術集会（第 53 回）（国立京都国際会館），2015．10．
53313	 18）	水谷英明，峯岸裕司，高橋彬彦，佐藤陽三，渥美健一郎，高橋明子，武内　進，宮永晃彦，清家正博，久保田馨，弦間昭彦：75歳以









OK-432 による胸膜癒着術の後方視的検討．日本肺癌学会学術集会（第 56 回）（横浜），2015．11．
65904	 22）	青山純一1），峯岸裕司1），佐藤陽三1），小林研一1），高橋明子1），中道真仁1），武内　進1），宮永晃彦1），水谷英明1），山本和男1），清家
正博1），久保田馨1），吾妻安良太1），弦間昭彦1）（1）日本医科大学　呼吸器内科）：間質性肺炎合併非小細胞肺癌に対するnab-Paclitax-
el の安全性と有効性の後方視的検討．日本肺癌学会学術集会（第 56 回）（横浜），2015．11．
51931	 23）	三山江穂，林　宏紀，中山幸治，柏田　建，國保成暁，藤田和恵，齋藤好信，清家正博，久保田馨，弦間昭彦：亜急性に進行した呼
吸不全を伴うサルコイドーシスの 1例．日本呼吸器内視鏡学会関東支部会（第 154 回）（東京都），2015．12．
54984	 24）	後藤　瞳，水谷英明，蛸井浩行，武内　進，清家正博，久保田馨，弦間昭彦：Gefitinib とWarfarin により凝固異常を伴う消化管出
血を呈した肺腺癌の 1例．日本肺癌学会関東支部会（第 174 回）（東京都），2015．12．
58536	 25）	内藤智之1），藤田和恵1），小林由美子1），中道真仁1），齋藤好信1），清家正博1），久保田馨1），弦間昭彦1）（1）日本医科大学　呼吸器内
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55011	 27）	中山幸治，峯岸裕司，小林研一，渥美健一郎，清家正博，久保田馨，弦間昭彦：2次化学療法としてカルボプラチン+パクリタキセ
ルが有効であった特発性間質性肺炎合併小細胞癌の 1例．日本肺癌学会関東支部会（第 175 回）（東京都），2016．3．
（8）ポスター発表：
55553	 	 1）	内藤智之1），松田正典2），酒井　瞳2），門倉玄武2），勝俣範之2）（1）日本医科大学付属病院	呼吸器内科，2）日本医科大学	武蔵小杉病院	
腫瘍内科）：成人発症の進行期子宮原発横紋筋肉腫の 2例．日本内科学会総会（第 112 回）（京都），2015．4．
55562	 	 2）	内藤智之1），松田正典2），酒井　瞳2），門倉玄武2），勝俣範之2）（1）日本医科大学付属病院	呼吸器内科，2）日本医科大学	武蔵小杉病院	












































































































10464	 	 2）	 Sakai	H，Katsumata	N，Kadokura	G：Attitudes	and	practice	patterns	for	maintaining	relative	dose	intensity	of	chemotherapy	in	
outpatient	clinics：results	of	a	Japanese	web-based	survey．BMC	Cancer　2015．
10473	 	 3）	Harano	K，Yonemori	K1），Hirakawa	A1），Shimizu	C1），Katsumata	N，Gemma	A，Fujiwara	Y1），Tamura	K1）（1）National	Can-








10211	 	 1）	松田正典，勝俣範之：肉腫化学療法のキードラッグを理解する　9. タキサン系．肉腫化学療法マスタークラス　2015；93-98．


























































58204	 	 1）	勝俣範之：がんの予防・検診のエビデンスはどれだけあるのでしょうか？．ACP（米国内科学会）日本支部　年次総会 2015（京都
大学百周年時計台記念館），2015．5．
（3）セミナー：
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53803	 	 2）	勝俣範之：緩和医療．第 23 回日本乳癌学会学術総会（東京国際フォーラム），2015．6．
53846	 	 3）	勝俣範之：婦人科がんの分子標的治療．第 13 回日本臨床腫瘍学会学術集会（ホテル札幌芸文館），2015．7．










53821	 	 8）	勝俣範之：卵巣がんに対する新規治療法の展開．第 13 回日本臨床腫瘍学会学術集会（ロイトン札幌），2015．7．















53891	 16）	勝俣範之：『抗がん剤は効かない』論を検証しよう．第 56 回日本肺癌学会学術集会（パシフィコ横浜），2015．11．
53907	 17）	勝俣範之：癌に関する勉強の仕方：情報の出し入れの方法．第 56 回日本肺癌学会学術集会（パシフィコ横浜），2015．11．
58222	 18）	勝俣範之：がんと言われた日に　がんサバイバーシップの始まり	医療はサポーター　正しい医療を選ぶこと．埼臨技会，2015．11．
53916	 19）	勝俣範之：これからのがん医療への課題．がん患者学会 2015（国際研究交流会館（国立がん研究センター内）），2015．12．
53925	 	 1）	酒井　瞳：腫瘍内科のセカンドオピニオン．第 13 回日本臨床腫瘍学会学術集会（札幌市教育文化会館），2015．7．











































































































12336	 	 3）	岸　泰宏：精神科救急 -明日への一歩】	精神科救急症例を扱うときに必ず遭遇する法的問題　措置入院（23条通報）と医療保護入院．
救急医学　2015；39（13）：1809-1815．
9256	 	 4）	成重竜一郎：【自殺予防と精神科臨床 -臨床に活かす自殺対策 -II】	自殺未遂者支援のための地域連携　荒川区との連携．精神科治療学　
2015；30（4）：465-469．
12634	 	 5）	舘野　周，大久保善朗：認知症と関連するうつ病．臨床精神医学　2015；44（4）：561-568．
16536	 	 6）	上田　諭：認知症そのままでいい 2．医療と介護Next　2015；1（2）：41-44．
16231	 	 7）	上田　諭：患者さんのありのままを認め，自己肯定感を高めるケアをしよう．ナーシングビジネス　2015；9（5）：60-63．



















13404	 	 1）	下田健吾，鈴木雅之，木村真人：特集　これでいいのか　うつ病治療　どうしたらいい　良くならない抑うつ症状 I血管性うつ病に
アパシーが合併した老年期うつ病の症例．精神科臨床サービス　2016；16（1）：65-68．
13517	 	 2）	鈴木雅之，下田健吾，木村真人：特集　これでいいのか　うつ病治療　どうしたらいい　良くならない抑うつ症状 Iディスチミア親
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和型うつ病で治療戦略の変更を必要とした症例．精神科臨床サービス　2016；16（1）：58-61．













































67593	 	 7）	Okubo	Y：Molecular	 imaging	of	neuropsychiatric	 symptoms	 in	 the	elderly．Annual	conference	of	Korian	Biological	Psychitry
（Soeul），2015．9．
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67602	 	 8）	大久保善朗：分子イメージングによる高齢者精神症状の診断．奈良県統合失調症フォーラム（第 10 回）（奈良），2015．9．
（3）教育講演：
67261	 	 1）	大久保善朗：分子イメージングによる認知症診断の進歩．日本精神科診断学会（第 36 回）（札幌），2015．7．
66534	 	 2）	上田　諭：認知症に対する精神療法．日本精神神経学会（第 111 回）（大阪），2015．6．
（4）シンポジウム：




56375	 	 3）	岸　泰宏：Collaborative	Care．第 41 回日本認知行動療法学会（仙台），2015．10．
52473	 	 4）	成重竜一郎，山田光彦1），稲垣正俊2），河西千秋3），川島義高，大久保善朗（1）独立行政法人国立精神 ･神経医療研究センター精神保
健研究所，2）岡山大学病院精神科神経科，3）札幌医科大学医学部神経精神医学教室）：これまでの我が国における自殺未遂者ケアと
今後の課題（シンポジウム 17：救命救急センターにおける自殺予防対策）．日本精神神経学会学術総会（第 111 回）（大阪），2015．
6．
66543	 	 5）	上田　諭：薬の前にすべきこと：本人の心情と生活への注目．日本精神神経学会（第 111 回）（大阪），2015．6．
52491	 	 6）	成重竜一郎：3次救急医療施設における　子どもの自殺の危機介入と支援（シンポジウム 4：子どもの自殺の危機介入と支援）．日本
児童青年精神医学会総会（第 56 回）（横浜），2015．9．
59665	 	 7）	下田健吾：高齢心疾患患者における血管性うつ病　高齢化社会における心疾患患者のメンタルヘルスを考える．第 63 回日本心臓病
学会学術集会（横浜），2015．9．




56393	 	 1）	岸　泰宏：精神疾患合併症症例への対応．第 43 回日本救急医学会総会（東京），2015．10．
（6）セミナー：
60024	 	 1）	木村真人：不眠症治療の新しいアプローチ．第 22 回日本産業精神保健学会（東京），2015．6．
60033	 	 2）	木村真人：治療抵抗性うつ病と最新の治療戦略．第 28 回日本総合病院精神医学会総会（徳島），2015．11．













shima,	 Japan）：Cross-cultural	 Differences	 in	 the	 Processing	 of	 Fearful	 and	 Painful	 Vocalizations	 by	 Japanese	 and	 Canadian	
Listeners．The	World	Congress	on	Psychosomatic	Medicine（第 23 回）（Glasgow,	UK），2015．8．





66753	 	 5）	Koeda	M1），Akiyama	T1），Nagata	 E1），Uchiyama	 S1），Iwamoto	 Y1），Suzuki	M1），Ikemori	 N1），Shimoda	 K1），Okubo	Y1），
Kimura	M1）（1）Department	of	Neuropsychiatry,	Nippon	Medical	School）：Frontal	wave	pattern	before	and	after	m-ECT	in	patients	
with	mood	disorder：A	preliminary	NIRS	study．Annual	Conference	on	Clinical	Neurophysiology	and	Neuroimaging	2015	-Joint	
















































60076	 25）	池森紀夫：当院における緩和医療．第 42 回北総精神科医会（千葉），2015．10．
56612	 26）	二宮美香，岸　泰宏，伊藤滋朗：日本医科大学武蔵小杉病院における精神科リエゾンチームの現状と課題．第 28 回日本総合病院精
神医学会（徳島），2015．11．
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prothrombin	complex	and/or	cardiolipin	associated	with	infection	and	recurrent	purpura	in	a	child：a	forme	fruste	of	antiphos-
pholipid	syndrome?．Dermatol	Online	J　2015；15：21-27．


















































































































molecular	 Chemistry,	 University	 of	 Wisconsin，10）and	 others）：Biomarkers	 of	 the	 involvement	 of	 mast	 cells,	 basophils	 and	
eosinophils	in	asthma	and	allergic	diseases．World	Allergy	Organ	Journal　2016；11（9）：7．
15382	 	 4）	楢崎秀彦1），伊藤保彦1）（1）日本医科大学小児科）：【私の処方 2015】	 アレルギー・膠原病の処方　リウマチ熱．小児科臨床　2015；
68（4）：942-948．
16886	 	 5）	前田美穂：鉄欠乏性貧血　私の処方 2015．小児科臨床　2015；68（4）：780-784．
16895	 	 6）	前田美穂：乳児の鉄欠乏性貧血どのような状態から治療が必要なのでしょうか．小児内科　2015；47（5）：713-715．








15757	 13）	深澤隆治1）（1）日本医科大学小児科）：【小児疾患診療のための病態生理 2　改訂第 5版】	リウマチ性疾患とその周辺疾患　川崎病．小
児内科　2015；47（増刊）：879-885．
16116	 14）	山西愼吾1），伊藤保彦1）（1）日本医科大学小児科）：【小児疾患診療のための病態生理 2　改訂第 5版】	リウマチ性疾患とその周辺疾患	
リウマチ熱と溶連菌感染後関節炎．小児内科　2015；47（増刊）：844-849．
16134	 15）	山西愼吾1），伊藤保彦1）（1）日本医科大学小児科）：抗Ro抗体と新生児心ブロック．呼吸と循環　2015；63（11）：1057-1062．






















13124	 	 2）	高瀬真人：【小児気管支喘息ガイドライン（JPGL）の再評価と展望】日本小児呼吸器学会からみた JPGL の再評価と展望．アレル
ギー・免疫　2015；22（8）：1064-1070．












22163	 	 5）	深澤隆治1）（1）日本医科大学小児科）：〔共著〕川崎病（冠動脈病変を除く）．今日の小児治療指針（水口	 雅，市橋	 光，崎山	 弘），
2015；pp286-289，医学書院．



























31087	 	 1）	勝部康弘，赤尾見春：こどものアレルギーとぜんそく：とっさの時に，エピペンは使えますか？．平成 27 年度ぜん息児健康回復教

















































61573	 24）	植田高弘：小児白血病治療の現状．日本医科大学医学会（第 25 回）（東京），2015．6．
65073	 25）	Pawankar	R：WAO-JSA	Symposium：WAO	Consensus	on	Molecular-based	Allergy	Diagnosis．第 64 日本アレルギー学会学術大






65895	 28）	前田美穂：麻疹のアウトブレイクと対応．環境感染学会（第 31 回）（京都），2016．2．
（4）パネルディスカッション：
58834	 	 1）	 Shigemori	T：Involvement	of	altered	microglia	during	early	development	in	anxiety-related	behaviors	of	copy	number	variation	
mouse	model	of	autism．Congress	of	Asian	Society	for	Pediatric	Research（第 11 回）（大阪府大阪市），2015．4．
















29723	 	 5）	 Soma	Y1），Watanabe	S1），Pawankar	R2），Suzaki	H1），Kobayashi	H1）（1）lDept.	of	Otorhinolaryngology,	Showa	University	School	
of	Medicine，2）Dept.		of	Pediatrics,	Nippon	Medical	School）：Effects	of	Vitamin	D	in	Patients	with	Chronic	Rhinosinusitis．XXIV	
World	Allergy	Congress（WAC）2015（韓国，ソウル），2015．10．




















パルス，MTX，IVCY，IVIG で寛解導入した難治性若年性皮膚筋炎の 1例．日本小児リウマチ学会総会・学術集会（第 25 回）（金
沢），2015．10．





科，4）防衛医科大学校　小児科）：汎発性疣贅を呈し，IL2RGの synonymous 変異によりスプライス異常をきたしたγC欠損症の 16
歳男児例．日本免疫不全症研究会学術集会（第 9回）（東京），2016．1．
44082	 15）	 Itabashi	T，Maeda	M，Uchimura	R，Gotyou	Y，Yamanishi	M，Kobayashi	H，Kaizu	K，Hayakawa	 J，Udea	T，Migita	M，
Asano	T，Itou	Y：Eleven	cases	of	therapy-related	secondart	cancer．日本血液学会（第 77 回）（石川），2015．10．





25846	 18）	勝部康弘：接触者健診で発見された小児肺結核の 2例．川崎市小児科医会症例検討会（第 357 回）（川崎），2015．4．


























科）：当院における小児 IgA腎症の治療経過の検討．日本小児腎臓病学会学術集会（第 50 回）（神戸），2015．6．
65082	 30）	林　美雪，Pawankar	 R，山西愼吾，五十嵐徹 ,，伊藤保彦：大豆製品が原因と考えられた食物依存性運動誘発性アナフィラキシー
（FDEIA）の 1例．第 64 日本アレルギー学会学術大会，2015．6．
65344	 31）	楊井瑛美1），田辺雄次郎1），尾崎優介1），竹下　輝1），山西愼吾1），柳原　剛2），五十嵐徹1），大橋隆治3），清水　章4），伊藤保彦1）（1）
付属病院小児科，2）武蔵小杉病院周産期・小児医療センター，3）付属病院病理診断科，4）付属病院病理学教室）：ステロイド治療に
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26275	 34）	草野泰造1），熊坂　栄1），横山愛子1），寺田有佑1），島　義雄2）（1）葛飾赤十字産院小児科，2）日本医科大学武蔵小杉病院新生児内科）：














































たフィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病の 1例．日本小児血液・がん学会学術集会（第 57 回）（甲府），2015．11．
66053	 55）	清谷知賀子1），前田美穂2），加藤陽子3），後藤晶子4），坂口佐知5），徳山美香6），石井栄三郎7），石田也寸志8），中館尚也1），真部　淳9），
小原　明10）（1）成育医療研究センター，2）国立がんセンター中央病院，3）東京慈恵会医科大学，4）神奈川こども病院，5）順天堂大
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学，6）八街病院，7）須坂市民病院，8）愛媛中央病院，9）聖路加国際病院，10）その他）：TCCSG施設ならびにTCCSG医師における
小児がん晩期合併症野敬虔に関する調査．日本小児血液・がん学会学術集会（第 57 回）（甲府），2015．11．
67112	 56）	前田美穂：晩期合併症の概要・現状・治療．平成 27 年度小児がん相談員専門研修（国立がん研究センター），2015．12．
58983	 57）	藤井秀一，川上康彦，重盛朋子，今井丈英，高瀬真人：ステロイド治療開始早期にクリーゼを発症した全身型重症筋無力症の幼児
例．日本小児神経学会関東地方会（第 64 回）（東京都品川区），2016．3．











18313	 	 2）	 Ishibashi	K1），Fukazawa	R2），Miura-N	N1），Adachi	Y1），Ogawa	S2），Ohno	N1）（1）Laboratory	for	Immunopharmacology	of	Mi-









IST,	University	 of	 Genoa，2）University	 of	Vienna）：In	memoriam	 -	 a	 tribute	 to	 Carlos	 E.	 Baena-Cagnani．Int	Arch	Allergy	
Immunol.　2015；165（4）：270-272．
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学会発表
追加分教育講演：










25855	 	 2）	松村好克：経管栄養で当院NICUを退院した症例の検討．川崎市小児科医会症例検討会（第 357 回）（川崎），205．4．
69903	 	 3）	江崎英子1），上野　孝1），稲葉基之1），船坂陽子1），川名誠司1），伊藤保彦（1）日本医科大学皮膚科）：石灰沈着を伴った若年性皮膚筋
炎の 1例．日本皮膚科学会（第 113 回）（京都），2014．5．
44134	 	 4）	楢崎秀彦，寺田有佑，海津聖彦，實川東洋，伊藤保彦，浅野　健：原発性免疫不全患者のMRSA敗血症に対し薬物動態シミュレー
ターが有効だった 1例．第 118 回日本小児科学会総会，2015．2．
追加分セミナー：
69955	 	 1）	伊藤保彦：小児のシェーグレン症候群の現状と今後．日本リウマチ学会（第 56 回）（東京），2012．4．

























2247	 	 4）	 Sekine	T，Buck	A，Delso	G，Ter	Voert	E，Huellner	M，Veit-Haibach	P，Warnock	G：Evaluation	of	atlas-based	MR-attenuation	
correction	for	integrated	PET-MR	in	human	brain	by	using	PET-CT	and	PET-MR	patient	data．J	Nucl	Med　2015．
2256	 	 5）	Amano	Y，Kitamura	M1），Yamada	F，Aita	K，Takayama	M2），Tachi	M，Kumita	S（1）Cardiology，2）Cardiology,	Sakakibara	
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（5）：567-576．
















2283	 	 3）	天野康雄，城　正樹：心臓MRI の最新動向と臨床における位置づけ．Innervision　2015；30（5）：28-29．
13903	 	 4）	汲田伸一郎，小林靖宏1）（1）ミッドタウンクリニック東京ベイ）：CLOSE-UP　ミッドタウンクリニック東京ベイ（PETMR導入施設
紹介）．新医療　2015；（7）：72-77．































































48081	 	 1）	村田　智：肝がん治療の現状とミリプラチンの展望．ミリプラ	エリアフォーラム in 青森（青森），2015．11．
35183	 	 2）	林　宏光：循環器診療を変える冠動脈CT：その特徴と留意点．第 9回御殿山カンファレンス（東京），2015．5．
40546	 	 3）	高木　亮：脳梗塞の画像診断：これまでとこれから．第 12 回東北救急カンファランス（仙台），2015．5．
35165	 	 4）	林　宏光：造影CTによる死亡例の検討：判例を検証しそこから学ぶ．第 5回茨城MDCT研究会（水戸），2015．6．
35174	 	 5）	林　宏光：マルチスライスCTによる血管疾患の低侵襲的診断．第 1回北東北心臓大血管研究会（秋田），2015．6．
46462	 	 6）	汲田伸一郎：マルチモダリティを駆使した心血管イメージング．第 8回　Coronary	Academia（東京），2015．6．
35156	 	 7）	林　宏光：マルチスライスCTによる大動脈疾患の画像診断．大動脈瘤アンカレッジ 2015（横浜），2015．7．
36382	 	 8）	天野康雄：心不全を呈する心筋症のMRI 診断．第 3回循環器イメージングを学ぶ会 2015（札幌），2015．7．
48072	 	 9）	村田　智：難治性がんに対する灌流療法：基礎から臨床応用へ．第 24 回茨城画像セミナー（筑波），2015．7．
35147	 10）	林　宏光：腎障害患者に対するヨード造影剤の使用について．第 16 回群馬県 CT・MRI 研究会（前橋），2015．8．





46471	 15）	汲田伸一郎：心臓核医学の現状と将来展望．第 10 回　熊本核医学フォーラム（熊本），2015．11．









61257	 	 3）	小林靖宏：サルコイドーシス診療における PET/MRの期待．第 889 回放射線診療研究会（東京），2015．5．
61275	 	 4）	小林靖宏：PET/MRI 装置の臨床へのインパクト．第 83 回　日本核医学会関東甲信越地方会（東京），2015．7．
61284	 	 5）	小林靖宏：MR-PET装置「Biograph	mMR」の臨床へのインパクト．PETサマーセミナー 2015（舞浜），2015．9．
61354	 	 6）	小林靖宏：悪性リンパ腫・血液腫瘍治療へPETMRをいかに活用するか？：FDG-PETMR総合検診事業の経験から．第6回　Hema-
tological	PET	Club 総会（大阪），2015．10．
61372	 	 7）	小林靖宏：乳房専用 PET装置 Elmammo：総合健診施設の導入経験．第 55 回日本核医学会学術総会（東京），2015．11．










35262	 	 2）	林　宏光：医療安全・放射線防護：腎障害患者に対するヨード造影剤の使用について．第 74 回日本医学放射線学会（横浜），2015．
4．
36425	 	 3）	天野康雄：LGEの定まった評価と定まりつつある知見．AIMS-Cardiac	Imaging	2015（東京），2015．5．
40555	 	 4）	高木　亮：脳卒中の画像診断．第 5回救急放射線セミナープレミア（東京），2015．5．
36434	 	 5）	天野康雄：臨床情報に近づくMRI（頭部）．第 14 回豊島健康診査センター	MRI/CT症例検討会（東京），2015．6．
40573	 	 6）	高木　亮：頭部外傷．救急放射線ベーシックセミナー（東京），2015．7．
35253	 	 7）	林　宏光：マルチスライスCTによる大動脈疾患の画像診断．第 7回吉祥寺画像診断セミナー（吉祥寺），2015．8．
36443	 	 8）	天野康雄：非虚血性心疾患のCMRの基礎．SCMR	Japan	Working	Group	2015（東京），2015．8．
35244	 	 9）	林　宏光：冠動脈（心臓）CTの読影および報告のため SCCTガイドライン．第 9回 SCCT研究会（品川），2015．9．
45692	 10）	上田達夫，林　宏光：頸部動脈疾患の画像診断（内頸動脈狭窄症の画像診断）．第 56 回日本脈管学会総会（東京），2015．10．
36461	 11）	天野康雄：臨床情報に近づくMRI（体幹部）．第 15 回豊島健康診査センター	MRI/CT症例検討会（東京），2015．11．






イブリッド IVRの実際とその治療成績．第 35 回日本静脈学会総会（奈良），2015．7．
35287	 	 3）	林　宏光：急性胸痛で救急部門を受診した患者に対する冠動脈CTAの施行に関するSCCTガイドライン．第 9回 SCCT研究会（品
川），2015．9．
35271	 	 4）	林　宏光：Revolution	CT：進化とその進化．第 10 回中部マルチスライスCTシンポジウム（名古屋），2015．10．
45683	 	 5）	上田達夫，林　宏光，斉藤英正，汲田伸一郎：頸動脈狭窄の画像診断：その進歩と役割を考える．第56回日本脈管学会総会（東京），
2015．10．
35472	 	 6）	林　宏光：CTの最新技術．第 80 回日本心臓血管放射線研究会（東京），2016．1．
35481	 	 7）	林　宏光，藤本進一郎1）（1）順天堂大学循環器内科）：CT．第 25 回日本心血管画像動態学会（東京），2016．1．
46137	 	 8）	杉原史恵，村田　智，上田達夫，山口英宣，安井大祐，三樹いずみ，斉藤正英，横田裕行，汲田伸一郎：腹腔内出血を伴う重症肝損
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傷および脾損傷に対する IVR．第 52 回腹部救急医学会総会（東京），2016．3．
（5）パネルディスカッション：
37003	 	 1）	Miki	I，Onozawa	S，Tajima	H，Murata	S，Kiyuna	H，Makita	K1），Takase	K2），Osuga	K3），Nishida	N4），Kumita	S（1）Nerima	
Hikarigaoka	Hospital，2）Tohoku	University	Hospital，3）Academic	 board	 of	 science	 and	 education，4）Committee	 of	 technical	
education	sminars）：Present	status	of	adrenal	venous	sampling	in	Japan,	2014．第 44 回　日本 IVR学会総会（宮崎），2015．5．
60916	 	 2）	福嶋善光，汲田伸一郎：肺血栓塞栓症患者における深吸気位呼吸停止肺血流 SPECT-CTの有用性．第 35 回日本静脈学会総会（奈
良），2015．7．
（6）セミナー：
23484	 	 1）	林　宏光：循環器領域への応用．第 74 回	日本医学放射線学会総会（横浜），2015．4．
23493	 	 2）	高木　亮：脳神経領域への応用．第 74 回	日本医学放射線学会総会（横浜），2015．4．
35314	 	 3）	林　宏光：Revolution	CT：新たな装置への期待と可能性：4循環器領域への応用．第 74 回日本医学放射線学会（横浜），2015．4．
35323	 	 4）	林　宏光：造影CTによる死亡例の検討：判例を検証しそこから学ぶ．第 74 回日本医学放射線学会（横浜），2015．4．
35427	 	 5）	林　宏光：高齢化社会を支えるCTの役割：新たな 64 列 CTのもたらすもの．第 74 回日本医学放射線学会（横浜），2015．4．
61266	 	 6）	小林靖宏：PETと PET/CTのキホン，PET/MRの将来性．研修医画像診断セミナー（東京），2015．5．
23344	 	 7）	村田　智：難浩性がんに対する灌流療法：基礎から臨床応用へ．第 24 回茨城画像診断セミナ（つくば），2015．7．
35305	 	 8）	林　宏光：腎機能障害と造影検査．第 3回泌尿器画像診断・治療技術研究会（京都），2015．9．



























35944	 	 3）	 Sekine	T，Buck	A，Delso	G，Ter	Voert	E，Huellner	M，Veit-Haibach	P，Warnock	G：Evaluation	of	atlas-based	MR-attenuation	
correction	for	integrated	PET-MR	in	human	brain	by	using	PET-CT	and	PET-MR	patient	data．2015th	annual	meeting	of	SNMMI
（USA），2015．6．
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フィにおける 4K高精細モニタと 5M液晶モニタの診断能の評価．第 74 回	日本医学放射線学会総会（横浜），2015．4．
47573	 31）	吉田民子，村上隆介，谷　　瞳，汲田伸一郎，秋葉絢子，吉原尚志，山口敏雄，内山菜智子，戸崎光宏：トモシンセシス併用乳癌検
診の初期経験．Initial	 experience	 with	 Full	 Field	 Digital	 Mammography	 combined	 with	 Digital	 Breast	 Tomosynthesis	 in	 the	
screening	environment．第 74 回日本医学放射線学会学術集会（横浜），2015．4．
40564	 32）	髙木　亮：悪性リンパ腫．第 36 回救急放射線画像研究会（東京），2015．5．
46121	 33）	 Sugihara	F，Murata	S，Onozawa	S，Mine	T，Ueda	T，Yamaguchi	H，Yasui	D，Miki	I，Saito	H，Sakamoto	A1），Kumita	S（1）
Department	 of	Anesthesiology,	Nippon	Medical	 School）：Negative-balance	 isolated	 pelvic	 perfusion	 treatment	 for	 endometrial	
cancer．第 44 回 IVR学会総会（宮崎），2015．5．
51527	 34）	Yasui	D，Murata	S，Onozawa	S，Ueda	T，Yamaguchi	H，Sugihara	F，Miki	I，Saitou	H，Kumita	S：Treatment	strategy	for	














60295	 40）	飯村剛史，福嶋善光，汲田伸一郎，百束比古，小川　令：下肢リンパ浮腫に対する 99mTc-phytate	を用いた two-phase	lymphoscin-
tigraphyと SPECT-CTによるリンパ動態評価とリンパ管静脈吻合術の適応決定および効果判定．第83回日本核医学会関東甲信越地
方会（東京），2015．7．
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39907	 47）	髙木　亮：後腹膜気腫症．第 39 回救急放射線画像研究会（東京），2015．11．
47503	 48）	栗林茂彦，宮下次廣，汲田伸一郎，佐藤吉隆1）（1）海老名総合病院放射線科）：限局型小細胞肺癌に対する IFRTにおける治療成績と
再燃形式の検討．日本放射線腫瘍学会　第 28 回学術大会（群馬），2015．11．






固有・総肝動脈の Isolation の有効性と安全性に関する検討．第 51 回日本腹部救急医学会総会（東京），2016．3．
（10）座長：
35402	 	 1）	林　宏光：血管内視鏡で診断する大動脈粥状硬化症の新知見大動脈内視鏡に期待するもの．第 9回 TCIF（大阪），2015．5．
35384	 	 2）	林　宏光，陣崎雅弘1）（1）慶應義塾大学放射線診断科）：シンポジウム 7．脈管疾患の画像診断の進歩．第 56回日本脈管学会総会（東
京），2015．10．








内分泌療法後のMRI 評価．第 74 回	日本医学放射線学会総会（横浜），2015．4．
23387	 	 4）	上田達夫，林　宏光，村田　智，小野澤志郎，嶺　貴彦，山口英宣，杉原史恵，安井大祐，齋藤英正，汲田伸一郎：動脈硬化性大動




2195	 	 1）	桑子智之，林　宏光，汲田伸一郎：高解像 isovoxel	3D-CT の骨・間接領域への応用と限界．映像情報メディカル　2015；47：6-10．
学会発表
追加分一般講演：
40591	 	 1）	髙木　亮：髄膜腫の腫瘍出血．第 38 回救急放射線画像研究会（東京），2016．9．
追加分シンポジウム：
35296	 	 1）	林　宏光：大動脈解離診断のトピックス：CT診断．第 3回大動脈解離シンポジウム（横浜），2015．3．
追加分セミナー：
35332	 	 1）	林　宏光：ちょっと役立つ造影検査に関する話題：CT検査に関連して．第 34 回日本画像医学会（東京），2015．2．
追加分特別講演：
35217	 	 1）	林　宏光：Revolution	CT：新たな装置の可能性．25 回日本心血管画像動態学会（東京），2015．1．
35192	 	 2）	林　宏光：ちょっと役立つ造影検査に関する話題：CT検査に関連して．画像診断Web カンファレンス（東京），2015．3．





































41876	 	 1）	一色彩子：胸部単純写真の読影：気が散る集中講座．耳学問の会（第 38 回）（東京），2015．4．
41885	 	 2）	一色彩子：腸閉塞の画像診断．西濃画像診断研究会（岐阜），2015．6．
41903	 	 3）	一色彩子：腸回転異常のCT画像診断．播淡画像診断研究会（第 33 回）（兵庫県），2015．7．
41912	 	 4）	一色彩子：胸部単純写真の読影：サインとその背景を楽しみながら学ぶ病態と解剖．岡山胸部画像病理カンファレンス（第 36 回）
（岡山），2015．9．
38647	 	 5）	一色彩子：腸回転異常とCT画像診断．新潟画像医学研究会（第 70 回）（新潟），2015．11．
41921	 	 6）	一色彩子：胸部単純写真の読影：サインで読み解く解剖．呼吸器疾患連携セミナー（第 6回）（川崎），2015．11．
（2）教育講演：
41964	 	 1）	一色彩子：感染症の画像診断．Future	of	Radiology（第 26 回）（東京），2015．5．
41946	 	 2）	一色彩子：腸閉塞CT画像診断の基礎．画像診断の基礎と臨床学術講演会（第 37 回）（鴨川），2015．9．
38656	 	 3）	一色彩子：胸部単純X線・CTの代表的サイン　その成り立ちと関連する解剖．日本医学放射線学会秋季臨床大会（第 51 回）（岩
手），2015．10．






38421	 	 1）	 Isshiki	 S，Tajima	 H1），Ichikawa	 T（1）Center	 For	 Minimally	 InvasiveTreetment,	 Musashikosugi	 Hospital）：CT	 signs	 of	 the	
















































1863	 	 1）	 Isshiki	S1），Tajima	H，Wakayama	N2），Tateyama	K3）（1）Radiology,	Musashikosugi	Hospital，2）Otolaryngology,	Musashikosugi	
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18794	 	 1）	田島廣之：〔分担〕シミター症候群．南山堂医学大辞典，第 20 版（秋澤忠男　他），2015；pp1072-1073，南山堂．
18864	 	 2）	田島廣之：〔分担〕肺梗塞．南山堂医学大辞典，第 20 版（秋澤忠男　他），2015；pp1925-1925，南山堂．
18873	 	 3）	田島廣之：〔分担〕肺塞栓症．南山堂医学大辞典，第 20 版（秋澤忠男　他），2015；pp1930-1930，南山堂．
18882	 	 4）	田島廣之：〔分担〕肺血栓塞栓症．南山堂医学大辞典，第 20 版（秋澤忠男　他），2015；pp1924-1924，南山堂．





















36267	 	 3）	田島廣之：静脈血栓塞栓症の IVR（画像下治療）．日本脈管学会総会（第 56 回）（東京），2015．10．














36233	 	 5）	田島廣之：急性肺塞栓症．Openかカテーテルか．Catheter	intervention．日本胸部外科学会定期学術集会（第 68回）（神戸），2015．
10．
（3）一般講演：

















sion．感染性総腸骨動脈瘤．日本Metallic	Stents	&	Grafts 研究会（第 33 回）（宮崎），2015．5．


















テル動脈塞栓術を施行した 2例．日本救急医学会総会（第 43 回）（東京），2015．10．
37965	 13）	大槻昌子1），八木　孝1），南　史朗1），石川真由美1），金城忠志，田島廣之，山崎有人2），笹野公伸2）（1）武蔵小杉病院内分泌・糖尿
病・動脈硬化内科，2）東北大学医学系研究科医科学専攻病理病態学講座病理診断学分野）：サブクリニカルクッシング症候群に合併


































































ate	 School	 of	Medicine，2）Department	 of	Radiation	Oncology,	Kyoundo	Hospital，3）Department	 of	Breast	Oncology,	 Saitama	
Medical	University,	International	Medical	Center，4）Department	of	Radiation	Oncology,	Saitama	Medical	University，5）Department	
of	Surgery,	Aidu	Chuo	Hospital，6）Head	of	Research	institute	for	radiotherapy	Southern	TOHOKU	Research	Institute	for	Neuro-
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学会発表
（1）シンポジウム：
57206	 	 1）	Nose	 T：A	 Japanese	multi-institutional	 prospective	 feasibility	 study	 of	 accelerated	 partial	 breast	 irradiation	 using	 interstitial	
brachytherapy．日本放射線腫瘍学会（第 28 回）日中韓シンポジウム（前橋），2015．11．
（2）一般講演：
57337	 	 1）	余田栄作1），築山　巌2,	 7），旭　修司2），鹿間直人3），佐伯俊昭3），土器屋卓志3），松村泰成4），中川志乃4），立入誠司5），森口喜生5），
吉田　謙6,	 8），古妻理之6），増田慎三6），中島一毅1），能勢隆之，その他 2名（1）川崎医科大学，2）会津中央病院，3）埼玉医科大学，
4）国立病院機構九州医療センター，5）京都市立病院，6）国立病院機構大阪医療センター，7）南東北がん陽子線治療センター，8）大阪
医科大学）：組織内照射によるAPBI 多施設共同試験：臨床結果の経時的変化（中央 49ヶ月，最短 36ヶ月）．日本放射線腫瘍学会小
線源治療部会研究会（第 17 回）（さいたま市），2015．6．
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（2）一般講演：
58931	 	 1）	村田惠美，川俣博志，中山文彦1），古川一博，岡田　進（1）救命救急科）：巨大な大腿深動脈仮性瘤に対しバルーン閉塞血流コント
ロール下のコイル塞栓術にて治療した 1症例．関東 IVR研究会（第 27 回）（東京），2015．7．
58895	 	 2）	川俣博志，村田惠美，古川一博，森田布季子，樫村剛司，中條秀信，貝津俊英，黒岩愛里，岡田　進：腎機能不良例に対するCO2-
DSAを併用した IVR．末梢血管・血管内画像研究会（第 22 回）（東京），2015．10．




























Jikei	University	School	 of	Medicine，2）Department	 of	Dermatology,	 Jichi	Medical	University，3）Department	 of	Dermatology,	
Kanto	Central	Hospital，4）Department	of	Dermatology,	Tokyo	Women’s	Medical	University）：Mechanism	of	Macrophage-Derived	
Chemokine/CCL22	Production	by	HaCaT	Keratinocytes．Ann	Dermatol　2015；27（2）：152-156．
4627	 	 3）	 Saeki	H，Imafuku	S1），Abe	M2），Shintani	Y3），Onozuka	D4），Hagihara	A5），Kato	N5），Murota	H6），Takeuchi	S7），Sugaya	M8），
Tanioka	M9），Kaneko	S10），et	al．（1）Department	of	Dermatology,	Faculty	of	Medicine,	Fukuoka	University，2）Sapporo，3）De-
partment	of	Geriatric	and	Environmental	Dermatology,	Nagoya	City	University，4）Department	of	Health	Services	Management	

















































































































































































6842	 	 1）	 Ichiyama	S，Funasaka	Y，Otsuka	Y，Takayama	R，Kawana	S，Saeki	H，Kubo	A1）（1）Department	of	Dermatology,	Keio	Uni-
versity	School	of	Medicine）：Effective	treatment	by	glycolic	acid	peeling	for	cutaneous	manifestation	of	familial	generalized	acan-
thosis	nigricans	caused	by	FGFR3	mutation．J	Eur	Acad	Dermatol	Venereol　2016；30（3）：442-445．
























20221	 	 8）	船坂陽子，錦織千佳子1）（1）神戸大学皮膚科）：〔分担〕メラノサイトの機能制御と美白．色素細胞 -基礎から臨床へー第 2版（伊藤洋
輔・柴原茂樹・錦織千佳子），2015；pp249-251，慶應義塾大学出版会．
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学会発表
（1）特別講演：
50477	 	 1）	船坂陽子：色素斑の治療 update．城北地区皮膚科懇話会（第 12 回）（東京），2015．4．
39471	 	 2）	佐伯秀久：アトピー性皮膚炎診療ガイドライン．日本アレルギー学会総合アレルギー講習会（第 2回）（横浜），2015．12．
（2）招待講演：
50522	 	 1）	船坂陽子：メラニンをめぐる最近の話題．藤田保健衛生大学医学部皮膚科セミナー（名古屋），2016．2．














39767	 	 5）	船坂陽子：顔面のしみ－発症機序と鑑別．日皮会東京・東部支部合同学術大会（第 79 回）（東京），2016．2．
（5）パネルディスカッション：
39873	 	 1）	佐伯秀久：アトピー性皮膚炎患者の外用療法．日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会総会学術大会（第 45回）（島根県），2015．11．
（6）セミナー：
39401	 	 1）	船坂陽子：フラクショナルレーザー治療による skin	rejuvenation．日皮会総会（第 114 回）（横浜），2015．5．
65913	 	 2）	尾見徳弥：ニキビの治療：新しく発売されるBPOとは．第 8回エステティックダーマトロジー教育セミナー（東京），2015．5．
39505	 	 3）	佐伯秀久：新たな乾癬治療－クリアスキンを目指した治療戦略．日本乾癬学会学術大会（第 30 回）（名古屋），2015．9．
39654	 	 4）	佐伯秀久：皮膚バリア障害から考えるアトピー性皮膚炎－改訂ガイドラインの概説を含めて．日皮会中部支部学術大会（第 66 回）
（神戸），2015．10．
39882	 	 5）	佐伯秀久：アトピー性皮膚炎の治療：臨床から－改訂ガイドラインの内容を含めて．日皮会中部支部学術大会（第 66 回）（神戸），
2015．10．
66875	 	 6）	尾見徳弥：脱毛の理論と実践：安全な脱毛を行うために．第 9回エステティックダーマトロジー教育セミナー（東京），2015．11．
65931	 	 7）	尾見徳弥：脱毛の理論と実践：安全な脱毛を行うために．第 9回エステティックダーマトロジー教育セミナー（東京），2015．12．












39374	 	 4）	神崎亜希子，安齋眞一，上野　孝，川名誠司，佐伯秀久：肺及びリンパ節転移にCA療法を施行した巨大基底細胞癌の 1例．日皮会
総会（第 114 回）（横浜），2015．5．
39383	 	 5）	福本　瞳，李　天成1），長谷川秀樹2），脇田隆字1），佐伯秀久，鈴木哲朗3），片野晴隆2）（1）国立感染症研究所ウイルス 2部，2）国立
感染症研究所感染病理部，3）浜松医科大学医学部医学科感染症学講座ウイルス学・寄生虫学分野）：日本におけるTrichodysplasia-
spinulosa	associated	polyomavirus の血清抗体保有率．日皮会総会（第 114 回）（横浜），2015．5．













陰部基底細胞癌の 1例．日本皮膚悪性腫瘍学会総会・学術大会（第 31 回）（大阪），2015．7．
39742	 	 7）	岡崎　静，船坂陽子，川名誠司，佐伯秀久：Enhancement	of	UVB-induced	apoptosis	and			elimination	of	DNA	damages	by	pre-ir-
radiation	of	IRA			does	not	depend	on	the	repair	of	DNA	damages．日本研究皮膚科学会学術大会（第 40回）（岡山県），2015．12．
39417	 	 8）	奈古利恵，秋山美知子，福永景子1），川名誠司，船坂陽子，佐伯秀久（1）付属病院血液内科）：成人T細胞白血病の 1例．日皮会東
京地方会（第 860 回）（東京），2015．4．
39426	 	 9）	新井悠江，秋山美知子，市山　進，船坂陽子，佐伯秀久：両下腿の紫斑を治療中に足背にFlegel 病を認めた 1例．日皮会東京地方会
（第 860 回）（東京），2015．4．
39925	 10）	田中真百合，鶴田恭子，船坂陽子，佐伯秀久：リウマチ性脈管内組織球症の 1例．日皮会東京地方会（第 860 回）（東京），2015．4．













学皮膚科，3）三井記念病院皮膚科）：後頭部DFSP の 1 例．日本皮膚悪性腫瘍学会学術大会（第 31 回）（大阪），2015．7．
39444	 18）	三神絵里奈，神崎亜希子，安齋眞一，大山聡美，二神綾子，帆足俊彦，伊藤慶悟1），佐伯秀久（1）東京慈恵会医科大学皮膚科学講









老化マウスへの Intense	Pulsed	Light の繰り返し照射の効果．日本美容皮膚科学会総会・学術大会（第 33 回）（大阪），2015．7．
50495	 23）	猪狩直之1），田辺雄次郎1），山西慎吾1），前田美保1），船坂陽子，伊藤保彦1）（1）付属病院小児科）：外来経過観察中に予防接種を実施























肪腫の 2例．日皮会東京地方会（第 862 回）（東京），2015．9．











65965	 39）	尾見徳弥：エキシマレーザー．第 36 回日本レーザー医学会総会（宇都宮），2015．10．
39681	 40）	帆足俊彦，船坂陽子，保利朝子，白川典子，亦野蓉子，安齋眞一，佐伯秀久，小川　令1）（1）付属病院形成外科）：早期爪部悪性黒色
腫の 1例．日本色素細胞学会学術大会（第 26 回）（札幌），2015．11．
39697	 41）	片岡佳憧，亦野蓉子，水野真希，白川典子，神崎亜希子，二神綾子，帆足俊彦，安齋眞一，船坂陽子，佐伯秀久：足背に生じた石灰
化を伴う巨大血管平滑筋腫の 1例．日皮会東京地方会（第 863 回）（東京），2015．11．
39706	 42）	奈古利恵，船坂陽子，山下裕子，佐伯秀久：外傷を契機に発症したMorbihan 病の 1例．日皮会東京地方会（第 863 回）（東京），
2015．11．
39864	 43）	白川典子，藤本和久，佐伯秀久，小林征洋1）（1）東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科）：ウナギ目の魚類によるアナフィラキシー




酸塩による膿疱型薬疹の 1例．日皮会東京地方会（第 864 回）（東京），2015．12．
39733	 46）	片岡佳憧，帆足俊彦，芹澤直隆，船坂陽子，佐伯秀久：頚部に発症した毛巣洞の 1例．日皮会東京地方会（第 864回）（東京），2015．
12．
40923	 47）	劉　　暘1），石川武子1），田中隆光1），多田弥生1），大西誉光1），渡辺晋一1），帆足俊彦（1）帝京大学皮膚科）：Solitary	fibrous	tumor
の 1 例．日皮会東京地方会（第 865 回）（東京），2016．1．
39776	 48）	市山　進，船坂陽子，山下裕子，田村秀人1），猪口孝一1），佐伯秀久（1）付属病院血液内科）：多発性骨髄腫に対するサリドマイドに
よる好酸球浸潤を伴った白血球破砕性血管炎の 1例．日皮会東京・東部支部合同学術大会（第 79 回）（東京），2016．2．
39785	 49）	水野真希，秋山美知子，岡部杏慈，市山　進，山瀬　綾，真弓暢子，森本健介，幸野　健，佐伯秀久：バセドウ病に伴う脛骨前粘液
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トメイク部の皮膚が隆起し皮膚サルコイド反応が見られた 1例．日皮会東京・東部支部合同学術大会（第 79 回）（東京），2016．2．
39812	 52）	浅原真理子，帆足俊彦，亦野蓉子，白川典子，後藤　瞳，船坂陽子，佐伯秀久，高山泰広1）（1）北区）：全身の関節に多数の無痛性の





















7086	 	 3）	安齋眞一：Kaposi 肉腫：Kaposi’s	sarcoma．病理と臨床　2015；（33）：306．
7095	 	 4）	安齋眞一：青色母斑：Blue	nevus．病理と臨床　2015；（33）：307．
7104	 	 5）	安齋眞一：外毛根鞘嚢腫：Trichilemmal	cyst．病理と臨床　2015；（33）：308．

















10814	 	 7）	 Shinohara	R，Ansai	S，Ogita	A，Matsuda	H，Saeki	H，Tanaka	M：Dermoscopic	finding	of	microcystic	adnexal	carcinoma．Eur	











10543	 13）	松岡保子，安齋眞一，川名誠司，堺　則康：両側腋窩乳房外 Paget 病の 1例．皮膚科の臨床　2015；57：1142-1145．
10561	 14）	大橋実奈，安齋眞一，松田秀則，川名誠司：Folliculo-sebaceous	cystic	hamartoma の 1 例．皮膚科の臨床　2015；57：1486-1487．


















54013	 	 3）	新井悠江，船坂陽子，神崎亜希子，佐伯秀久，菅野仁士：TS-1 によるDLE型薬疹．日本皮膚科学会東京支部，2015．6．
53986	 	 4）	松田秀則，安齋眞一，荻田あづさ，佐伯秀久：手背に生じた汗管腫癌の 1例．日本皮膚悪性腫瘍学会学術大会（第 31 回），2015．7．






































6027	 	 5）	清水　愛1），高山良子1,	 2），上野　孝1），安齋眞一3），福本隆也4），船坂陽子1），佐伯秀久1）（1）付属皮膚科，2）多摩永山皮膚科，3）武
蔵小杉皮膚科，4）札幌皮膚病理診断科）：右前腕に生じた筋線維腫の 1例．皮膚臨床　2015；57（12）：1866-1869．
6011	 	 6）	市山　進1），上野　孝1），高山良子1,	2），稲葉基之1），秋山美知子1），藤本和久1），安齋眞一3），船坂陽子1），佐伯秀久1）（1）付属皮膚科，






tive	 amino	 acid	 ions	 into	 horny	 intercellular	 fat	 of	 skin．The	 International	Chemical	Congress	 of	Pacific	Basin	 Societies	 2015
（PACIFICHEM	2015）（Hawaii/USA），2015．11．










45473	 	 2）	琴　基天1），高山良子1），李　　民1），東　直行1）（1）多摩永山皮膚科）：手掌に生じた基底細胞癌の 1例．日本皮膚科学会東京地方会








Pott’s	puffy	tumor の 1 例．日本皮膚科学会東京地方会（第 864 回）（東京），2015．12．




のアトピー性皮膚炎の 2例．アトピー性皮膚炎治療研究会（第 21 回）（大宮），2016．2．

















































































































































18672	 	 3）	吉田　寛1），内田英二2）（1）日本医科大学多摩永山病院外科，2）日本医科大学消化器外科）：〔自著〕第 II 章門脈圧亢進症の治療手技　
2.PTO,	TIO．門脈圧亢進症診療マニュアル（日本門脈圧亢進症学会），2015；pp102-104，南江堂．
18681	 	 4）	吉田　寛1），内田英二2）（1）日本医科大学多摩永山病院外科，2）日本医科大学消化器外科）：〔自著〕第 II 章門脈圧亢進症の治療手技　
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4.PSE．門脈圧亢進症診療マニュアル（亢進症），2015；pp112-114，南江堂．





















36276	 	 6）	中村慶春1）（1）日本医科大学消化器外科）：腹腔鏡下膵切除術の標準化に向けた取り組み．岐阜膵臓外科研究会（第 14回）（岐阜県），
2016．1．
39821	 	 7）	中村慶春1）（1）日本医科大学消化器外科）：JSES 技術認定取得に向けた Lap-DP の手術手技について　・評価基準の解説．肝胆膵内
視鏡下手術勉強会（第 13 回）（静岡県），2016．2．
39837	 	 8）	松下　晃1）（1）日本医科大学消化器外科）：JSES 技術認定取得に向けた Lap-DP の手術手技について　・技術認定取得ビデオの供覧




















25943	 	 6）	山田岳史1），菅　隼人1），内田英二1）（1）日本医科大学消化器外科）：Liquid	biopsy を用いた抗EGFR抗体の効果予測と耐性化の早期
予測．日本消化器病学会総会（第 101 回）（宮城県），2015．4．
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32094	 14）	千原直人1），鈴木英之1），渡辺昌則1），黒田誠司1），内田英二2）（1）日本医科大学武蔵小杉病院，2）日本医科大学消化器外科）：腹部手















































めの step	by	step．日本外科系連合学会学術集会（第 40 回）（東京都），2015．6．
23782	 	 8）	近藤亮太1），吉田　寛1），平方敦史1），牧野浩司1），横山　正1），丸山　弘1），赤城一郎1），上田純志1），若林秀幸1），篠塚恵理子1），上












































Surgery	Meeting（第 13 回）・単孔式内視鏡手術研究会（第 9回）（秋田県），2015．7．
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細胞癌切除術の意義．日本臨床外科学会総会（第 77 回）（福岡県），2015．11．
31123	 26）	千原直人1），鈴木英之1），渡辺昌則1），内田英二2）（1）日本医科大学武蔵小杉病院消化器病センター，2）日本医科大学消化器外科）：当





























































本医科大学消化器外科）：自然解除された絞扼性腸閉塞の 5例．日本腹部救急医学会総会（第 52 回）（東京都），2016．3．
41212	 48）	保田智彦1），櫻澤信行1），横室茂樹1），松本智司1），川野陽一1），松田明久1），山初和也1），関口久美子1），原田潤一郎1），栗山　翔1），
赤間悠一1），増田寛喜1），眞鍋恵理子1），宮下正夫1），内田英二2）（1）日本医科大学千葉北総病院外科・消化器外科，2）日本医科大学




















































28567	 	 8）	 Sumiyoshi	H1）（1）Nippon	Medical	School）：CLINICAL	OUTCOMES	FOR	15	CONSECUTIVE	PATIENTS	UNDERGOING	LAPA-
ROSCOPIC	INSULINOMA	RESECTION：A	ROLE	FOR	INTRAOPERATIVE	BLOOD	INSULIN	MONITORING	IN	LAPARO-
SCOPIC	PANCREATECTOMY．The	12th	Asia-Pacific	Congress	of	Endoscopic	and	Laparoscopic	Surgery（Korea），2015．9．






































































































瘍の完全摘除に有用であった 1例．日本外科学会定期学術集会（第 115 回）（愛知県），2015．4．
25566	 39）	進士誠一1），菅　隼人1），松本智司2），山田岳史1），小泉岐博1），山岸杏彌1），横山康行1），高橋吾郎1），岩井拓磨1），大草幹大1），内田












英二1）（1）日本医科大学消化器外科，2）日本医科大学千葉北総病院外科）：結腸癌 StageIII における 5-FUおよび葉酸関連代謝酵素活
性と予後との検討．日本外科学会定期学術集会（第 115 回）（愛知県），2015．4．
25952	 44）	原　敬介1），島貫公義1），旭　修司1），坂本　渉1），武田幸樹1），内田英二2）（1）会津中央病院外科，2）日本医科大学消化器外科）：大
腸癌術後経過中早期に急性食道粘膜病変（AEML）を来した 1例．日本消化器病学会総会（第 101 回（宮城県），2015．4．
25961	 45）	新井洋紀1），和田龍一1），石野孔祐1），工藤光洋1），内藤善哉1）（1）日本医科大学大学院医学研究科統御機構診断病理学）：食道胃接合











医科大学消化器外科）：腹腔鏡下に修復し得た腸骨採取後下腰ヘルニアの 1例．日本ヘルニア学会学術集会（第 13 回）（愛知県），


































本医科大学武蔵小杉病院消化器病センター，2）日本医科大学付属病院消化器外科）：Intraductal	 Papillary	 Neoplasma	 of	 Bile	 Duct
（IPNB）の手術 3症例．日本外科系連合学会学術集会（第 40 回）（東京都），2015．6．
23992	 62）	篠塚恵理子1），平方敦史1），上田純志1），吉田　寛1），牧野浩司1），丸山　弘1），横山　正1），赤城一郎1），関　奈紀1），若林秀幸1），近
藤亮太1），上田康二1），宮下哲平1），宮坂俊光1），内田英二2）（1）日本医科大学多摩永山病院外科，2）日本医科大学消化器外科）：虫垂
炎術後に腸管皮膚瘻を形成し，腹腔鏡を併用し瘻孔切除を行った 1例．日本外科系連合学会学術集会（第 40 回）（東京都），2015．
6．
24017	 63）	助川　誠1），鈴木英之1），内田英二2）（1）日本医科大学武蔵小杉病院消化器病センター，2）日本医科大学消化器外科）：消化器疾患に




節滑膜肉腫の腹腔内転移を認めた 1例．日本外科系連合学会学術集会（第 40 回）（東京都），2015．6．
24044	 65）	安藤文彦1,	3），山下直行1），湖山信篤1），櫻澤信行1,	3），下田朋宏1,	3），上田康二1,	3），和知栄子2），小倉　豪4），内田英二3）（1）慈山会医
学研究所付属坪井病院外科，2）慈山会医学研究所付属坪井病院病理診断科，3）日本医科大学消化器外科，4）東海大学医学部病理診断
科）：胃癌と鑑別が問題となった胃　MALT　リンパ腫の 1切除例．日本外科系連合学会学術集会（第 40 回）（東京都），2015．6．
24053	 66）	前島顕太郎1），坊　英樹1），塙　秀暁1），鈴木英之1），渡辺昌則1），吉野雅則1），水谷　聡1），千原直人1），野村　聡1），内田英二2）（1）
日本医科大学武蔵小杉病院消化器病センター，2）日本医科大学消化器外科）：腹腔鏡下胃全摘術のおける開腹術手順と同じ再建法の



































切除を含む 5回の手術を施行した脱分化型脂肪肉腫の 1例．日本肝胆膵外科学会学術集会（第 27 回）（東京都），2015．6．
24507	 78）	三島圭介1），水谷　聡1），鈴木英之1），山岸征嗣1），助川　誠1），清水貴夫1），大山莉奈1），谷合信彦2），内田英二2）（1）日本医科大学武































































の 1例．日本食道学会学術集会（第 69 回）（神奈川県），2015．7．
24272	 100）	黒田誠司1），渡辺昌則1），鈴木英之1），千原直人1），野村　聡1），塙　秀暁1），三島圭介1），前島顕太郎1），坊　英樹1），内田英二2）（1）









皮癌でのCD147，MCT-1，MMP-9 の発現意義．日本食道学会学術集会（第 69 回）（神奈川県），2015．7．
24306	 103）	上田康二1），赤城一郎1），牧野浩司1），吉田　寛1），横山　正1），丸山　弘1），若林秀幸1），篠塚恵理子1），宮下正夫3），内田英二2）（1）
日本医科大学多摩永山病院外科，2）日本医科大学付属病院，3）日本医科大学千葉北総病院）：経食道心エコーによる食道穿孔及び後








卵巣静脈血栓を合併した膵粘液性嚢胞腺腫の 1例．日本消化器病学会関東支部例会（第 335 回）（東京都），2015．7．
26302	 107）	神田知洋1），水口義昭1），真々田裕宏1），谷合信彦1），中村慶春1），吉岡正人1），松下　晃1），川野陽一1），清水哲也1），内田英二1）（1）




ing（第 13 回）・単孔式内視鏡手術研究会（第 9回）（秋田県），2015．7．
26512	 109）	進士誠一1），松田陽子2），菅　隼人1），松本智司3），山田岳史1），小泉岐博1），横山康行1），高橋吾郎1），岩井拓磨1），新井富生2），内田
英二1）（1）日本医科大学消化器外科，2）東京都健康長寿医療センター，3）日本医科大学千葉北総病院外科）：低分化胞巣を有する大腸
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われない簡便かつ画一的に行える膵管空腸粘膜吻合手順．日本消化器外科学会総会（第 70 回）（静岡県），2015．7．
27081	 151）	小峯　修1），塩谷　猛1），大山莉奈1），澁谷　肇1），渡邉善正1），南部弘太郎1），山田太郎1）（1）さいたま市民医療センター外科）：食道










静脈瘤合併の食道癌手術の 1例．日本門脈圧亢進症学会総会（第 22 回）（神奈川県），2015．9．
26451	 155）	吉岡将史1），吉田　寛1），牧野浩司1），横山　正1），丸山　弘1），平方敦史1），赤城一郎1），上田純志1）（1）日本医科大学多摩永山病院













発肝癌の 1切除例．外科集談会（第 838 回）（東京都），2015．9．
28296	 160）	松下　晃1），中村慶春1），住吉宏樹1），勝野　暁1），山初和也1），横山　正1），内田英二1）（1）日本医科大学消化器外科）：切除可能，
borderline	resectable 膵癌に対する術前GS療法の有効性．膵癌術前治療研究会（第 10 回）（埼玉県），2015．9．
28411	 161）	川島万平1），進士誠一1），菅　隼人1），山田岳史1），小泉岐博1），横山康行1），高橋吾郎1），岩井拓磨1），大草幹大1），内田英二1），赤間
悠一2），眞鍋恵理子2）（1）日本医科大学消化器外科，2）日本医科大学千葉北総病院外科）：腸重積で発症し腹腔鏡補助下回盲部切除術













































吉宏樹1），内田英二1）（1）日本医大消化器外科）：胆道癌におけるBreast	 Tumor	 Kinase/Protein	 Tyrosine	 Kinase	 6 の発現形式と



























































































































































































































た 1例．日本臨床外科学会総会（第 77 回）（福岡県），2015．11．
31832	 249）	吉岡将史1），吉田　寛1），横山　正1），牧野浩司1），丸山　弘1），平方敦史1），赤城一郎1），上田純志1），関　奈紀1），若林秀幸1），篠塚
恵理子1），上田康二1），宮下哲平1），宮坂俊光1），内田英二2）（1）日本医大多摩永山病院外科，2）日本医科大学附属病院消化器外科）：
エベロリムスが長期奏功を示している膵神経内分泌癌切除の 1例．日本臨床外科学会総会（第 77 回）（福岡県），2015．11．
31857	 250）	谷　憲一1），栗山　翔1），山初和也1），眞鍋恵理子1），櫻澤信行1），宮下正夫1），内田英二2）（1）日本医科大学千葉北総病院外科，2）日
本医科大学消化器外科）：Zenker 憩室に対して手術療法を施行した 1例．日本臨床外科学会総会（第 77 回）（福岡県），2015．11．
31866	 251）	月崎　裕1），小泉岐博1），菅　隼人1），山田岳史1），進士誠一1），横山康行1），高橋吾郎1），岩井拓磨1），内田英二1）（1）日本医科大学消
化器外科）：門脈血栓を発症した直腸癌術後イレウスの 1例．日本臨床外科学会総会（第 77 回）（福岡県），2015．11．





































脈圧亢進症性小腸症の 1例．日本消化器病学会関東支部例会（第 337 回）（東京都），2015．12．
31963	 265）	入江利幸1），小泉岐博1），菅　隼人1），山田岳史1），横山康行1），高橋吾郎1），岩井拓磨1），三井啓吾2），岩切勝彦2），久保田至3），大塚
新一3），内田英二1）（1）日本医科大学付属病院消化器外科，2）日本医科大学付属病院消化器・肝臓内科，3）西新井大腸肛門科）：低位




































た 1例．日本内視鏡外科学会総会（第 28 回）（大阪府），2015．12．
32243	 278）	山下直行1），松谷　毅2），萩原信敏2），安藤文彦1），山岸杏彌1），湖山信篤1），宮下正夫2），内田英二2）（1）坪井病院外科，2）日本医科






















門側胃切除での reduced	port	surgery 導入の検討．日本内視鏡外科学会総会（第 28 回）（大阪府），2015．12．
32322	 286）	柿沼大輔1），藤田逸郎1），金沢義一1），菅野仁士1），新井洋紀1），野村　務1），松谷　毅1），萩原信敏1），内田英二1）（1）日本医科大学付
























化器外科）：腹腔鏡下R0手術を行った cT3N1-3 下部直腸癌症例の検討．日本内視鏡外科学会総会（第 28 回）（大阪府），2015．12．
37387	 295）	浅見敬一1），吉田　寛1），牧野浩司1），横山　正1），丸山　弘1），平方敦史1），赤城一郎1），上田純志1），関　奈紀1），若林秀幸1），篠塚
恵理子1），上田康二1），宮下哲平1），吉岡将史1），内田英二2），その他 1名（1）日本医科大学多摩永山病院外科，2）日本医科大学消化















化器外科）：6cmの義歯による食道穿孔の 1例．日本腹部救急医学会総会（第 52 回）（東京都），2016．3．
41456	 301）	赤城一郎1），牧野浩司1），吉田　寛1），丸山　弘1），横山　正1），平方敦史1），上田純志1），松谷　毅2），野村　務2），萩原信敏2），宮下
正夫3），内田英二2）（1）日本医科大学多摩永山病院外科，2）日本医科大学消化器外科，3）日本医科大学千葉北総病院外科）：保存的に
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器外科）：出血性肝嚢胞に感染を生じ敗血症・DIC をきたした 1例．日本腹部救急医学会総会（第 52 回）（東京都），2016．3．
41544	 308）	武田幸樹1,	2），原田潤一郎1,	2），沖野哲也1），吉村和泰1），内田英二2）（1）博慈会記念総合病院外科，2）日本医科大学消化器外科）：腸回
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術期治療の成績．日本腹部救急医学会総会（第 52 回）（東京都），2016．3．
（16）要望演題：

















































































































































（1349-5755）12 巻 5 号　2015；12（5）：571-571．
10936	 36）	赤城一郎，丸山　弘，吉田　寛，牧野浩司，横山　正，平方敦史，上田純志，関　奈紀，若林秀幸，篠塚恵理子，上田康二，宮坂俊
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光，吉岡将史，内田英二：腹臥位胸腔鏡補助下食道切除再建術の術後合併症の検討．日本外科感染症学会雑誌（1349-5755）12巻 5号　
2015；12（5）：567-567．
10945	 37）	丸山　弘：MRSAの特徴と治療．日本外科感染症学会雑誌（1349-5755）12 巻 5 号　2015；12（5）：514-514．
10954	 38）	丸山　弘，吉田　寛，牧野浩司，横山　正，平方敦史，赤城一郎，上田純志，関　奈紀，若林秀幸，篠塚恵理子，上田康二，宮坂俊
光，吉岡将史，内田英二：術中から始まる周術期感染対策	大腸手術における手術時手袋表面の汚染度調査．日本外科感染症学会雑誌




































会誌（0385-7883）40 巻 3 号　2015；40（3）：428-428．
10437	 	 9）	勝野　暁，中村慶春，松下　晃，住吉宏樹，山初和也，横山　正，水口義昭，石渡俊行，内藤善哉，田尻　孝，内田英二：膵神経内
分泌腫瘍に対する腹腔鏡下膵切除術の手術成績．膵臓（0913-0071）2015；30（3）：428-428．






















































Tc-99mGSA	scintigraphy の fusion	imaging による Functional	volumetry の検討．肝臓（0451-4203）2015；56（2）：787-787．
7192	 30）	谷合信彦，吉田　寛，内田英二：門脈圧亢進症　診断・治療の今後の展開	門脈圧亢進症に対する部分的脾動脈塞栓術（PSE）．肝臓
（0451-4203）2015；56（2）：677-677．












会誌（0385-7883）40 巻 3 号　2015；40（3）：591-591．
10123	 	 4）	近藤亮太，吉田　寛，横山　正，平方敦史，上田純志，内田英二：肝細胞癌による膵頭後部孤立性リンパ節転移に対して，肝膵同時







7463	 	 7）	篠塚恵理子，牧野浩司，吉田　寛，丸山　弘，横山　正，平方敦史，赤城一郎，上田純志，若林秀幸，内田英二：Trousseau 症候群


























43382	 	 2）	横山　正，吉田　寛，平方敦史，上田純志，近藤亮太，内田英二：膵消化管吻合における我々の工夫　- 確実で混乱の無い膵腸吻合
を目指して．日本肝胆膵外科学会・学術集会（第 27 回）（東京），2015．6．














































































二：残遺なくインスリノーマ手術を終える為に；術中の経時的 IRI モニタリングが腫瘍の完全摘術に有用であった 1例．日本外科学
会定期学術集会（第 115 回）（名古屋），2015．4．
43391	 	 9）	近藤亮太，吉田　寛，横山　正，平方敦史，上田純志，内田英二：肝細胞癌による膵頭後部孤立性リンパ節転移に対して，肝膵同時
















MALTリンパ腫の 1切除例．日本外科系連合学会学術集会（第 40 回）（東京），2015．6．
44581	 16）	宮坂俊光，吉田　寛，牧野浩司，丸山　弘，横山　正，平方敦史，赤城一郎，上田純志，関　奈紀，若林秀幸，近藤亮太，篠塚恵理
子，上田康二，宮下哲平，内田英二：肩関節滑膜肉腫の腹腔内転移を認めた 1例．日本外科系連合学会学術集会（第 40 回）（東京），
2015．6．
44615	 17）	勝野　暁，中村慶春，松下　晃，住吉宏樹，山初和也，横山　正，水口義昭，石渡俊行，内藤善哉，田尻　孝，内田英二：膵神経内
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分泌腫瘍に対する腹腔鏡下膵切除術の手術成績．日本膵臓学会大会（第 46 回）（名古屋），2015．6．
44624	 18）	篠塚恵理子，牧野浩司，吉田　寛，丸山　弘，横山　正，平方敦史，赤城一郎，上田純志，若林秀幸，内田英二：Trousseau 症候群




よる食道穿孔及び後縦隔膿瘍に対して穿刺ドレナージを施行した 1例．日本食道学会学術集会（第 69 回）（神奈川），2015．7．
44651	 21）	赤城一郎，松谷　毅，石橋　宰，牧野浩司，吉田　寛，野村　務，萩原信敏，篠塚恵理子，宮下正夫，内田英二：食道癌細胞におけ





































株に対するVCMの有効性．日本化学療法学会東日本支部総会（第 64 回日本感染症学会東日本地方会学術集会合同学会）（第 62 回）
（北海道），2015．10．
46602	 38）	丸山　弘，吉田　寛，牧野浩司，横山　正，磐井佑輔，上原隆志，田杭直哉，鈴木美子，田中　愛，山本　愛，内田英二：消化器外
科におけるCandida 属の検出状況と薬剤感受性．日本化学療法学会東日本支部総会（第 64 回日本感染症学会東日本地方会学術集会
合同学会）（第 62 回）（北海道），2015．10．
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46627	 39）	佐藤貴弘，原田佳明，原田雅義，長田俊一，吉田　寛：肝障害のため経口抗がん剤中止し，再発大腸癌に対し経静脈的に再導入可能





















二，宮坂俊光，内田英二：腹腔鏡補助下大腸切除術における SSI の検討．日本外科感染症学会総会（第 28 回）（愛知），2015．12．
47625	 48）	篠塚恵理子，丸山　弘，吉田　寛，牧野浩司，横山　正，平方敦史，赤城一郎，上田純志，関　奈紀，若林秀幸，上田康二，吉岡将










視鏡補助下乳腺切除術が有用であった 1例．日本内視鏡外科学会総会（第 28 回）（大阪），2015．12．
48562	 53）	萩原信敏，松谷　毅，野村　務，藤田逸郎，金沢義一，柿沼大輔，菅野仁士，牧野浩司，内田英二：鏡視下補助にて食道切除・有茎









木山輝郎，内田英二：膵頭前面先行剥離による鏡視下 6番郭清．日本内視鏡外科学会総会（第 28 回）（大阪），2015．12．



















43312	 	 1）	谷合信彦，吉田　寛，内田英二：腹腔鏡下肝切除における術前シュミレーションの有用性．日本肝臓学会総会（第 51 回）（熊本），
2015．5．
43337	 	 2）	髙田英志，谷合信彦，真々田裕宏，吉岡正人，川野陽一，清水哲也，上田純志，近藤亮太，水口義昭，神田知洋，吉田　寛，内藤善





Z0011”試験適格例に対する腋窩郭清：省略 vs 実施．日本外科学会定期学術集会（第 115 回）（名古屋），2015．4．
（11）デジタルポスター：
45324	 	 1）	吉田　寛，平方敦史，牧野浩司，横山　正，丸山　弘，上田純志，近藤亮太，谷合信彦，真々田裕宏，内田英二：CT	volumetry と
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（13）外科感染症入門：






























対する超音波実習の試み：「超音波道場」開設 8年の報告．日本超音波医学会第 88 回学術集会（第 88 回）（東京），2015．5．
（19）特別演題：
46767	 	 1）	谷合信彦，吉岡正人，川野陽一，清水哲也，高田英志，近藤亮太，水口義昭，神田知洋，中村慶春，松下　晃，吉田　寛，内田英

















































287	 	 2）	 Sugimoto	K，Kondo	F，Furuichi	Y，Oshiro	H，Nagao	T，Saito	K，Yoshida	H，Imai	Y，Fukusato	Y，Moriyasu	F：Focal	nodu-
lar	hyperplasia-like	 lesion	of	 the	 liver	with	 focal	adenoma	 features	associated	with	 idiopathic	portal	hypertension．Hepatology	
Research　2014；44（10）：E309-315．
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RETRACTを使用した脈管処理法．日本内視鏡外科学会雑誌　2014；19：677-681．
10787	 	 9）	松谷　毅，野村　務，萩原信敏，牧野浩司，丸山　弘，宮下正夫，内田英二：【食道破裂，穿孔の診断と治療における戦略と工夫】	食





















10762	 	 2）	浅見敬一，吉田　寛，平方敦史，牧野浩司，中井章人，内田英二：腹腔鏡下脾臓摘出術を施行した卵巣癌術後孤立性脾転移の 1例．
日本医科大学医学会雑誌（1349-8975）11 巻 1 号　2015；11（1）：25-28．
366	 	 3）	新井洋紀，松谷　毅，松田明久，丸山　弘，吉田　寛，内田英二：自作器具が原因と考えられた双孔式回腸人工肛門脱出・嵌頓の 1
例．日本腹部救急医学会雑誌　2015；35（3）：351-354．
10604	 	 4）	新井洋紀，松谷　毅，松田明久，丸山　弘，吉田　寛，内田英二：自作器具が原因と考えられた双孔式回腸人工肛門脱出・嵌頓の 1
例．日本腹部救急医学会雑誌（1340-2242）35 巻 3 号　2015；35（3）：351-354．
10613	 	 5）	吉岡将史，野村　務，松谷　毅，萩原信敏，藤田逸郎，金沢義一，眞鍋恵理子，内田英二：誤嚥性肺炎改善後に腹腔鏡下逆流防止術
を施行した高齢者 III 型食道裂孔ヘルニアの 1例．日本腹部救急医学会雑誌（1340-2242）2015；35（3）：275-278．
10647	 	 6）	川見典之，齋藤明彦，植木信江，小杉友紀，大森　順，丸木雄太，吉田　寛，後藤　穣，津久井拓，坂本長逸：水痘帯状疱疹ウイル





357	 	 1）	吉田　寛：厚生労働科学研究委託費（難治性疾患等克服研究事業）委託業務成果報告（業務項目）IPHに対するHassab 手術後に小








10631	 	 3）	谷合信彦，吉田　寛，内田英二：【超高齢者の消化器疾患 - その特徴と治療上の注意】	超高齢者に対する消化器外科治療上の問題点．
臨床消化器内科（0911-601X）2015；30（4）：481-486．









































中に食道狭窄をきしたサイトメガロウイルス食道炎の 1例．日本食道学会学術集会（第 68 回）（東京），2014．7．
27867	 18）	篠塚恵理子，松谷　毅，野村　務，萩原信敏，若林秀幸，上田康二，内田英二：同時性に食道癌と胃癌，異時性に悪性リンパ腫と膀
胱癌を認めた 4重複癌の 1例．日本食道学会学術集会（第 68 回）（東京），2014．7．
27876	 19）	若林秀幸，松谷　毅，野村　務，萩原信敏，栗山　翔，藤田逸郎，金沢義一，内田英二：シリコン製栓型気管支充填剤が奏効した食
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支持療法の有用性に関する検討．日本乳癌学会学術総会（第 22 回）（大阪），2014．7．
28366	 23）	山下直行，湖山信篤，保田智彦，上田康二，萩原信敏，櫻澤信行，藤田逸郎，金沢義一，宮下正夫，内田英二：播腫を中心とした






























行，木山輝郎，内田英二：胃癌手術におけるmodified	 Glasgow	 Prognostic	 Score（mGPS）の意義．日本臨床外科学会総会（第 76
回）（福島），2014．11．
30791	 36）	川島万平，中村慶春，松下　晃，勝野　暁，住吉宏樹，山初和也，横山　正，神田知洋，清水哲也，水口義昭，吉岡正人，谷合信
彦，内田英二：膵頭十二指腸切除術を施行後，内ヘルニアを生じた 1例．日本臨床外科学会総会（第 76 回）（福島），2014．11．
30816	 37）	近藤亮太，谷合信彦，真々田裕宏，吉岡正人，水口義昭，清水哲也，神田知洋，高田英志，内田英二：「肝門部胆管癌の術前に胆汁
より検出されたメタローβ- ラクタマーゼ産生Klebsiellapneumoniae の 1 例」．日本外科感染症学会総会（第 27 回）（東京），2014．
12．
30852	 38）	大草幹大，柳原恵子，栗田智子，岩本美樹，関　奈紀，横山　正，山下浩二，飯田信也，大橋隆治，土屋眞一，武井寛幸：破骨細胞
類似の多核巨細胞を伴った浸潤性乳管癌と乳頭腺管癌の多発癌の 1例．日本乳癌学会　関東地方会（第 11 回）（埼玉），2014．12．
30861	 39）	横山　正，関　奈紀，武井寛幸，内田英二：ラパチニブで長期間の奏効性が得られている転移性乳癌の 1例：分子標的治療戦略にお
ける興味ある考察．日本乳癌学会　関東地方会（第 11 回）（埼玉），2014．12．
40433	 40）	丸山　弘：「グラム染色とアンチバイオグラムを利用して抗菌薬のdeescalation を行い救命しえたS状結腸癌腹壁穿通の 1例」．南多
摩外科感染症研究会（第 1回）（東京），2015．1．
40442	 41）	平方敦史，宮下哲平，上田康二，近藤亮太，篠塚恵理子，若林秀幸，関　奈紀，上田純志，赤城一郎，横山　正，丸山　弘，牧野浩
司，吉田　寛：食道胃静脈瘤に対する当科におけるHassab 手術．多摩消化器シンポジウム（第 34 回）（東京），2015．1．
40494	 42）	丸山　弘，田中　愛，山本　愛，磐井佑輔，角田　隆，菅谷量俊，鈴木美子：救命センターにおけるMRSA積極的監視培養．日本
環境感染学会総会・学術集会（第 30 回）（神戸），2015．2．
40512	 43）	赤城一郎：「食道胃接合部癌に対する胸腔鏡下食道切除術と再建」．多摩消化器手術手技研究会（第 15 回）（東京），2015．2．
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40521	 44）	若林秀幸，牧野浩司，吉田　寛，丸山　弘，横山　正，平方敦史，赤城一郎，上田純志，関　奈紀，金丸里奈，篠塚恵理子，上田康
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追加分ミニレクチャー：













30755	 	 1）	新井洋紀，栗山　翔，近藤亮太，高田英志，小野寺浩之，内田英二：腸管穿孔にて緊急手術を要した多発小腸憩室の 1例．日本臨床
外科学会総会（第 76 回）（福島），2014．11．
追加分開会の挨拶：
27623	 	 1）	吉田　寛：南多摩内視鏡外科研究会（第 1回）（東京），2014．2．
追加分企画関連口演：
27921	 	 1）	山下直行，湖山信篤，上田康二，保田智彦，櫻澤信行，萩原信敏，藤田逸郎，金沢義一，宮下正夫，内田英二：地域癌拠点病院での





子，上田康二，宮下哲平，内田英一，その他 1名：ヘルニア内容に子宮を認めた成人ヘルニアの 1例．外科集談会（第 836 回）（東
京），2015．3．
追加分座長：
27684	 	 1）	関　奈紀：城西外科研究会（第 88 回）（東京），2014．3．
27693	 	 2）	堀田正啓：城西外科研究会（第 88 回）（東京），2014．3．
27702	 	 3）	平方敦史：城西外科研究会（第 88 回）（東京），2014．3．
27842	 	 4）	平方敦史：「大腸癌肝転移に対する化学療法の意義と効果判定の新しい考え方」．大腸がん肝転移セミナー in 南多摩（東京），2014．
6．
28077	 	 5）	吉田　寛：教育・医療連携．日本消化器外科学会総会（第 69 回）（福島），2014．7．
28341	 	 6）	吉田　寛：「敗血症における臓器障害の病態解明に迫る！ -Extravasated	Platelet	Aggregation（EPA）症候群という新しい概念の提
唱と革新的な新規治療戦略を探る -」．多摩消化器外科セミナー（第 2回）（東京），2014．8．
28384	 	 7）	吉田　寛：「移植および小児・妊婦・高齢者と門脈圧亢進症」．日本門脈圧亢進症学会総会（第 21 回）（東京），2014．9．
28393	 	 8）	丸山　弘：『ALL	RAS 測定時代の大腸癌治療戦略』．多摩完結型がん医療講習会（第 2回）（東京），2014．9．






27833	 	 1）	吉田　寛：肝硬変・臨床 1．日本肝臓学会総会（第 50 回）（東京），2014．5．
30387	 	 2）	吉田　寛：肝臓　画像支援 2．日本内視鏡外科学会総会（第 27 回）（山形），2014．10．
30615	 	 3）	牧野浩司：食道癌　治療成績 1．日本内視鏡外科学会総会（第 27 回）（山形），2014．10．
追加分次回当番世話人挨拶：
27657	 	 1）	吉田　寛：多摩消化器手術手技研究会（第 14 回）（東京），2014．3．









晃，中村慶春，内田英二：肝細胞癌心転移に対して腫瘍摘出術を施行した 1例．日本消化病学会関東支部例会（第 330 回）（東京），
2014．7．
追加分当番幹事：














































2825	 	 1）	Yodying	H1,	 2），Matsuda	A1），Miyashita	M1），Matsumoto	 S1），Sakurazawa	N1），Yamada	M1），Uchida	E3）（1）Department	 of	





















2755	 	 2）	 Sekiguchi	K1），Mizuguchi	Y2），Mamada	Y2），Koizumi	M2），Uchida	E2）（1）Department	of	Surgery,	Kamisu	Saiseikai	Hospital，
2）Department	of	Surgery,	Nippon	Medical	School）：Intraperitoneal	Migration	of	a	Mesh	Plug	from	a	Hernioplasty	Forming	a	Co-
locutaneous	Fistula	with	the	Cecum：Report	of	a	Case．J	Nippon	Med	Sch　2015；82（5）：246-249．
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床外科学会総会（第 77 回）（福岡），2015．11．
35743	 	 2）	中村慶春1），松下　晃1），水口義昭1），勝野　暁1），山初和也1），住吉宏樹1），清水哲也1），松本智司1），内田英二1）（1）日本医科大学　











port	surgery 導入と工夫．日本臨床外科学会総会（第 77 回）（福岡），2015．11．
（2）シンポジウム：
34693	 	 1）	山田岳史1），菅　隼人1），松本智司2），小泉岐博1），進士誠一1），松田明久2），横山康行1），高橋吾郎1），岩井拓磨1），金沢義一1），内田
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山下浩二3），武井寛幸3），淺川英輝4），二宮　淳5）（1）日本医科大学放射線医学，2）国立がんセンター中央病院放射線診断科，3）日本










































食道扁平上皮癌でのCD147,MCT-1,MMP-9 の発現意義．日本食道学会学術集会（第 69 回）（横浜），2015．7．
34991	 51）	上田康二1），赤城一郎1），牧野浩司1），吉田　寛1），横山　正1），丸山　弘1），若林秀幸1），篠塚恵理子1），宮下正夫3），内田英二2）（1）
日本医科大学　多摩永山病院外科，2）日本医科大学　付属病院　消化器外科，3）日本医科大学　千葉北総病院外科）：経食道心エコー



























































































































久，矢田部智昭，山下和人，坂本　壮，その他 18名：日本版重症敗血症診療ガイドライン 2016 における推奨設定方法．日本集中治
療医学会学術集会（第 43 回）（神戸），2016．2．
54101	 92）	垣花泰之，松嶋麻子，久志木成樹，松田明久，神應知通，井手健太郎，安田英人，櫻谷正明，松田直之，西田　修，小倉裕司，井上



































日本医科大学　消化器外科）：Zenker 憩室に対して手術療法を施行した 1例．日本臨床外科学会総会（第 77 回）（福岡），2015．11．
36477	 	 2）	春名孝洋1），横室茂樹1），瀬谷知子1），堀場光二1），松本智司1），櫻澤信行1），松田明久1），山初和也1），関口久美子1），原田潤一郎1），
保田智彦1），栗山　翔1），赤間悠一1），宮下正夫1），内田英二2），その他 2名（1）日本医科大学千葉北総病院　外科，2）日本医科大学








瘍の完全摘除に有用であった 1例．日本外科学会定期学術集会（第 115 回）（名古屋），2015．4．
（9）生涯忘れられないこの一例：
54442	 	 1）	栗山　翔1），山初和也1），櫻澤信行1），宮下正夫1），内田英二2）（1）日本医科大学千葉北総病院外科・消化器外科，2）日本医科大学　消



















































































































病院外科）：“ACOSOG-Z0011”試験適格例に対する腋窩郭清：省略 vs 実施　省略．日本外科学会定期学術集会（第 115 回）（愛知
県），2015．4．


































SURGERY.3D-CT 内視鏡モードによる乳腺内視鏡手術ナビゲーション．日本臨床腫瘍学会学術集会（第 13 回）（札幌），2015．7．





















































はBRCA1 ゲノム・エピゲノム異常の有無に左右される．日本癌学会学術総会（第 74 回）（愛知県），2015．10．
31927	 24）	中井麻木1），鈴木えりか1），金谷洋平1），岩崎美樹1），柳原恵子1），山下浩二1），武井寛幸1）（1）日本医科大学附属病院）：当院における























癌骨転移の 1例．日本乳癌学会関東地方会（第 12 回）（埼玉県），2015．12．
31437	 32）	鈴木えりか1），金谷洋平1），岩崎美樹1），中井麻木1），柳原恵子1），山下浩二1），武井寛幸1）（1）日本医科大学付属病院乳腺科）：梗塞壊
死をきたした 1例．日本乳癌学会関東地方会（第 12 回）（埼玉県），2015．12．
31446	 33）	関　奈紀1），横山　正1），牧野浩司1），金谷洋平2），鈴木えりか2），岩崎美樹2），中井麻木2），柳原恵子2），吉田　寛1），武井寛幸2）（1）
日本医科大学多摩永山病院消化器・一般・乳腺科，2）日本医科大学付属病院乳腺科）：転移性病変の切除治療追加により良好な経過
が得られている乳腺粘液癌の 2例．日本乳癌学会関東地方会（第 12 回）（埼玉県），2015．12．
31455	 34）	金谷洋平1），中井麻木1），鈴木えりか1），岩崎美樹1），柳原恵子1），山下浩二1），武井寛幸1）（1）日本医科大学乳腺科）：乳癌と診断され
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20291	 	 3）	岡村律子，杉谷　巌，齊藤牧子：〔分担〕甲状腺手術後ドレナージ．ドレーンカテーテルチューブ管理　完全ガイド（窪田敬一），
2015；pp110-115，照林社．








56594	 	 3）	杉谷　巌：甲状腺癌の最新の治療戦略：日本からの発信が世界を変えた話．第 24 回川崎内分泌の会（川崎），2016．3．
（2）招待講演：
56533	 	 1）	 Sugitani	I：Surgical	management	of	locally	advanced	thyroid	carcinoma	with	IONM．2015	Annual	Symposium	of	Korean	Intraop-
erative	Neural	Monitoring	Society（Seoul,	Korea），2015．11．
（3）教育講演：
56366	 	 1）	杉谷　巌：甲状腺癌治療のUp	to	date．第 4回日本頭頸部外科学会教育セミナー（東京），2015．9．
（4）シンポジウム：









56427	 	 6）	杉谷　巌：甲状腺無症候性微小乳頭癌のActive	 Surveillance は標準治療となりうるか．第 48 回日本甲状腺外科学会学術集会（東
京），2015．10．
56542	 	 7）	杉谷　巌：甲状腺未分化癌研究コンソーシアム（ATCCJ）の成果と今後の展望．第 77 回日本臨床外科学会総会（福岡），2015．11．
（5）セミナー：
56226	 	 1）	杉谷　巌：甲状腺難治癌への挑戦．第 116 回日本耳鼻咽喉科学会総会・学術講演会（東京），2015．5．
56271	 	 2）	杉谷　巌，内野慶太1）（1）九州医療センター）：外科医と腫瘍内科医：薬物療法を通じて．第 27 回日本内分泌外科学会総会（福島），
2015．5．
65317	 	 3）	五十嵐健人：内視鏡下甲状腺手術の現状と保険収載への取り組み．日本内分泌外科学会（第 27 回）（福島県福島市），2015．5．
56332	 	 4）	南　博信1），今井常夫2），田原　信3），杉谷　巌，伊藤康弘4）（1）神戸大学，2）愛知医科大学，3）国立がん研究センター東病院，4）隈
病院）：甲状腺癌に対するソラフェニブ　今後の展望．第 13 回日本臨床腫瘍学会学術集会（札幌），2015．7．
56524	 	 5）	杉谷　巌：甲状腺癌における治療マネジメントの変化．第 67 回日本気管食道科学会総会ならびに学術講演会（福島），2015．11．











56357	 	 1）	 Sugitani	 I，Fukuoka	O1），Ebina	A，Toda	K1），Kawabata	K1），Yamada	K1）（1）Cancer	 Institute	Hospital）：Natural	history	of	























































起こした甲状腺未分化癌の 1例．第 48 回日本甲状腺外科学会学術集会（東京），2015．10．
59981	 22）	長岡竜太，眞田麻梨恵，軸薗智雄，岡村律子，五十嵐健人，赤須東樹，杉谷　巌，清水一雄：術後脳梗塞に対する血栓溶解療法によ























22337	 	 1）	赤須東樹：〔共著〕17　副甲状腺の同定診断．現代科学　増刊 455－アミノレブリン酸の科学と医学応用ーがんの診断・治療を中心
にー（ポルフィリンーALA学会），2015；pp93-96，株式会社　東京化学同人．
22355	 	 2）	赤須東樹：〔共著〕D	内分泌・代謝・栄養疾患　甲状腺腫瘍．year	noteTOPICS	2016-2017 内科・外科疾患 6th	edition（医療情報科
学研究所），2016；pp170-172，株式会社メディックメディア．








75537	 	 2）	 Soejima	K1），Nogami	K2），Sekiguchi	Y2），Harada	T3），Satomi	K4），Hirose	T5），Ueda	A1），Miwa	Y1），Sato	T1），Nishio	S3），
Shirai	Y6），Kowase	S7），Murakoshi	N2），Kunugi	S，Nitta	T，et	al．（1）Department	of	Cardiology,	Kyorin	University	Hospital，
2）Cardiovascular	 Division,	 University	 of	 Tsukuba,	 Tsukuba，3）Department	 of	 Cardiology,	 St.	Marianna	 University	 School	 of	
Medicine	Hospital,	Kanagawa，4）Department	of	Cardiology,	Tokyo	Medical	University	Hachioji	Medical	Center,	Hachioji，5）De-
partment	of	Cardiology,	Gifu	Prefectural	General	Medical	Center,	Gifu，6）Tokyo	Medical	and	Dental	University	Hospital,	Tokyo，

















75451	 	 7）	川瀬康裕，坂本俊一郎：〔共著〕心房細動手術の変遷と最近の進歩．Heart	 View　2015 年 10 月号（國原　孝），2015；pp56-61，メ
ジカルビュー社．










75144	 	 1）	石井庸介：Maze 手術について．千葉心臓外科手術手技検討会（第 21 回）（千葉），2015．8．
75354	 	 2）	新田　隆：心房細動の外科治療：Box-lesion	vs.	U-lesion	set．日本心臓弁膜症学会（第 6回）（東京都），2015．12．
75363	 	 3）	新田　隆：不整脈の外科治療とデバイス治療の最近の動向．Seminar：Cardiology	2015（25th），2015．12．






75196	 	 1）	新田　隆：心房細動の外科治療．埼玉ハートリズムカンファランス（第 2回）（埼玉県），2015．5．
75205	 	 2）	新田　隆：Maze 手術の基本と最近の知見．Meet	the	Expert	in	Kagoshima	2015（鹿児島県），2015．5．
75223	 	 3）	新田　隆：心臓血管手術における		遮断薬の役割：薬理と電気生理から実臨床まで．茨城県周術期循環管理セミナー（第 7回）（つく
ば市），2015．7．
75232	 	 4）	新田　隆：心房細動の最近の話題：抗凝固療法と外科治療について．不整脈治療勉強会（伊豆の国市長岡），2015．7．
75241	 	 5）	新田　隆：心臓血管手術における	 	 遮断薬の役割：薬理と電気生理から実臨床まで．周術期循環管理セミナー in	 七隈（福岡県），
2015．8．
75266	 	 6）	新田　隆：PGC	Advanced	Course：心室頻拍．日本胸部外科学会総会（第 68 回）（神戸市），2015．10．
75302	 	 7）	新田　隆：「心房細動治療の目的を考える」心房細動回避率と遠隔期脳梗塞発生の回避．福島不整脈研究会（福島県郡山市），2015．
11．

























外科的治療に先行する心嚢穿刺の適応判断に苦慮した心タンポナーデの 3例．日本循環器学会関東甲信越地方会（第 238 回）（東京
都），2015．12．
75092	 	 5）	 Ishii	Y，Sakamoto	S，Miyagi	Y，Kawase	Y，Ohmori	H，Shirakawa	M，Tanoue	M，Suzuki	D，Morota	T，Nitta	T：Optimal	
Preoperative	Left	Atrial	Diameter	for	Atrial	Fibrillation	Surgery	in	Patients	With	Mitral	Valve	Disease	and	Atrial	Fibrillation．
The	Society	of	Thoracic	Surgeons	Annual	Meeting（52nd）（Phoenix,	Arizona），2016．1．
75101	 	 6）	 Shibata	M：Successful	treatment	for	late-onset	juxtarenal	type	1a	endoleak	using	scalloped	body	extension	and	N-butyl	cyanoac-
rylate	embolization．LEIPZIG	INTERVENTIONAL	COURSE	2016（Leipzig,	Germany），2016．1．
74943	 	 7）	 Ishii	Y，Sakamoto	S，Kawase	Y，Hiromoto	A，Miyagi	Y，Ohmori	H，Sasaki	T，Shirakawa	M，Tanoue	M，Shibata	M，Aoya-
ma	J，Nitta	T：Prevention	of	stroke	during	2	decades	after	AF	surgery．日本不整脈学会学術集会（第 30 回）日本心電学会学術
集会（第 32 回）（京都市），2015．7．
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75047	 	 8）	 Sasaki	T：Transmitral	myectomy	and	mitral	valve	replacement	in	a	pediatric	patient	with	hypertrophic	obstructive	cardiomyopa-
thy	and	degenerative	mitral	valve．World	Society	for	Pediatric	and	Congenital	Heart	Surgery	Regional	Meeting	KYOTO	SYMPO-
SIUM（京都），2015．11．










心房細動手術はFull-Maze か肺静脈隔離か？．日本冠動脈外科学会学術大会（第 20 回）（京都），2015．7．
75004	 14）	芝田匡史1），小野澤志郎1），師田哲郎，圷　宏一2），上田達夫1），村田　智，宮城泰雄，新田　隆（1）日本医科大学付属病院　放射線
医学，2）日本医科大学附属病院　循環器内科）：遅発性 type	la	endoleakに対して瘤内塞栓術を併用した scalloped	body	extensionを

































た左房粘液腫の 1例．日本胸部外科学会	関東甲信越地方会（第 169 回）（東京都），2015．11．










し得た 1例．日本胸部外科学会関東甲信越地方会（第 169 回）（東京都），2015．11．
75293	 31）	古瀬領人1），細川雄亮1），山本　剛1），鈴木啓士1），黄　俊憲1），三軒豪仁1），林　洋史1），圷　宏一1），青山里恵1），時田祐吉1），高野
仁司1），清水　渉1），川瀬康裕，石井庸介，新田　隆（1）日本医科大学付属病院　循環器内科）：初療の経胸壁心エコーにて早期診断
し得た，前乳頭筋団れるを合併した後壁梗塞に伴う心原性ショックの 1例．日本冠疾患学会学術集会（第 29 回）（札幌市），2015．
11．
75345	 32）	鈴木大悟，石井庸介，宮城泰雄，新田　隆：膝窩動脈高度石灰化病変に対し内膜摘除後，大伏在静脈パッチ形成術を施行し下肢虚血







74952	 35）	佐々木孝：最重症先天性心疾患に対するハイブリッド治療の成績．日本心臓血管外科学会学術総会（第 46 回）（愛知県名古屋市），
2016．2．
（7）Keynote	lecture：




































に苦慮した 1例．日本胸部外科学会関東甲信越地方会（第 170 回）（横浜市），2016．3．
75564	 	 2）	上田仁美，丸山雄二，髙橋賢一朗，井村　肇：好酸球増多症を伴う血栓弁による人工弁機能不全を繰り返した 1例．日本胸部外科学
会関東甲信越地方会（第 170 回）（横浜市），2016．3．





















































































37703	 	 9）	臼田実男：高齢化社会における肺癌治療の新しい展開．日本光線力学学会学術学術講演会（第 25 回）（東京都新宿区），2015．7．
37974	 10）	臼田実男，石角太一郎，井上達哉，揖斐孝之，佐藤　明，竹ヶ原京志郎，岡　　潔1）（1）（独）日本原子力研究開発機構）：肺末梢病




38193	 	 1）	平井恭二，竹内真吾，臼田実男：I期肺癌における single	port	VATS（SPVATS）の治療成績．日本内視鏡外科学会（第 28回）（大
阪府），2015．12．
59455	 	 2）	平井恭二，竹内真吾，臼田実男：I期肺癌における single-port	VATS（SPVATS）の治療成績．日本内視鏡外科学会総会（第 28 回）
（大阪），2015．12．
74776	 	 3）	平井恭二，竹内真吾，臼田実男：I期肺癌における single-port	VATS（SPVATS）の治療成績．日本内視鏡外科学会総会（第 28 回）
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（大阪），2015．12．
（4）セミナー：
38105	 	 1）	石角太一郎：肺癌低侵襲手術：私たちのアプローチと取り組み．日本肺癌学会学術集会（第 56 回）（神奈川県横浜市），2015．11．





















37746	 	 4）	 Ibi	T，Ishizumi	T，Inoue	T，Sato	A，Takegahara	K，Toriyama	T，Usuda	J：Perioperative	Cardiac	Enents	 in	Patients	with	
Coronary	Artery	Stent	Undergoing	Lung	Resection	for	Lung	Cancer．WORLD	CONFERENCE	ON	LUNG	CANCER（16th）（ア
メリカ（コロラド州デンバー）），2015．9．






37457	 	 8）	榎本　豊1），宮本哲也1），揖斐孝之，臼田実男（1）東京臨海病院　呼吸器外科）：肺癌再発または 2次性肺癌が疑われた非定型抗酸菌


















































る 1例．日本肺癌学会学術集会（第 56 回）（神奈川県横浜市），2015．11．
38141	 30）	佐藤　明，竹ヶ原京志郎，鳥山紗由子，揖斐孝之，井上達哉，石角太一郎，臼田実男：高カルシウム血症を機に発見された胸腺カル







37651	 	 1）	 Ishizumi	T：“SURGICAL	OUTCOMES	OF	VIDEO-ASSISTED	THORACIC	SURGERY（VATS）VERSUS	OPEN	THORACOTO-
MY	FOR	LUNG	CANCER	IN	PATIENTS	AGED	80	OR	OVER”．International	Congress	of	the	EAES（23th）（ブカレスト（ルー
マニア）），2015．6．
37667	 	 2）	佐藤　明，蓮実健太，堀内　翔，揖斐孝之，井上達哉，石角太一郎，臼田実男：胸骨正中切開右第 4肋間開胸で右肺全摘を施行した














37414	 	 9）	竹内真吾，平井恭二，飯島慶仁，揖斐孝之，竹内千枝，臼田実男：当施設における 75 歳以上高齢者肺癌手術症例の検討．日本呼吸
器外科学会総会（第 32 回）（香川県高松市），2015．5．











心型肺癌の 1例．日本呼吸器内視鏡学会関東支部会（第 154 回）（東京都新宿区），2015．9．
38202	 15）	竹ヶ原京志郎，佐藤　明，揖斐孝之，井上達哉，石角太一郎，平田知己1），臼田実男（1）日本医科大学多摩永山病院　呼吸器外科）：
硬性鏡下腫瘍摘出後に二期的に手術を施行した atypical	carcinoid の 1 例．第 27 回文京区呼吸器外科研究会（東京都文京区），2015．
10．
38017	 16）	竹ヶ原京志郎，鳥山紗由子，佐藤　明，揖斐孝之，井上達哉，石角太一郎，臼田実お：外科的切除でMALTリンパ腫と診断した














完全切除を施行した肺尖部胸壁浸潤癌の 2例．日本呼吸器外科医会冬季学術集会（第 25 回）（北海道上川郡），2016．2．
38254	 24）	井上達哉，竹ヶ原京志郎，佐藤　明，揖斐孝之，石角太一郎，臼田実男：炎症性リンパ節の固着により血管形成を施行した左上葉切
除術の 1例．日本呼吸器外科医会冬季学術集会（第 25 回）（北海道上川郡），2016．2．
40731	 25）	佐藤　明，石角太一郎，竹ヶ原京志郎，揖斐孝之，井上達哉，臼田実男：肺癌術後 14 年目に脳転移で発見された晩期再発の 1例．
日本胸部外科学会関東甲信越地方会（第 170 回）（神奈川県横浜市），2016．3．
40756	 26）	久能木俊之介1），岡本淳一1），窪倉浩俊1），臼田実男（1）日本医科大学武蔵小杉病院　呼吸器外科）：両側同時自然気胸で両側同時手
術を行った 1症例．日本胸部外科学会関東甲信越地方会（第 170 回）（神奈川横浜市），2016．3．
（8）オーラルセッション：
37581	 	 1）	井上達哉，揖斐孝之，佐藤　明，蓮実健太，石角太一郎，臼田実男：気管内腫瘍のマネジメント．日本呼吸器内視鏡学会学術集会





























































































器外科）：CO2	insufflation	port	access	VATS の特徴と肺動脈出血対処法．第 40 回　日本外科系連合学会学術集会（東京），2015．
6．
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平成 27年度付属病院脳神経外科における論文業績は英文 28編（原著 23，症例報告 5），和文 12 編の計 42 編であった．これに分担著書













































































































18706	 	 5）	森田明夫：〔編集〕新NS	NOW	No.4 脳・脊髄腫瘍摘出のための引き出し：腫瘍摘出のコツとピットフォール（編集委員：森田明夫，
伊達　勲，菊田健一郎．担当編集委員：森田明夫），2015；株式会社メジカルビュー社．
18715	 	 6）	森田明夫：〔分担〕I総論	腫瘍摘出のコンセプト．新NS	NOW	No.4 脳・脊髄腫瘍摘出のための引き出し：腫瘍摘出のコツとピット
フォール（編集委員：森田明夫，伊達　勲，菊田健一郎．担当編集委員：森田明夫），2015；pp8-27，株式会社メジカルビュー社．
18724	 	 7）	山口文雄：〔分担〕II 各論	Tract に留意したグリオーマ摘出	NY	Tract	Finder を用いた錘体路同定法．新NS	NOW	No.4 脳・脊髄腫
瘍摘出のための引き出し：腫瘍摘出のコツとピットフォール（編集委員：森田明夫，伊達　勲，菊田健一郎．担当編集委員：森田明
夫），2015；pp74-83，株式会社メジカルビュー社．
18733	 	 8）	田原重志，森田明夫：〔分担〕II 各論	下垂体腺腫の被膜外摘出．新NS	NOW	No.4 脳・脊髄腫瘍摘出のための引き出し：腫瘍摘出の
コツとピットフォール（編集委員：森田明夫，伊達　勲，菊田健一郎．担当編集委員：森田明夫），2015；pp136-145，株式会社メジ
カルビュー社．





21996	 11）	森田明夫：〔分担〕第 25 回日本脳ドック学会総会の開催にあたり．日本脳ドック学会報，2016；p24，日本脳ドック学会．














25207	 	 1）	森田明夫：聴神経腫瘍の手術：聴覚温存と聴覚再建．山梨脳神経外科ビデオカンファレンス（第 12 回）（山梨），2015．6．
25243	 	 2）	森田明夫：脳動脈瘤の最近の話題．（社）日本脳神経外科学会東北支部会（第 52 回）（福島），2015．9．
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（3）基調講演：
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た腓骨神経障害の 1例．第 26 回日本末梢神経学会学術総会，2015．9．









25182	 12）	築山　敦，大山健一，田原重志，森田明夫：中枢性呼吸不全を呈した第 4脳室に主座する副神経由来の神経鞘腫の 1例．日本老年脳
神経外科学会（第 28 回）（米子），2015．4．


























62815	 25）	森本大二郎，金　景成，井須豊彦，喜多村孝雄，森田明夫：ドラム演奏が誘因であった腓骨神経の絞扼性神経障害の 1例．第 30 回
日本脊髄外科学会，2015．6．
63271	 26）	國保倫子，金　景成，井須豊彦，森本大二郎，小林士郎，森田明夫：手根管内で感覚枝の分岐を認めた手根管症候群の 1例．第 30回
日本脊髄外科学会，2015．6．
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再建．第 34 回 The	Mt.Fuji	Workshop	on	CVD，2015．8．
62702	 33）	久保田麻紗美，藤木　悠，亦野文宏，國保倫子，大村朋子，鈴木雅規，梅岡克哉，金　景成，小南修史，水成隆之，小林士郎，森田
明夫：後下小脳動脈遠位部動脈瘤の 1例．第 127 回社団法人日本脳神経外科学会関東支部学術集会，2015．9．
63183	 34）	服部裕次郎，石井寛高，森田明夫，小澤一史：ラットエストロゲン受容体α遺伝子のΔ exon	1 変異体の機能解析．第 42回日本神経
内分泌学会・第 23 回日本行動神経内分泌研究会・合同学術集会，2015．9．
63287	 35）	國保倫子，金　景成，井須豊彦，森本大二郎，小林士郎，森田明夫：手根管内で感覚枝の分岐を認めた手根管症候群の 1例．第 26回
日本末梢神経学会学術集会，2015．9．
25277	 36）	喜多村孝雄，土屋雅人1），展　広智，森田明夫（1）医療法人社団悦伝会目白第二病院脳神経外科）：繰り返すTIAを契機に左房粘液






































































織輝度への影響：FLOW800 を用いた検討．一般社団法人日本脳神経外科学会学術総会（第 74 回）（札幌），2015．10．
62991	 61）	梅岡克哉1），田草川豊2），小林士郎1），森田明夫（1）日本医科大学千葉北総病院脳神経外科，2）東京医科大学脳神経外科）：責任血管
がVII/VIII を貫通していた顔面痙攣の手術工夫．一般社団法人日本脳神経外科学会第 74 回学術総会，2015．10．

















toma	の 1 症例．日本神経内視鏡学会（第 22 回）（松島），2015．11．
30441	 70）	大山健一，田原重志，喜多村孝幸，森田明夫：3D内視鏡による経鼻頭蓋底手術．日本神経内視鏡学会（第 22回）（松島），2015．11．
53487	 71）	井手口稔，鈴木雅規1），森田明夫（1）日本医科大学千葉北総病院	 脳神経外科）：Distal	 PCA	 aneurysmに対する母血管閉塞術前の
Balloon	test	occlusion の有用性とその pitfall．第 31 回日本脳神経血管内治療学会学術総会（岡山），2015．11．
63244	 72）	鈴木雅規，小南修史，井手口稔，藤木　悠，小林士郎，森田明夫：新規デバイス導入後の急性期血栓回収術治療成績に関する検討．
第 31 回 NPO法人日本脳神経血管内治療学会学術総会，2015．11．
66376	 73）	佐藤　俊，喜多村孝幸1），森田明夫（1）日本医科大学武蔵小杉病院　脳神経外科）：脳血管塞栓術からみる片頭痛病態生理　基礎研究
から臨床応用へ．第 43 回日本頭痛学会総会（東京），2015．11．






















63971	 	 1）	村井保夫：ハイフローバイパスとBlister	IC 動脈瘤への応用．第 3回 Hybrid	Neurosurgery 研究会，2016．3．
（8）医師会・講習会講演他：
62544	 	 1）	田原重志：ソマトスタチンアナログの術前投与レビュー．第 11 回アクロメガリーフォーラム，2015．10．
62562	 	 2）	田原重志：AGHDの治療について．ノボノルディスクファーマ（株）社内講演会，2015．12．
（9）教育セミナー：
51615	 	 1）	森田明夫，梅岡克哉1），田草川豊1）（1）千葉北総病院脳神経外科）：Microvascular	 decompression の基本と合併症の回避．日本脳神
経減圧学会（第 18 回）（仙台），2016．1．
（10）特別企画：
51545	 	 1）	森田明夫：医工学のMicro-Neurosurgery への応用と展望．一般社団法人日本脳神経外科学会学術総会（第 74 回）（札幌），2015．
10．




































































































































Iwate	 Medical	 University）：Microsurgical	 Decompression	 for	 Peroneal	 Nerve	 Entrapment	 Neuropathy．Neurologia	 medico-
chirurgica　2015；55（8）：669-673．
6291	 	 2）	Chiba	Y1），Isu	T1），Kim	K，Iwamoto	N1），Morimoto	D2），Yamazaki	K1），Hokari	M1），Isobe	M1），Kusano	M3）（1）Department	












6352	 	 5）	 Iwamoto	N1），Isu	T1），Chiba	Y1），Kokubo	R，Morimoto	D2），Shirai	S3），Yamazaki	K1），Isobe	M1）（1）Department	of	Neurosur-
gery,	Kushiro	Rosai	Hospital，2）Department	of	Neurosurgery,	Nippon	Medical	School，3）Department	of	Neurology,	Kushiro	Rosai	


























16685	 	 2）	 Iwamoto	N1），Kim	K，Isu	T1），Chiba	Y1），Morimoto	D2），Isobe	M1）（1）Department	of	Neurosurgery,	Kushiro	Rosai	Hospital，
2）Department	of	Neurosurgery,	Nippon	Medical	School）：Repetitive	Plantar	Flexion	Test	as	an	Adjunct	Tool	for	the	Diagnosis	of	
Common	Peroneal	Nerve	Entrapment	Neuropathy．World	Neurosurg　2016；86（2）：484-489．
16651	 	 3）	 Iwamoto	N，Isu	T1），Kim	K1），Chiba	Y1），Kokubo	R，Morimoto	D2），Shirai	S1），Yamazaki	K1），Isobe	M1）（1）Department	of	
Neurosurgery,	Kushiro	Rosai	Hospital，2）Department	of	Neurosurgery,	Nippon	Medical	School）：Low	back	pain	due	to	superior	
cluneal	nerve	entrapment	neuropathy	in	patients	with	Parkinson’s	disease．World	Neurosurg　2016；87（3）：250-254．






































38315	 	 2）	鈴木雅規：海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻に対する治療戦略．Cerebral	Cardiac	Disease	Seminar（第 2回）（東京），2015．9．
38324	 	 3）	水成隆之：日本医科大学千葉北総病院脳神経センターにおけるNST活動．脳卒中と栄養セミナー（千葉），2015．10．
45717	 	 4）	金　景成：手足のしびれと腰痛．かかりつけ医のための神経障害性疼痛セミナー（千葉），2015．10．







56603	 	 3）	金　景成：頚椎手術の留意点，合併症（金属固定を含む）腰椎後方固定術実技指導．AOSpine	Operating	Room	Personnel	Course 横
浜教育講演（千葉），2016．3．
（3）基調講演：




46347	 	 2）	亦野文宏1,	 2），谷川緑野1），上山博康1），野田公寿茂1），坪井俊之1），太田仲郎1），松川東俊1），小田淳平1），宮田至朗1），鈴木　剛1），
柳澤　毅1），宮崎貴則1），江田大武1），村井保夫2），森田明夫2），その他 1名（1）禎心会病院　脳神経外科，2）日本医科大学　脳神経
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10．
49305	 	 4）	水成隆之，亦野文宏，久保田麻紗美，玉置智規1），村井保夫1），立山幸次郎1），纐纈健太1），山田敏雅1），小林士郎，森田明夫1）（1）日











46286	 	 4）	 Suzuki	M，Kominami	S，Kobayashi	S，Morita	A1）（1）Neurosurgery,	Nippon	Medical	School）：Transarterial	embolization	using	
n-butyl	cyanoacrylate	from	tentorial	artery	for	dural	arteriovenous	fistulae．38th	ESNR	Annual	Meeting（Naples），2015．9．
46304	 	 5）	Matani	F，Mizunari	T，Suzuki	M，Kominami	S，Kubota	A，Fujiki	Y，Koketsu	K，Kobayashi	S，Morita	A1）（1）Department	of	
Neurological	Surgery,	Nippon	Medical	School）：Strategies	 for	prevention	of	 cerebral	 ischemia	due	 to	vasospasm	 in	 the	Chiba	
Hokuso	Hospital．Vasospasm	2015	13th	 International	conference	on	neurovascular	evens	after	subarachnoid	hemorrhage（Ka-
ruizawa），2015．9．



































































































































ピングを行った 1例．一般社団法人日本脳神経外科学会第 74 回学術総会（札幌），2015．10．
37161	 52）	築山　敦1），村井保夫1），中川俊祐1），石坂栄太郎1），亦野文宏，森田明夫1）（1）日本医科大学脳神経外科）：蛍光輝度解析による術中










































腰椎周辺疾患の治療が有用であった超高齢者難治性腰痛患者の 2例．東京脊髄倶楽部（第 10 回）（東京），2015．11．
38281	 68）	國保倫子，金　景成，井須豊彦1）（1）釧路労災病院脳神経外科）：私の生きる道．脊髄VTR技術研究会（第 26 回）（滋賀），2015．
11．
38297	 69）	國保倫子，金　景成，森本大二郎1），小林士郎，森田明夫1）（1）日本医科大学脳神経外科）：腰椎周辺疾患の治療が有用であった超高
齢者難治性腰痛患者の 2例．社団法人日本脳神経外科学会	関東支部会（第 128 回）（東京），2015．11．
45744	 70）	金　景成：クイズで学ぼう手のしびれ．第 14 回市民公開講座記念講演会（千葉），2015．11．
45762	 71）	大村朋子：脳卒中急性期病院におけるPSDの実態：当院での傾向と対策より．第 2回 Chiba	Post-Stroke	Depression（千葉），2015．
11．
49165	 72）	亦野文宏，水成隆之，久保田麻紗美，藤木　悠，小林士郎，村井保夫1），森田明夫1）（1）日本医科大学　脳神経外科）：Concomitant	
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2）日本医科大学脳神経外科）：拡散テンソルを用いた腓骨神経描出の試み．日本脳神経CI 学会総会（第 39 回）（東京），2016．1．
49271	 75）	富田尚樹1），阿部雅志1），丸山智之1），金　景成，中嶋隆夫1），國保倫子，小林士郎（1）日本医科大学千葉北総病院放射線センター）：
Myelo-Tomosynthesis における被ばく線量と画像処理の検討．日本脳神経CI 学会総会（第 39 回）（東京），2016．1．
49201	 76）	久保田麻紗美，水成隆之，亦野文宏，藤木　悠，野﨑俊樹，大村朋子，國保倫子，鈴木雅規，梅岡克哉，金　景成，小南修史，小林


























6395	 	 1）	Kogure	K1,	 2），Isu	T4），Node	Y1,	 2），Tamaki	 T1,	 2），Kim	K，Morimoto	D1,	 3），Morita	A1,	 3）（1）Department	 of	 Neurosurgery,	
Graduate	Schoolof	Medicine,	Nippon	Medical	School，2）Department	of	Neurosurgery,	Nippon	Medical	School	Tama	Nagaysma	



















































































































45631	 	 1）	南野光彦：手根管症候群に対する母指対立再建術：小皮切によるCamitz 変法．薬師寺会研修会（さいたま市），2015．9．
49427	 	 2）	米田　稔：鏡視下バンカート法としてのFootprint	Fixation 法と人工骨を用いた関節窩骨補填術．日本最小侵襲整形外科学会（第 21
回）（東京），2015．11．
（2）招待講演：
49375	 	 1）	米田　稔：Reverse	Shoulder	Clinical	Guideline．ZB	Reverse	Shoulder	Course（第 5回）（東京），2015．12．
49384	 	 2）	米田　稔：JOA	Guidelines	for	RSA．J&J	Reverse	Shoulder	Training（第 4回）（福岡市），2016．1．
49402	 	 3）	米田　稔：JOA	Guidelines	for	RSA．J&J	Reverse	Shoulder	Training（第 6回）（名古屋市），2016．2．
49393	 	 4）	米田　稔：JOA	Guidelines	for	RSA．J&J	Reverse	Shoulder	Training（第 8回）（大阪市），2016．3．
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（3）教育講演：
46916	 	 1）	橋口　宏：リバース型人工肩関節：適応と手術手技．日本整形外科学会学術総会（第 88 回）（神戸），2015．5．
58405	 	 2）	高井信朗：人工膝関節における内側軟部組織の回旋安定性に与える影響．日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会（第 7回）（札幌
市），2015．6．
58414	 	 3）	高井信朗：人工膝関節置換術のコツと落とし穴．人工関節学術講演会（愛媛），2015．6．
58423	 	 4）	高井信朗：人工膝関節の現状と展望．立山セミナー（第 32 回），2015．7．
46907	 	 5）	橋口　宏：リウマチ肩に対する外科的治療．リウマチの外科研究会（第 44 回）（東京），2015．8．





47047	 	 2）	岩下　哲，橋口　宏，大久保敦，高井信朗：腱板断裂に対するスーチャーブリッジ法．日本最小侵襲整形外科学会（第 21 回）（東
京），2015．11．
49411	 	 3）	米田　稔，山田真一1），佐原　亘2），五藤和樹3）（1）JCHO星ヶ丘医療センター，2）大阪大学整形外科，3）JCHO大阪病院）：Net-like	
ARCRとその術後成績（主題：鏡視下腱板修復術 - 修復方法別治療成績 -）．日本最小侵襲整形外科学会（第 21 回）（東京），2015．
11．







45604	 	 3）	南野光彦，小寺訓江，友利裕二，萩原祐介，佐竹美彦，高井信朗：肘関節Terrible	 Triad 損傷の治療成績．日本肘関節学会（第 28
回）（岡山），2016．2．
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46873	 	 6）	Hashiguchi	H，Iwashita	 S，Ohkubo	A，Takai	 S：Hemiarthroplasty	 for	 comminuted	 proximal	 humeral	 fractures：comparison	
between	clinical	outcomes	and	radiological	evaluation．36th	SICOT	Orthopaedic	World	Congress（China），2015．9．



































Flex	II	TKA	の 10 年以上長期成績．日本リウマチ学会総会・学術集会（第 59 回）（名古屋），2015．4．
55623	 22）	佐竹美彦，河路秀巳，大場良輔，植松卓哉，片岡達紀，小原良規1），高井信朗（1）日本医科大学　救急医学）：多発性外傷に伴う外傷
性股関節脱臼後の異所性骨化により易脱臼性が自然消滅した 1例．救急外来シンポジウム（第 21 回）（台湾），2015．4．
55693	 23）	中嶋隆夫，金　　竜，宮本雅史，高井信朗：XLIF 手術手技のラーニングカーブに関する検討．日本脊椎脊髄病学会学術集会（第 44
回）（福岡），2015．4．
61171	 24）	佐藤章子，中村　洋，高橋謙治，竹之内研二，河路秀巳，高井信朗：関節リウマチおける生物学的製剤 switch の検討．日本リウマ
チ学会総会・学術総会（第 59 回）（名古屋），2015．4．
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61844	 28）	友利裕二，澤泉卓哉，南野光彦，小寺訓江，高井信朗：DVR掌側ロッキングプレートを用いた橈骨遠位端骨折の治療成績．日本手
外科学会学術集会（第 58 回）（東京），2015．4．












MRI	T2	mapping による軟骨変性と半月板損傷との関連．日本整形外科学会学術総会（第 88 回）（神戸），2015．5．








































46995	 55）	岩下　哲，橋口　宏，大久保敦，星川直哉，高井信朗：腱板断裂例における肩甲上腕リズムの検討．日本肩関節学会（第 42 回）（仙
台），2015．10．
47101	 56）	家田俊也：腓骨の整復．茨城県整形外科集談会（第 120 回）（茨城），2015．10．





明な骨棘形成による関節可動域制限を呈した 3例の治療経験．日本股関節学会学術集会（第 42 回）（大阪），2015．10．
48781	 60）	大久保敦，橋口　宏，岩下　哲，高井信朗：リバース型人工肩関節置換術を施行した肩関節脱臼骨折の 3例．日本肩関節学会（第 42
回）（仙台），2015．10．
51064	 61）	大島康史，Joseph	FF1）（1）NYU	Langone	Medical	Center）：“Lateral	Flare”大腿骨ステムを用いたセメントレス人工股関節全置換
術：平均 14 年間の使用経験．日本股関節学会学術集会（第 42 回）（大阪），2015．10．
61941	 62）	望月祐輔1），山下　聡1），千葉朋希1），高橋謙治，高井信朗，浅原弘嗣1）（1）東京医科歯科大学	 大学院システム発生再生医学分野）：





47126	 65）	家田俊也，川口宏志，高井信朗：手根骨に対する Ilizarov	Mini	Fixator の使用経験．日本最小侵襲整形外科学会（第 21 回）（東京），
2015．11．
48973	 66）	片岡達紀，飯澤典茂，大島康史，阿部一雅，高井信朗：脛骨後傾角と関節包後傾角の検討．日本関節病学会（第 43 回）（札幌），
2015．11．





















65852	 77）	小寺訓江，南野光彦，堀口　元，友利裕二，萩原祐介，高井信朗：手指に対する Ilizarov	 minifixator を用いた仮骨延長術の治療成
績．日本最小侵襲整形外科学会（第 21 回）（東京），2015．11．







47135	 81）	家田俊也：大塚法を要した足関節果部骨折．関東足の外科研究会（第 16 回）（東京），2016．1．
50443	 82）	萩原祐介，南野光彦，橋口　宏，高井信朗：重度肘部管症候群に対して一期的治療を行った	 2	 例．東日本手外科研究会（第 30 回）
（横浜），2016．1．
55657	 83）	佐竹美彦，南野光彦，小寺訓江，友利裕二，園木謙太郎，高井信朗：環指 PIP 関節開放骨折に対して肋骨肋軟骨移植を行った 1例．
東日本手外科研究会（第 30 回）（横浜），2016．1．
47144	 84）	家田俊也：踵骨骨折の 1例．茨城足の外科研究会（第 6回）（茨城），2016．2．
47232	 85）	渡部　寛，高橋謙治，石井寛高1），小澤一史1），高井信朗（1）日本医科大学大学院医学研究科解剖学・神経生物学）：変形性膝関節症












template について．日本人工関節学会（第 46 回）（大阪），2016．2．
66631	 92）	水野祥寛，北川泰之，宮本　暖，今野俊介，高井信朗：両足に発生した tumoral			calcinosis の 1 例．関東整形災害外科学会（第 680
回）（埼玉），2016．2．




























62456	 	 4）	原田和弘，橋口　宏，岩下　哲，大久保敦，高井信朗：リバース型人工肩関節置換術を施行した陳旧性肩関節脱臼骨折の 2例．関東
整形災害外科学会（第 55 回）（埼玉），2015．3．
追加分シンポジウム：
49095	 	 1）	宮本雅史：腰痛症に対する運動療法の効果．日本運動器科学会（第 27 回）（宮崎），2014．7．














































（2013 年度分の体外受精・胚移植等の臨床実施成績および 2015 年 7 月における登録施設名）．日本産科婦人科学会会誌　2015；67





















55124	 	 1）	明楽重夫：深部子宮内膜症に対する系統的機能温存手術－安全性と根治性の両立をめざして－．日本産科婦人科内視鏡学会（第 55
回）（横浜），2015．9．
55142	 	 2）	黒瀬圭輔：技術認定制度：審査員はここをみる．日本産科婦人科内視鏡学会（第 55 回）（横浜），2015．9．









fit とは？．日本産科婦人科内視鏡学会（第 55 回）（横浜），2015．9．
55413	 	 5）	倉品隆平，神戸沙織，間瀬有里，石川　源，瀧澤俊広1），竹下俊行（1）日本医大分子解剖学）：19 染色体上にクラスターを形成する








別を要した，リトドリン塩酸塩による膿疱型薬疹の 1例．関東連合産科婦人科学会（第 130 回）（幕張），2015．10．
55361	 	 4）	深見武彦，米山剛一，竹下俊行：妊娠中期中絶後に大量出血を来した穿通胎盤の 1例．日本胎盤学会（第 23回）・日本絨毛性疾患研
究会（第 33 回）（東京），2015．11．
55492	 	 5）	 Ichikawa	M，Sekine	M，Ono	S，Mine	K，Akira	S，Takeshita	T：Outcomes	of	Hybrid	Laparoscopic	Sacrocolpopexy	for	Pelvic	
Organ	Prolapse	With			Severe	Cystocele．American	Association	of	Gynecologic	Laparoscopists2015（Lasvegas），2015．11．
55973	 	 6）	Ono	S，Mine	K，Kuwabara	Y，Akira	S，Takeshita	T：Surgical	Treatment	Outcomes	in	Patients	With	Recurrent	Pregnancy	Loss	





56016	 	 8）	 Ichikawa	M，Sekine	M，Ono	S，Mine	K，Akira	S，Takeshita	T：Hybirid	Laparoscopic	Sacrocolpopexy	for	Pelvic	Organ	Prolapase	
With	Severe	Cystocele．American	Association	of	Gynecologic	Laparoscopists2015（Lasvegas），2015．11．
56025	 	 9）	 Sekine	M，Ichikawa	M，Wada	H，Ono	S，Mine	K，Akira	S，Takeshita	T：Device	for	Safely	Removing	a	Placed	Mesh	for	Pelvic	
Oragan	Prolapse．American	Association	of	Gynecologic	Laparoscopists2015（Lasvegas），2015．11．
54591	 10）	大内　望，桑原慶充，内山美穂子，杉田洋佑，白井有香，米澤美令，澤倫太郎，竹下俊行：経腹的アプローチにて子宮頸管縫縮術を














細胞のmiRNA-mRNA発現に関する統合解析（第 2報）．日本産科婦人科学会（第 67 回）（横浜），2015．4．
52184	 18）	峯　克也，吉田　淳1），白井有香，米澤美令，小野修一，富山僚子，桑原慶充，明楽重夫，竹下俊行（1）木場公園クリニック）：抗





















発症した卵管捻転の 1例．東京産科婦人科学会例会（第 374 回）（東京），2015．5．
54564	 28）	米山剛一，寺崎美佳，川瀬里衣子，山本晃人，黒瀬圭輔：破骨細胞様巨細胞を伴った子宮平滑筋肉腫の 1例．日本臨床細胞学会（春
期大会）（第 56 回）（松江），2015．6．
54582	 29）	米澤美令，桑原慶充，新妻美紗，杉田洋佑，内山美穂子，白井有香，大内　望，澤倫太郎，竹下俊行：妊娠糖尿病における 75g 糖負
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荷試験の一点異常，二点以上の異常の病態意義について．日本周産期・新生児医学会（第 51 回）（福岡），2015．7．




















子宮平滑筋肉腫の腹腔内播種がみられた 1例．東京産科婦人科学会（第 375 回）（東京），2015．9．
57881	 39）	庄田有里，関根仁樹，白井有香，小野修一，山本晃人，川瀬里衣子，黒瀬圭輔，明楽重夫，竹下俊行：腹腔鏡下子宮筋腫核出後に生
じた子宮平滑筋肉腫の 1例．日本医大医学会（第 83 回）（東京），2015．9．
69264	 40）	杉田洋佑，印出佑介，川端英恵，寺田佳世子，原田寛子，尾崎景子，山岸絵美，林　昌子，奥田直貴，石川　源，関口敦子，中井章








宮全摘出術中に判明した両側重複腎盂尿管の 1	例．関東連合産科婦人科学会（第 130 回）（千葉），2015．10．
55316	 45）	米山剛一，川瀬里衣子，峯　克也，山本晃人，黒瀬圭輔，寺崎美佳1），竹下俊行（1）日本医大解析人体病理）：不正子宮出血を契機に
診断された placental	site	nodule	の 1 例．日本胎盤学会（第 23 回）・日本絨毛性疾患研究会（第 33 回）（東京），2015．11．
55395	 46）	根岸靖幸1），島　義雄2），高橋秀実1），竹下俊行（1）日本医大微生物学免疫学教室，2）日本医大武蔵小杉病院新生児内科）：中期～後
期早産発来機転における樹状細胞の役割．日本胎盤学会（第 23 回）・日本絨毛性疾患研究会（第 33 回）（東京），2015．11．
55447	 47）	根岸靖幸1），市川智子，竹下俊行，高橋秀実1）（1）日本医大微生物学免疫学教室）：DEC－205 陽性樹状細胞移入によって誘導される









様の組織所見を呈した子宮頸部および直腸子宮内膜症の 1例．日本エンドメトリオーシス学会（第 37 回）（熊本），2016．1．
56061	 52）	可世木華子，明楽重夫，関根仁樹，渡邉建一郎，小野修一，峯　克也，市川雅男，竹下俊行：子宮内膜症性卵巣嚢胞術後のAMH推
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移について．日本エンドメトリオーシス学会（第 37 回）（熊本），2016．1．
56077	 53）	関根仁樹，市川雅男，和田華子，渡邉建一郎，小野修一，峯　克也，明楽重夫，竹下俊行：子宮内膜症に対する新たな術前評価法


































17647	 	 2）	Terasaki	M1），Terasaki	Y1），Yoneyama	K2），Kuwahara	N1），Wakamatsu	K1），Nagahama	K1），Kunugi	 S1），Toshiyuki	T2），
Shimizu	A1）（1）Department	of	Analytic	Human	Pathology，2）Department	of	Obstetrics	and	Gynecology）：Uterine	leiomyosar-
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週に流産後大量子宮出血を呈した穿通胎盤の 1例．神奈川産科婦人科学会学術講演会（第 410 回）（神奈川県），2015．7．
31342	 17）	沼崎令子1），仲沢経夫1），杉浦　賢1），雨宮　清1），米山剛一1），木挽貢慈1），小山秀樹1），近藤春裕1），佐々木康1），茂田博行1），新井　
努1），土居大祐1），村上　優1），林　康子1），平澤　猛1），その他 6名（1）神奈川産科婦人科学会婦人科悪性腫瘍対策部）：平成 26 年
度神奈川産科婦人科学会婦人科悪性腫瘍登録集計報告．神奈川産科婦人科学会学術講演会（第 410 回）（神奈川県），2015．7．
31351	 18）	柿栖睦実，佐藤杏月，松村好克，古市直子，深見武彦，松島　隆，米山剛一，朝倉啓文，竹下俊行：経腟超音波子宮頸管所見を用い
た termの自然陣発日の予測．日本周産期・新生児医学会総会および学術集会（第 51 回）（福岡県），2015．7．




































一：帝王切開後に急性心不全を発症した二絨毛膜二羊膜性双胎の 1例．関東連合産科婦人科学会総会・学術集会（第 130 回）（千葉
県），2015．10．
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41167	 33）	米山剛一1），黒木睦実1），勝俣範之2），松島　隆1），佐藤杏月1），高屋　茜1），針金幸代1），伊藤有希1），土居大祐1），深見武彦1），立山
尚子1），酒井　瞳2），朝倉啓文1）（1）日本医科大学武蔵小杉病院女性診療科・産科，2）日本医科大学武蔵小杉病院腫瘍内科）：タモキ











































宮頸部および直腸子宮内膜症の 1例．日本エンドメトリオーシス学会学術講演会（第 37 回）（熊本県），2015．1．
47162	 	 2）	針金幸代，高屋　茜，伊藤友希，角田陽平，稲垣知子，黒木睦実，山口道子，間瀬有里，深見武彦，松島　隆，米山剛一：妊娠 20週
に出血性ショックをきたした嵌入胎盤の 1例．神奈川産科婦人科学会学術講演会（第 413 回）（神奈川県），2015．3．
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47187	 	 3）	小川　淳，深見武彦，針金永佳，山口道子，池田真利子，松島　隆，米山剛一：妊娠 17 週に人工妊娠中絶術を施行した辺縁前置胎





















7847	 	 4）	 Suzuki	S，Tanaka	M，Matsuda	H，Tsukahara	Y，Kuribayashi	Y，Nakai	A，Miyazaki	R，Kamiya	N，Sekizawa	A，Mizutani	
N，Kinoshita	K：Prevalence	of	human	T-cell	leukemia	virus	type	1	carrier	in	Japanese	pregnant	women	in	2013．JClin	Med	Res.　
2015；7（6）：499-500．
7883	 	 5）	 Suzuki	S，Tanaka	M，Matsuda	H，Tsukahara	Y，Kuribayashi	Y，Sekizawa	A，Miyazaki	R，Nishii	O，Nakai	A，Mizutani	N，





















7655	 	 2）	寺田佳世子，中井章人：多胎妊娠の診断：診断と外来対応：妊娠 11週まで：I. 妊娠週数ごとの検診の実際：週数別・大事なことを見
―     ―322
逃さないためのチェックポイント：特集	妊婦健診のすべて．臨床婦人科産科　2015；69（4 増刊）：040-045．
7673	 	 3）	印出佑介：B群レンサ球菌（GBS）：診断と外来対応：妊娠 22 から 36 週まで：I．妊娠週数ごとの検診の実際：週数別・大事なこと
を見逃さないためのチェックポイント：特集	妊婦健診のすべて．臨床婦人科産科　2015；69（4　増刊）：163-167．




7865	 	 6）	川端伊久乃1）（1）日本医科大学武蔵小杉病院　女性診療科・産科）：7. 早産と黄体ホルモン：特集　黄体ホルモンの基礎から臨床ま
で．産科と婦人科　2015；82（7）：759-764．





















8994	 20）	原田寛子，中井章人：②プロゲステロン療法：既往早産妊婦の管理：反復	後期流・早産の治療：難治性の周産期 commondisease へ















20203	 	 1）	山岸絵美，中井章人：〔分担〕Q48　もやもや病の妊婦が受診しました　妊娠管理上の注意点を教えてください：F. 合併妊娠．産科
診療Q＆A一つ上を行く診療の実践（板倉敦夫　順天堂大学医学部・大学院医学研究科産婦人科学講座教授），2015；pp215-219，
中外医学社．
―     ―323
20273	 	 2）	中井章人：〔分担〕e. 異所性妊娠：第 3章　異常妊娠の診断と治療．改訂 3版	MFICU	母体・胎児 ICUマニュアル（全国周産期医療
（MFICU）連絡協議会　編著），2015；pp177-181，メディカ出版．




60514	 	 1）	中井章人：産婦人科医療従事者が知っておきたい少子化対策．南多摩エリア周産期医療ネットワークグループ検討会（第 10 回）お
よび多摩産婦人科病診連携懇話会（第 48 回）（東京都多摩市），
50486	 	 2）	中井章人：母体大量出血時の対応とCTG判読のポイント．一般社団法人滋賀県助産師会定時社員総会・研修会（平成 27 年度）（滋
賀県大津市），2015．5．
50565	 	 3）	中井章人：子宮収縮薬を用いた陣痛誘発と陣痛促進の注意点．江東豊洲産婦人科懇話会（第 4回）（東京都），2015．6．
50617	 	 4）	中井章人：子宮収縮薬を用いた陣痛誘発と陣痛促進の注意点．相模原市産婦人科医会学術講演会（神奈川県相模原市），2015．6．
50766	 	 5）	中井章人：子宮収縮薬を用いた陣痛誘発と陣痛促進の注意点．ICMアジア太平洋地域会議・助産術集会（横浜市），2015．7．
50775	 	 6）	中井章人：産婦人科医師の就労環境と女性医師の今後．福岡県産婦人科医会臨時研修会（平成 27 年度）（福岡市），2015．7．
50906	 	 7）	中井章人：子宮収縮薬を用いた陣痛誘発と陣痛促進の注意点．母子愛育会周産期医療研修会 2.「医師Aコース：産科編」（東京都），
2015．8．
50915	 	 8）	中井章人：子宮収縮薬を用いた陣痛誘発と陣痛促進の注意点．TOG創立 63 周年記念総会（東京都），2015．8．

















50626	 	 2）	中井章人：子宮収縮薬を用いた陣痛誘発と陣痛促進の注意点．ICMアジア太平洋地域会議・助産学術集会（第 11回）（神奈川県　横
浜市），2015．6．






































29 回）並びに東京産科婦人科学会例会（第 374 回）（東京都），2015．5．
50574	 	 9）	原田寛子，林　昌子，寺田佳世子，神戸沙織，山岸絵美，倉品隆平，印出佑介，奥田直貴，石川　源，関口敦子，中井章人：分娩後




症妊娠 2．関東連合産科婦人科学会総会・学術集会（第 129 回）（東京都），2015．6．
50592	 11）	尾崎景子1），今道小百合1），重見大介1），浜野愛理1），森　瑛子1），中田真理世1），松橋智彦1），山田　隆1），渡辺三千明1），鴨井青龍1）：















敦子，中井章人：子宮後壁切開となった妊娠子宮捻転の 1例．日本医科大学医学会総会（第 83 回）（東京都），2015．9．
51073	 17）	杉田洋祐，印出佑介，川端英恵，寺田佳世子，原田寛子，尾崎景子，山岸絵美，林　昌子，奥田直貴，石川　源，関口敦子，中井章
人：救命し得た子宮型羊水塞栓症の 3例．東京産科婦人科学会例会（第 375 回）（東京都），2015．9．
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51195	 18）	川端英恵，関口敦子，菊地恵理子，杉田洋祐，寺田佳世子，原田寛子，山岸絵美，印出佑介，林　昌子，奥田直貴，石川　源，中井









ため搬送後緊急異型適合血輸血を行い救命しえた 1例．東京産婦人科医会・東京産科婦人科学会合同研修会（第 30 回）並びに東京
産科婦人科学会例会（第 376 回）（東京都），2015．12．
52105	 23）	尾崎景子，山岸絵美，原田寛子，杉田洋祐，川端英恵，寺田佳世子，印出佑介，林　昌子，奥田直貴，石川　源，関口敦子，中井章

























































































の陰核転移に対して陰核全摘出術を行った 1例．関東連合産科婦人科学会（第 129 回）（東京都），2015．6．
38701	 	 5）	重見大介，今道小百合，大和田桃子，尾崎景子，中田真理世，村川裕子，永野玲子，鴨井青龍，竹下俊行1）（1）日本医科大学付属病




腫の 4例．日本婦人科腫瘍学会（第 57 回）（岩手県），2015．8．
38726	 	 7）	今道小百合，山田　隆，齋藤桃子，重見大介，池田真利子1），森　瑛子，中田真理世，松橋智彦，山本晃人1），羽鳥　努2），渡辺美千
明，鴨井青龍，竹下俊行1）（1）日本医科大学付属病院　女性診療科・産科，2）日本医科大学千葉北総病院　病理診断科）：術前診断が
困難であった子宮体癌小腸転移の 1例．日本婦人科腫瘍学会（第 57 回）（岩手県），2015．8．
38814	 	 8）	浜野愛理，今道小百合，大和田桃子，松井遼子，重見大介，森　瑛子，中田真理世，松橋智彦，山田　隆，鴨井青龍：臍部腫瘤に多






行った子宮体部 adenomatoid	tumor の 1 例．千葉県産科婦人科医学会（千葉県），2016．2．








された英文原著は昨年度より若干であるが増加し 9であった（論文合計 29；和文原著 5，和文総説 15，厚労省研究報告 1）．尚 2014 年度
の英文論文の追加も 3編あった．これらの数は国内外の耳鼻咽喉科学教室の上位である．また分野主任が編集主幹した日本のアレルギー















17586	 	 2）	Okamoto	 Y1），Okubo	 K，Yonekura	 S1），Hashiguchi	 K2），Goto	 M，Otsuka	 T3），Murata	 T4），Nakao	 Y5），Kanazawa	 C6），
Nagakura	H7），Okawa	T8），Nakano	K9），Hisamitsu	M10），Kaneko	S，Konno	A（1）Chiba	Univ，2）Futaba	Clin，3）Tokorozawa	


















S10），Honda	K，Mastune	S，Yamada	T，Sakashita	M，Yuta	A，et	 al．（1）Department	 of	Otorhinolaryngology,	University	 of	
Yamanashi，2）Department	of	Otorhinolaryngology	-Head	and	Neck	Surgery,	Nippon	Medical	School，3）Department	of	Otolaryn-




8）Department	 of	Otorhinolaryngology,	Osaka	Medical	University，9）Department	 of	Otolaryngology	 -Head	 and	Neck	Surgery,	
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Wiley	blackwell．
22784	 	 2）	大久保公裕：〔分担〕鼻アレルギー．南山堂医学大辞典（秋澤忠男ほか），2015；pp2013-2013，南山堂．
22845	 	 3）	大久保公裕：〔分担〕花粉症．ガイドライン外来診療 2015（泉孝英），2015；pp404-406，日経メディカル開発．
22872	 	 4）	大久保公裕：〔分担〕学童期　花粉症．年代別アレルギー疾患への対応，2015；pp174-176，中山書店．
18462	 	 5）	海老澤元宏1），大久保公裕2），松根彰志，その他 55 名（1）国立病院機構相模原病院臨床研究センター　アレルギー性疾患研究部，2）
日本医科大学付属病院耳鼻咽喉科）：〔共著〕アレルギー性鼻炎（成人期への移行）．小児科臨床ピクシス（5）年代別アレルギー疾患
への対応（五十嵐　隆，海老澤元宏），2015；pp198-203，中山書店．
19661	 	 6）	中溝宗永，横島一彦：〔分担〕V頭頸部腫瘍領域　B. 治療各論　2）下咽頭癌　3　同時重複癌のエビデンスは？．EBM	耳鼻咽喉科・
頭頸部外科の治療　2015 ‐ 2016（池田勝久，武田憲昭，香取幸夫，原渕保明，丹生健一），2015；pp569-573，中外医学社．







19677	 11）	中溝宗永：〔分担〕第 10章　腫瘍　II 舌良性腫瘍．口腔咽頭の臨床　第 3版（日本口腔・咽頭科学会），2015；pp148-149，医学書院．
19135	 12）	松根彰志，その他 45 名：〔分担〕舌下免疫療法　アレルギー治療の new	comer．眼科開業のための診療・連携ポイント（松元　俊，
吉川啓司），2015；pp45-45，診断と治療社．
22863	 13）	大久保公裕：〔分担〕花粉症．名医の最新治療 2016（週刊朝日MOOK），2015；pp144-147，週刊朝日MOOK．
22766	 14）	大久保公裕：〔分担〕12 耳鼻咽喉科用薬．治療薬ハンドブック 2016（高久文麿），2015；pp239-253，じほう．
22775	 15）	大久保公裕：〔分担〕30．鼻アレルギー診療ガイドライン：通年性鼻炎と花粉症：2013 年版（改定第 7版）．今日の治療指針 206（山
口徹，北原光夫），2015；pp2020-2018，医学書院．
22793	 16）	大久保公裕：〔編集〕II 治療．4アレルゲン免疫療法．鼻アレルギー診療ガイドライン―通年性鼻炎と花粉症―2016 年版（改定第 8
版）（鼻アレルギー診療ガイドライン作成委員会），2015；pp57-64，ライフサイエンス．
22802	 17）	大久保公裕：〔編集〕II 治療．5手術．鼻アレルギー診療ガイドライン―通年性鼻炎と花粉症―2016 年版（改定第 8版）（鼻アレル
ギー診療ガイドライン作成委員会），2015；pp65-66，ライフサイエンス．








31306	 	 1）	松根彰志：鼻副鼻腔炎の診断と治療における今日的課題とチャレンジ．日本医科大学医学会総会（弟 83 回）（東京都），2015．9．
53961	 	 2）	三輪正人：上皮バリア機能の包括的評価システムの構築．第 83 回日本医科大学医学会総会（東京），2015．9．
（2）招待講演：
53751	 	 1）	三輪正人：ドライノーズの先制医療：タフノーズへの展開．第 54 回日本鼻科学会（広島市），2015．9．
（3）教育講演：






42411	 	 3）	後藤　穣：免疫療法Up	to	date スギ花粉症の舌下免疫療法．日本アレルギー学会（第 64 回）（東京），2015．5．
69133	 	 4）	大久保公裕，後藤　穣：スギ花粉症に対する舌下免疫療法の効果と機序．日本アレルギー学会（第 64 回）（東京），2015．5．
53767	 	 5）	三輪正人，大久保公裕，廣瀬　壮1），中島規幸2），三輪真由美3），小野倫嗣4），佐々木大輔5），塩沢晃人6），廣津幹男6），中村真浩6），





42445	 	 1）	後藤　穣：アレルギー性鼻炎（免疫療法）．総合アレルギー講習会（第 2回）（横浜），2015．12．
（6）セミナー：






45421	 	 5）	中溝宗永：垂直部分切除術を行った若年喉頭癌の 1例．千駄木耳鼻咽喉科セミナー（2）（東京），2015．11．


































Sporthochshule	Köln）：Different	 expression	 of	 histone	modification	 in	 the	 spiral	 ganglion	 cells	 of	manganese	 super	 oxide	dis-
mutase	knock	out	mice	-	2nd	report．Japan	-	Korea	Joint	Meeting	of	Otorhinolaryngology	-	Head	ansd	Neck	Surgery（16th）（To-
kyo,	Japan），2016．3．
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25681	 13）	石田麻里子，若山　望，関根久遠，山口　智，松根彰志，大久保公裕1）（1）日本医科大学付属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）：アレル
ギー性鼻炎の診断と下鼻甲介粘膜局所での抗原特異的 IgE 抗体産生．日本耳鼻咽喉科学会総会（弟 116 回）（東京都），2015．5．
44152	 14）	稲井俊太1），中溝宗永1），横島一彦1），酒主敦子1），加藤大星1），大久保公裕1）（1）日本医科大学付属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）：






















































69081	 36）	大久保公裕，山本屋肇1）（1）小野薬品）：新規DPI 拮抗薬ONO-4053 の季節性アレルギー性鼻炎を対象とし，プラセボ，プランルカ

































病院　泌尿器科，2）日本医科大学　泌尿器科，3）東京医科歯科大学　泌尿器科）：Clinical	 outcome	 of	 urachal	 cancer	 in	 Japanese	
patients．International	Journal	of	Clinical	Oncology　2016；21（1）：133-138．
14795	 	 4）	稲津宏紀，近藤幸尋，村田太郎，徳永まゆ子，冨田京一：右水腎症を伴った卵巣静脈原発平滑筋肉腫の 1例．日本泌尿器科学会雑誌　
2015；106（3）：211-215．
17272	 	 5）	赤塚　純1），近藤幸尋1）（1）日本医科大学付属病院泌尿器科）：腎泌尿器領域における IgG4 関連疾患に対する外科的治療介入につい
て．腎臓内科 ･泌尿器科　2015；2（3）：335-338．
14804	 	 6）	稲津宏紀，根本　勺，飯ヶ谷重来，塩路　豪，三浦剛史，坪井成美：子宮・膣転移を認めた尿路上皮癌の 1例．泌尿器外科　2015；
28（11）：1845-1851．
17263	 	 7）	遠藤勇気1），木村　剛1），近藤幸尋1）（1）日本医科大学付属病院泌尿器科）：特集　いまさら聞けない !泌尿器がん化学療法の理論と実
践　IV. 疾患別がん化学療法の理論と実践　膀胱癌．臨床泌尿器科　2015；69（12	別冊）：1041-1050．
（2）総説：









20255	 	 2）	木村　剛：〔分担〕膀胱・前立腺の超音波診断，腎泌尿器の症候．今日の診断指針	第 7版（金澤一郎，永井良三），2015；pp435-441，
医学書院．
20264	 	 3）	木村　剛：〔分担〕succinate	dehydrogenase-deficient	renal	cell	carcinoma（SDH-deficient	RCC）．第 7章．その他の疾患．Tumor	
syndromes，2015；pp240-241，メジカルビュー社．
















B，Kimura	 G（1）Asan	 Medical	 Center，2）Severance	 Hospital，3）Seoul	 National	 University	 Bundang	 Hospital，4）Samsung	












67821	 	 3）	Hayashi	T1），Yuasa	T1），Sano	M2），Uehara	 S1），Yamasaki	M1），Hagiwara	K1），Sakura	M1），Masuda	H1），Yamamoto	 S1），
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ulty	of	Medicine，6）Medivation,	 Inc.，7）Astellas	Pharma	Global	Development,	 Inc.，8）OHSU	Knight	Cancer	 Institute,	Oregon	
Health	and	Science	University，9）Cliniques	Universitaires	Saint-Luc，10）and	others）：Subgroup	analysis	of	Japanese	men	in	the	
























第 III 相 2 重盲検試験（PREVAIL）における日本人サブグループ解析．日本泌尿器科学会総会（第 103 回）（金沢市），2015．4．
67961	 17）	近藤幸尋1）（1）日本医科大学　泌尿器科）：副腎腫瘍 ･腎腫瘍：マーカー，臨床 3．日本泌尿器科学会総会（第 103 回）（石川県　金
沢），2015．4．
67977	 18）	戸山友香1）（1）日本医科大学付属病院　泌尿器科）：系統的系 18 カ所経直腸的前立腺生検における合併症の検討．日本泌尿器科学会
総会（第 103 回）（石川県　金沢），2015．4．
67995	 19）	佐野雅之1）（1）がん研有明病院　泌尿器科）：転移性腎細胞癌に対する 2nd	line アキシチ二ブの治療成績．日本泌尿器科学会総会（第
103 回）（石川県　金沢），2015．4．
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存できた 1例．日本泌尿器科学会東京地方会（第 618 回）（東京），2015．6．
68232	 29）	西村泰司1），野崎哲夫1）（1）美幌町立国民健康保険病院泌尿器科）：単一施設における泌尿器科経験平均 3年の術者が施行した開腹前
立腺全摘術の検討．日本泌尿器科学会北海道地方会（第 396 回）（札幌（北大医学部学友会館）），2015．10．
68241	 30）	西村泰司1），野崎哲夫1）（1）美幌町立国民健康保険病院泌尿器科）：平均年齢 90 歳の超高齢者に対する経尿道的前立腺切除術の検討．
日本泌尿器科学会北海道地方会（第 396 回）（札幌（北大医学部学友会館）），2015．10．
68266	 31）	稲津宏紀1）（1）日本医科大学付属病院　泌尿器科）：Sunitinibに起因する血小板減少症にて早期に血小板輸血不応状態を示した転移性










血の 1例．日本泌尿器科学会東京地方会（第 619 回）（東京），2015．12．
67697	 36）	天河　亮1），赤塚　純1），松澤一郎1），濵﨑　務1），木村　剛1），近藤幸尋1）（1）日本医科大学付属病院　泌尿器科）：腎盂腫瘍との鑑






























17412	 	 1）	 Jun	A1），Yasutomo	S1），Tsutomu	H1），Takao	S1），Masato	Y1），Go	K1），Yoichiro	Y2），Yukihiro	K1）（1）Department	of	Urology,	





























Kondo	 Y1）（1）Department	 of	 Urology,	 Nippon	 Medical	 School）：Dual-specificity	 tyrosine	 phosphorylation-regulated	 kinase	 2























を認めた 3例．日本泌尿器科学会東部総会（第 79 回）（神奈川県横浜市），2015．10．
38911	 	 8）	濱崎　務1），鈴木康友2），木全亮二，松沢一郎1），木村　剛1），近藤幸尋1）（1）日本医科大学付属病院泌尿器科，2）日本医科大学千葉



















52315	 	 2）	井上　泰，尾形吉彦，塩路　豪，佐藤三洋：陰嚢内脂肪肉腫の 1例．多摩泌尿器科医会（129 回）（武蔵野市吉祥寺），2015．6．




























73997	 	 2）	程塚直人，柳　雅人，佐野雅之，簑輪忠明，塩路　豪，三浦剛史，根本　勺，坪井成美：当院で経験した神経節細胞腫の 4例．第 103
回日本泌尿器科学会総会，2015．4．
74006	 	 3）	鈴木康友：前立腺手術後の尿失禁に対する恥骨固定式尿道スリング術の治療．日本泌尿器科学会総会（第 103 回），2015．4．
74015	 	 4）	中森央貴，根本　勺，川俣博志，岡田　進，鈴木康友，近藤幸尋：当院における腎細胞癌に対する腎動脈塞栓術の治療効果の検討．
日本泌尿器科学会中部総会（第 65 回），2015．4．




















千葉北総病院呼吸器外科）：腎摘除術後に肺転移が自然退縮した 1例．千葉泌尿器科集談会（第 104 回）（千葉），2015．11．
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74024	 14）	鈴村健太，鈴木康友，根本　勺，柳　雅人，簑輪忠明，中森央貴，三神　晃，平井恭二：腎摘除術後に肺転移が自然退縮した 1例．
千葉泌尿器科集談会（第 104 回），2015．11．






























7594	 	 5）	 Igarashi	T，Fujita	M，Yamada	Y，Kobayashi	M，Fujimoto	C，Takahashi	H，Igarashi	T，Nakano	Y，Suzuki	H，Takahashi	H：
Improvements	in	subjective	symptoms/objective	signs	of	dry	eye	after	2%	rebamipide	instillation．J	Nippon	Med	Sch　2015；82
（5）：229-236．
13675	 	 6）	 Igarashi	T，Fujita	M，Yamada	Y，Kobayashi	M，Fujimoto	C，Takahashi	H，Igarashi	T，Nakano	Y，Suzuki	H，Takahashi	H：
Improvements	in	subjective	symptoms/objective	signs	of	dry	eye	after	2%	rebamipide	instillation．J	Nippon	Med	Sch　2015；82
（5）：229-236．















9213	 14）	薫　一帆，北原由紀，中山滋章，秋庭幹生，小早川信一郎，高橋　浩：Unilateral	 acute	 idiopathic	 maculopathy の 1 例．臨床眼科　
2015；69（9）：1357-1362．
12512	 15）	由井智子，伊東和香子，志和利彦，堀　純子：中心窩脈絡膜新生血管に対しラニビズマブが著効したVogt- 小柳 - 原田病の 1例（原
著論文/症例報告）．臨床眼科　2015；69（10）：1527-1530．













12905	 	 3）	堀　純子，片上千加子：（角膜感染症のアップデート - 正確な初期診断と適切な治療 -）わかりやすい臨床講座　感染症との鑑別を要
する炎症性角膜疾患（解説/特集）．日本の眼科　2015；86（5）：589-593．
9195	 	 4）	小早川信一郎：【強膜内固定術のすべて】歴史と概念（初期導入含む）．IOL	&	RS　2015；29（2）：158-161．
13571	 	 5）	後町清子，亀谷修平：シリーズ　第 174 回　眼科医のための最先端医療補償光学（AO）技術と眼科領域での展望．あたらしい眼科　
2015；32（6）：843-845．
7621	 	 6）	高橋　浩：アトピー性角結膜炎．別刷Bio	Clinica 慢性炎症と疾患・眼疾患と炎症　2015；4（3）：38-42．
7637	 	 7）	高橋　浩：オルソケラトロジー・適応と検査．眼科　2015；57（8）：997-1002．
9186	 	 8）	小早川信一郎：眼感染症View	Point	Toxic	Anterior	Segment	Syndrome（TASS）と Late-onset	TASS．Core-Network	of	Ocular	
Infection　2015；17：6-6．













48483	 	 1）	鈴木久晴：中高年の目の病気・トラブル：白内障・緑内障・加齢性黄斑変性など，老人研究会公開講座．健康の集い（第 25 回）（川
崎），2015．11．
67444	 	 2）	中元兼二：眼圧日内変動　理想と現実．ズームの会（第 6回広島眼科セミナー（広島），2015．11．
50127	 	 3）	高橋　浩：第 22 回難儀な手術シリーズ．千駄木眼科フォーラム（第 23 回）（東京），2015．12．
50111	 	 4）	高橋　浩：Corneal	endothelium	and	Phacoemulsification,	Keynote	Lecture．京都コルネアクラブ（第 21 回）（京都），2015．11．
57872	 	 5）	Hori	J，Taniguchi	H，Azuma	M，Abe	R，Yagita	H：Molecular	mechanisms	of	immune	privilege	of	the	cornea	-	as	a	potential	of	
Immune	Checkpoint	therapy．Tokyo	Ocular	immunology	meeting（東京），2016．2．
―     ―344
48343	 	 6）	鈴木久晴：超音波とOVDの科学的検証．Catarct	update	seminar（東京），2015．4．
48361	 	 7）	鈴木久晴：超音波白内障手術における最善の角膜内皮保護とは？．βの会（横浜），2015．5．
49987	 	 8）	高橋　浩：炎症が関与するオキュラーサーフェス疾患の治療戦略．OASIS 講演会（第 21 回）（宇和島），2015．5．
49996	 	 9）	高橋　浩：オキュラーサーフェス疾患と炎症．静岡県東部眼科フォーラム（第 12 回）（沼津），2015．5．





50005	 15）	高橋　浩：第 21 回難儀な手術シリーズ．千駄木眼科フォーラム（第 22 回）（東京），2015．6．
57793	 16）	國重智之，堀　純子：角膜移植免疫とV-domain	Ig	suppressor	of	T	cell	activation（VISTA）．眼免疫研究会（東京），2015．6．
50014	 17）	高橋　浩：炎症が関与するオキュラーサーフェス疾患の治療戦略．福島県北眼科医会学術講演会（福島），2015．7．
50023	 18）	高橋　浩：オキュラーサーフェス疾患と炎症．茨城眼科セミナー（第 10 回）（筑波），2015．7．
50032	 19）	高橋　浩：炎症が関与するオキュラーサーフェス疾患の治療戦略．Ocular	Surface	Therapy	Conference（第 2回）（横浜），2015．
7．






57845	 25）	Kunishige	T，Hori	J：マウス角膜移植における ICOS/ICOS-L の役割．Tokyo	Ocular	immunology	meeting（東京），2015．9．
58143	 26）	小早川信一郎：そこはかとなく難症例@白内障手術．多摩イブニングアイカンファレンス（東京），2015．9．








57854	 35）	堀　純子：強膜炎診療の現状と展望．青森市眼科懇話会（第 12 回）（青森），2015．12．
58091	 36）	Kobayakawa	S：Session	9：Cataract	Surgery；Tass	and	infectious	endophthalmitis．The	3rd	International	Conference	on	the	Lens	
2015（Kona,	Hawaii），2015．12．













48307	 	 5）	鈴木久晴：核分割・処理徹底解説：理論・セッティングについて．日本臨床眼科学会（第 69 回）（名古屋），2015．10．
67146	 	 6）	小野眞史：気づきと繋がりの技法　コーチング：医療安全への応用．医療マネジメント学会	2015年度	医療安全分科会（第3回）（東
京），2015．11．
―     ―345
67155	 	 7）	小野眞史：コーチングの基本：パート 1傾聴．リハビリテーションに活かす医療コーチング研修会（東京），2016．1．







58064	 	 3）	小早川信一郎：シンポジウム -4　［ハイリスク眼への白内障手術］　高齢患者の白内障手術．JSCRS 学術総会（第 30 回）（東京），
2015．6．
58073	 	 4）	小早川信一郎，塙本　宰，二宮欣彦，森山　涼：インストラクション　コース 5		［みんなで考える白内障手術］	実例から考える眼内
レンズ縫着・強膜内固定：術式選択と術中の工夫．JSCRS 学術総会（第 30 回）（東京），2015．6．
58055	 	 5）	小早川信一郎：シンポジウム　［コンタクトレンズによる個別化医療］　抗菌薬を徐放するコンタクトレンズの開発と有効性．日本コ
ンタクトレンズ学会総会（第 58 回）（大阪），2015．7．
49971	 	 6）	高橋　浩：これからのドライアイ治療戦略眼，表面炎症によるドライアイの治療戦略．日本眼薬理学会（第 35 回）（東京），2015．
9．
67347	 	 7）	中元兼二：日内変動と薬物療法．日本緑内障学会（第 26 回）（愛知），2015．9．
48264	 	 8）	鈴木久晴：PEA装置（1）原理と歴史．日本臨床眼科学会（第 69 回）（名古屋），2015．10．
58012	 	 9）	小早川信一郎，太田俊彦，松崎有修，井上　康：インストラクションコース 29,　白内障術者のための IOL強膜内固定術．日本臨床
眼科学会（第 69 回）（愛知（名古屋）），2015．10．
58021	 10）	小早川信一郎：シンポジウム -14　［厚生労働省ヒアリングの成果］　日本眼科手術学会の主張．日本臨床眼科学会（第 69 回）（愛知
（名古屋）），2015．10．







48325	 	 1）	 Suzuki	H：緑内障手術・マルチフォーカル IOL，2015	ASCRS	レビューセミナー．The	40th	ASCRS（アメリカ，サンディアゴ），
2015．4．
58003	 	 2）	小早川信一郎：ランチョンセミナー 1, うつくしき日本の白内障手術　白内障手術の論点　現状 IOLが有する課題と対策．日本眼科
手術学会（第 39 回）（福岡），2015．4．
48395	 	 3）	鈴木久晴：ステラリスの「水の流れ」を検証する　ランチョンセミナー 6．JSCRS（第 30 回）（東京），2015．6．
48404	 	 4）	鈴木久晴：白内障手術を夢中にさせる贅沢な Phaco マシーン：「角膜にやさしい Phaco マシーンとは？」ランチョンセミナー 11．
JSCRS（第 30 回）（東京），2015．6．
48413	 	 5）	鈴木久晴：大学病院における 3重焦点眼内レンズの導入，イブニングセミナー 3．JSCRS（第 30 回）（東京），2015．6．
67374	 	 6）	中元兼二：緑内障治療の進歩：標準化と個別化「薬物治療の“標準化”と“個別化”」．日本緑内障学会（第 26 回）（愛知），2015．
9．
48431	 	 7）	鈴木久晴：大学病院勤務医としてステラリスの優位性を探る　二刀流；白内障から硝子体まで　イブニングセミナー 3．日本臨床眼
科学会（第 69 回）（名古屋），2015．10．
67383	 	 8）	中元兼二：「緑内障治療薬の使い分けを教えて下さい！」．日本臨床眼科学会（第 69 回）（名古屋），2015．10．
48465	 	 9）	鈴木久晴：基本が大事！合併症・難治症例対策．若手眼科医スキルアップセミナー（長野），2015．11．
50145	 10）	高橋　浩：周術期ドライアイレビュー．日本眼科手術学会総会（第 39 回）（福岡），2016．1．
（5）一般講演：




48151	 	 3）	Takano	Y，Suzuki	H，Shiwa	T，Takahashi	H：Temperature	alteration	 in	 the	aqueous	humor	by	using	Balanced	Tip	during	































57915	 16）	宮里佑未，國重智之，小野眞史，堀　純子：デング熱に随伴したぶどう膜炎の 1例．日本眼科学会総会（第 119 回）（札幌），2015．
4．
57924	 17）	柏渕恭子，由井智子，高橋永幸，桑名正隆，堀　純子：アレルギー性肉芽腫性血管炎に随伴した虚血性視神経症と網膜中心動脈閉塞
症の 1例．日本眼科学会総会（第 119 回）（札幌），2015．4．
60191	 18）	亀谷修平，後町清子，菊地佐知子，吉野健一，三浦雅博，山崎広子，篠田　啓，溝田　淳，山木邦比古，高橋　浩：常染色体優性視
神経萎縮を疑いOPA1	遺伝子解析を行った 18 例の遺伝子解析結果と臨床像．日本眼科学会総会（第 119 回）（札幌），2015．4．
67024	 19）	小野眞史，鈴木雅也，熊谷直也，高橋　浩：羞明を伴う眼瞼痙攣患者における色調変化による前頭葉賦活．日本眼科学会総会（第119
回）（札幌），2015．4．











57976	 26）	白鳥　宙，國重智之，堀　純子：日本医科大学付属病院眼科におけるVogt- 小柳 - 原田病の再発に関する統計的観察．日本眼炎症学






67085	 29）	熊谷直也，鈴木雅也，小野眞史：羞明による前頭葉賦活時の循環器系の解析．日本光脳機能イメージング学会	 学術集会（第 18 回）
（東京），2015．7．
57811	 30）	堀　純子：強膜炎診療の現状と展望．熊本眼疾患研究会（第 46回），熊本県眼科医会研修会（第 357），熊本眼科女性医師の会講演会
（第 6回）（熊本），2015．8．
60243	 31）	久保田大紀，明尾慶一郎，後町清子，亀谷修平，山木邦比古，菅原道孝，篠田　啓，高橋　浩：Autosonomal	Recessive	Bestrophi-
nopathy の 1 例．日本臨床視覚電気生理学会（第 63 回）（名古屋），2015．8．




48212	 34）	鈴木久晴，志和利彦，高橋　浩：Balanced	Tip（Alcon）による前房と切開創温度の検討．日本臨床眼科学会（第 69 回）（名古屋），
2015．10．
57757	 35）	片山千加子，高村悦子，堀　純子，外園千恵，佐々木香る，篠崎和美，加藤直子：インストラクションコース 47	 やさしい角結膜感
染症クリニック：迷うとき，困るときの対策．日本臨床眼科学会（第 69 回）（名古屋），2015．10．



























67417	 50）	中元兼二：24 時間眼圧コントロールの重要性．沖縄緑内障眼底読影勉強会（第 9回）（沖縄），2016．2．






















































15951	 	 8）	梅井菜央1），竹田晋浩1）（1）日本医科大学外科系集中治療科）：急性重症呼吸不全におけるECMO管理の実際．Respiratory	 Medical	
Research　2015；3（4）：270-272．
（2）総説：














































21515	 	 1）	 Ishikawa	M，Sakamoto	A：〔分担〕Chapter27：Fluid	management．Neuroanesthesia	 and	 Cerebro-Spinal	 Protection（Hiroyuki	
Uchino,	Kazuo	Ushijima,	Yukio	Ikeda），2015；pp291-299，Springer	Japan．









24717	 	 4）	梅井菜央：ECMO（Extracorporeal	membrane	oxygenation）の simulation教育の必要性．呼吸療法医学会（第37回）（京都），2015．
―     ―351
7．






29181	 	 8）	坂本篤裕：病院長からみた病院経営と麻酔科医．日本臨床麻酔学会大会（第 35 回）（横浜），2015．10．
29197	 	 9）	石川真士，坂本篤裕：麻酔外来の効率化．日本臨床麻酔学会大会（第 35 回）（横浜），2015．10．











































































25742	 25）	藤本彩子，石川真士，坂本篤裕：自発呼吸維持下での硬性気管支鏡下気管支ステント留置において radical-7 による RRa モニターが






























入し経食道心エコーと大動脈造影にて発見することができた 1例．日本心臓血管麻酔学会学術集会（第 20 回）（福岡），2015．10．
29145	 38）	大森知恵，保利陽子，佐藤真美子，後藤玄太郎，坂本篤裕：息切れを契機に発見された成人の三心房手術の麻酔経験．日本心臓血管
麻酔学会学術集会（第 20 回）（福岡），2015．10．





下行大動脈置換，胸腹部大動脈置換 122 例における対麻痺発生症例の検討．日本心臓血管麻酔学会学術集会（第 20 回）（福岡），
2015．10．















































中管理により緊急手術を回避し，待機手術に成功した 1例．日本集中治療医学会学術集会（第 43 回）（神戸），2016．2．
39067	 62）	中山誠一1），大野綾子1），足立　圭1），亀ヶ谷泰匡1），細萱順一1），背戸陽子1），鈴木健一1），杉田慎二1），市場晋吾1），竹田晋浩1）（1）











































28725	 	 1）	尾藤博保1）：術中管理 2．日本臨床麻酔科学会（第 35 回）（パシフィコ横浜），2015．10．
















































プレガバリンが奏功した眼瞼・顔面痙攣の 1症例．日本臨床麻酔学会（第 35 回）（横浜），2015．10．























































621	 	 7）	横田裕行：重症化を防ぐ！　熱中症対策．NHKテレビテキストきょうの健康 8月号　2015；（329）：102-105．
637	 	 8）	横田裕行：知っておきたい熱中症対策．読売家庭版 8月号　2015；（608）：18-19．
17902	 	 9）	五十嵐豊：頭部外傷の輸液管理　その常識は正しいか？急性脳浮腫を含む（Q&A/特集）．救急・集中治療［病態ごとの輸液管理：
その常識は正しいか？」　2015；27（9-10）：812-818．
15504	 10）	高山守正1,	 2），下川智樹3），横田裕行，吉野秀朗4）（1）東京都 CCU連絡協議会，2）榊原記念病院循環器内科，3）帝京大学附属病院心
臓血管外科，4）杏林大学病院循環器内科）：急性大動脈スーパーネットワーク平成 25年（2013）の集計．ICUとCCU　2015；39（別
冊号）：8-14．































22267	 	 3）	横田裕行：〔分担〕法的脳死判定．公衆衛生がみえる 2016－2017，2016；pp105-105，メディックメディア．
22687	 	 4）	荒木　尚：〔分担〕頭部外傷．内科・小児科研修医のための小児救急治療ガイドライン改訂第 3版（市川光太郎），2015；pp384-394，
診断と治療社．
18505	 	 5）	横田裕行：〔分担〕救急医療における終末期医療．臓器移植とそのコーディネーション：基礎から応用まで（監修：寺岡　慧．編集：




21016	 	 7）	増野智彦：〔翻訳〕事態対処医療要員の安全と健康．事態対処医療Tactical	 Medicine	 Essential（布施明，齋藤大蔵），2015；pp16-
27，へるす出版．
21025	 	 8）	増野智彦：〔翻訳〕ショックの管理．事態対処医療Tactical	Medicine	Essential（布施明，齋藤大蔵），2015；pp195-202，へるす出版．
22662	 	 9）	荒木　尚，横田裕行：〔分担〕小児の脳死：現状と課題．小児脳神経外科学	改訂第 2版（坂本博昭，山崎麻美），2015；pp1058-1064，
金芳堂．




















64215	 	 3）	布施　明：我が国における事態対処医療の現状．病院前救急診療学会総会学術集会（第 10 回）（大阪），2015．11．
66412	 	 4）	荒木　尚：小児の脳死診断と諸問題について：日本・カナダの比較から．東京大学大学院人文社会系研究科臨床死生学・倫理学研究
会（東京），2015．11．
69474	 	 5）	横田裕行：移植医療における救急・脳外科施設の課題．肝移植医療フォーラム（第 15 回）（東京），2016．2．
（2）招待講演：
68065	 	 1）	Araki	T：Determination	of	Brain	Death：Global	Variations	and	 JapanTh．The	12th	Symposium	 International	Society	of	Neu-
rotrauma（Cape	Town（RSA）），2016．2．



































































































69377	 	 7）	横田裕行：脳死下臓器提供の課題：救急医の視点から．日本臨床外科学会総会（第 77 回）（福岡），2015．11．
56935	 	 8）	金　史英，吉野雄大，松居亮平，石井浩統，萩原　純，萩原令彦，増野智彦，宮内雅人，新井正徳，辻井厚子，横田裕行：当院にお
けるActue	Care	Surgeon 育成のための non-technical	skills（NTS）training．日本腹部救急医学会総会（第 52 回）（東京），2016．
3．
（7）セミナー：
66455	 	 1）	荒木　尚，横田裕行：外傷専門医が知っておくべき頭部外傷診療の要点：頭部外傷．日本外傷学会総会・学術集会（第 29 回）（札
幌），2015．6．
63734	 	 2）	横堀將司：神経集中治療における鎮静と鎮痛：Analgo-light	sedation の可能性と問題点．日本救急医学会総会・学術集会（第 43 回）
（東京），2015．10．
66446	 	 3）	荒木　尚：小児頭部外傷の診断と治療：不安と苦手意識をどう克服してきたか．小児神経学セミナー（第 45回）（大阪），2015．11．
（8）ランチョンセミナー：



















行：左右計 21	本の重症多発肋骨骨折の 1例．日本医科大学医学会総会（第 83 回）（東京），2015．9．
66893	 	 2）	吉田圭志，河野惟道，銭　真臣，師田瑞樹，吉田文哉，岩井健司，秋山真之，松居亮平，塚本剛志，桑本健太郎，横田裕行：難治性
血栓性血小板減少性紫斑病の 1例．日本医科大学医学会総会（第 83 回）（東京），2015．9．
66902	 	 3）	河野惟道，桑本健太郎，金子純也，松本　学，山口昌紘，五十嵐豊，廣中浩平，恩田秀賢，横堀將司，荒木　尚，布施　明，横田裕
行：脳室内出血で発症した小児脳動静脈奇形の 1例．日本医科大学医学会総会（第 83 回）（東京），2015．9．























27264	 	 4）	横堀將司，山口昌紘，五十嵐豊，亦野文宏，井上泰豪，恩田秀賢，桑本健太郎，荒木　尚，布施　明：Neurological	 Emergency に
おけるモニタリングと急性期治療戦略．日本脳神経外科コングレス総会（第 35 回）（横浜），2015．5．
27282	 	 5）	坂本和嘉子，増野智彦，塚本剛志，朝倉隆之，趙　東威，バニャータンナイン，瀧澤俊広，横田裕行：正常ラット腸間膜リンパ液中




行：治療に難渋したバイク事故による主膵管断裂の 1例．日本交通科学学会総会・学術講演会（第 51 回）（秋田），2015．6．
63822	 	 8）	塚本剛志，吉田文哉，川井　真，横田裕行：棟施設における頚椎 SCIWORA症例の検討．日本外傷学会総会・学術集会（第 29 回）
（札幌），2015．6．
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63831	 	 9）	中江竜太1），高山泰広，桒本健太郎，直江康孝1），佐藤秀貴，横田裕行（1）川口市立医療センター救命救急センター）：Talk	and	De-








































傷における repeatCT 及びMRI 検査の意義．日本集中治療医学会関東甲信越地方会（第 24 回）（東京），2015．8．
57102	 24）	新井正徳，金　史英，萩原　純，石井浩統，松居亮平，萩原令彦，吉野雄大，増野智彦，辻井厚子，横田裕行：閉腹困難なAbdom-




























エンドトキシン血症を呈したレジオネラ肺炎の 1例．エンドトキシン血症救命治療研究会（第 20 回）（東京），2016．1．
66972	 35）	山田真吏奈1,	4），松田明久2），千葉知宏3），相磯貞和4），増野智彦，松本　尚1），宮下正夫2），横田裕行（1）日本医科大学千葉北総病院
救命救急センター，2）日本医科大学千葉北総病院外科，3）杏林大学医学部病理学教室，4）慶應義塾大学医学部解剖学教室）：重症敗
血症モデルマウスにおける S14G-Humanin の効果．エンドトキシン血症救命治療研究会（第 20 回）（東京），2016．1．








十二指腸静脈瘤破裂の 1例．日本救急医学会関東地方会（第 66 回）（東京），2016．2．
57005	 41）	吉野雄大，岩井健司，松居亮平，石井浩統，萩原令彦，萩原　純，増野智彦，金　史英，新井正徳，横田裕行：V-V	 ECMOを導入






ター）：CTで同定できなかった大腿骨複合骨折の 1例．日本救急医学会関東地方会（第 66 回）（東京），2016．2．
57032	 44）	寺岡晋太郎，石井浩統，恩田秀賢，萩原令彦，纐纈健太，山名英俊，吉野雄大，荒木　尚，宮内雅人，横田裕行：小児のアルコール
誤飲によるアナフィラキシーが疑われた 1例．日本救急医学会関東地方会（第 66 回）（東京），2016．2．
57041	 45）	金谷貴大，五十嵐豊，纐纈健太，恩田秀賢，横堀將司，桒本健太郎，荒木　尚，坂本和嘉子，布施　明，横田裕行：HELLP 症候群
に合併した帝王切開直後における尾状核出血の 1例．日本救急医学会関東地方会（第 66 回）（東京），2016．2．
57057	 46）	阿部浩征1），中江竜太1），藤木　悠1），鈴木　剛1），直江康孝1），横田裕行（1）川口市医療センター救命救急センター）：大動脈狭窄症
に合併したくも膜下出血の 1例．日本救急医学会関東地方会（第 66 回）（東京），2016．2．
57075	 47）	岩井健司，桒本健太郎，塚本剛志，松居亮平，吉田文哉，坂本和嘉子，宮内雅人，新井正徳，辻井厚子，横田裕行：難治性気胸を合
併した気道熱傷の 1例．日本救急医学会関東地方会（第 66 回）（東京），2016．2．
57084	 48）	緒方翔一1），小塚隆司1），増野智彦，横堀將司，萩原　純，吉野雄大，吉田文哉，蔭山愼平，横田裕行（1）東京消防庁）：静脈路確保





















大規模災害時施設情報伝達のための SOSシートの開発．日本集団災害医学会総会・学術集会（第 21 回）（山形），2016．2．
56892	 55）	石井浩統，松居亮平，萩原　純，坂本和嘉子，増野智彦，金　史英，新井正徳，辻井厚子，横田裕行：自殺企図による腹部刺創：当
施設における 8年間の検討．日本腹部救急医学会総会（第 52 回）（東京），2016．3．
56901	 56）	向後英樹1），水口義昭1），金　史英，萩原　純，松居亮平，横田裕行，内田英二1）（1）付属病院	消化器外科）：閉腹困難な腹膜炎手術
症例に対し，VAC及びmesh	traction の併用にて閉腹し得た 1例．日本腹部救急医学会総会（第 52 回）（東京），2016．3．
56917	 57）	松居亮平，金　史英，吉野雄大，岩井健司，石井浩統，萩原令彦，萩原　純，増野智彦，新井正徳，辻井厚子，横田裕行：治療に難
渋し，経過中に横隔膜交通症が疑われた門脈・上腸間膜静脈血栓症の 1例．日本腹部救急医学会総会（第 52 回）（東京），2016．3．
（12）研修会：
69483	 	 1）	横田裕行：救急における死体検案．平成 27 年度死体検案研修会（基礎）（東京），2016．1．
（13）Cross	Fire	Session：


















血症後の脳機能障害に対するHumanin	G の治療効果．日本 Shock 学会総会（第 30 回）（東京），2015．5．
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（17）緊急提言：






に対し方側の肋骨固定術を行った 1症例．日本臨床救急医学会総会・学術集会（第 18 回）（富山），2015．6．

















































69176	 	 2）	横田裕行：救急医療施設における脳死よ臓器提供．日本臨床腎移植学会（第 49 回）（鳥取），2016．3．
（23）優秀演題セッション：


















18523	 	 1）	横田裕行：〔編集〕ナースのための救急・集中治療医学レビュー 2014-’15：看護の現場でどう活かすか．ナースのための救急・集中治
療医学レビュー2014-’15：看護の現場でどう活かすか（看護監修：道又元裕．医学監修：島崎修次・前川剛志．医学編集：岡元和文・
横田裕行），2015；総合医学社．










































20842	 	 1）	松田　潔：〔分担〕PSLSと PCEC,	JPTEC．PSLSガイドブック 2015．PCEC･PSLS改訂小委員会編，2015；pp28-29，へるす出版社．
20851	 	 2）	松田　潔：〔分担〕呼吸循環障害．PCECガイドブック 2016．PCEC･PSLS 改訂小委員会編，2015；pp85-86，へるす出版社．
20867	 	 3）	松田　潔：〔分担〕ナルコーシス．PCECガイドブック 2016．PCEC･PSLS 改訂小委員会編，2015；pp175-178，へるす出版社．
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ターの咬傷によって惹起されたアナフィラキシーショックの 1例．日本救命医療学会（第 30 回）（神戸），2015．9．
30247	 	 8）	菊池広子，松田　潔，石丸直樹，遠藤広史，山村英治，渡邊顕弘，長谷川智宏，望月　徹，黒川　顕，田島廣之1），深見武彦2）（1）日
本医科大学武蔵小杉病院血管内・低侵襲治療センター，2）日本医科大学武蔵小杉病院女性診療科・産科）：産科危機的出血に対して
救急医が関与し，経カテーテル的動脈塞栓術（TAE）を施行した 2例．日本救急医学会総会（第 43 回）（東京），2015．10．
31841	 	 9）	石丸直樹，松田　潔，菊池広子，遠藤広史，山村英治，渡邊顕弘，長谷川智宏，黒川　顕：脳室腹腔内シャント留置例に壊疽性胆嚢



























































法が有効であった重症レジオネラ肺炎の 1例．日本集中治療医学会（第 42 回）（東京），2015．2．
56131	 	 2）	野原　剛，山村英治，遠藤広史，石丸直樹，橋詰哲広，菊池広子，松田　潔，黒川　顕：観血的修復により良好な経過を得た腹膜外










熱傷学会 PBECコースの概要とコースカリキュラム．日本救急医学会関東地方会（第 65 回）（横浜），2015．2．
追加分ワークショップ：
55754	 	 1）	石丸直樹，笠井華子，山村英治，遠藤広史，橋詰哲広，菊池広子，黒川　顕，松田　潔：外傷性腹部救急疾患に対するプライマリケ
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アでの JATECの重要性と応用．日本腹部救急医学会（第 51 回）（京都），2015．3．














In-Hospital	Mortality	 of	 Patients	With	 Out-of-Hospital	 Cardiac	Arrest：A	 nationwide	 Database	 Study．Critical	 care	medicine　
2016；44（3）：488-495．












































65256	 	 3）	田上　隆：敗血症DIC における抗凝固療法の位置付け．日本集中治療医学会学術集会（第 43 回）（神戸），2016．2．
（5）パネルディスカッション：
61241	 	 1）	遠藤広史1），松田　潔1），横田裕行1），田上　隆1），中田孝明1），田原良雄1），櫻井　淳1），米本直裕1），長尾　建1），矢口有乃1），森村
























24893	 	 3）	諸江雄太，畝本恭子，久野将宗，小柳正雄，石之神小織，福田令雄，金子純也，北橋章子，磐井佑輔，鈴木健介：最近 4年間に当院
へ搬送された外傷症例では 30 例が Under	triage．日本臨床救急医学会総会・学術集会（第 18 回）（富山），2015．6．
24902	 	 4）	富永直樹，金子純也，磐井佑輔，福田令雄，北橋章子，小柳正雄，久野将宗，諸江雄太，石之神小織，畝本恭子：意識障害を主訴と
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常なく，帰宅後にくも膜下出血を発症した 2症例．日本神経救急学会学術集会（第 29 回）（秋田），2015．6．
24954	 	 9）	畝本恭子，谷　将星，金子純也，北橋章子，石之神小織：特異な発症機転と術中所見を呈した硬膜下膿瘍の 1例．日本神経救急学会
学術集会（第 29 回）（秋田），2015．6．
51624	 10）	谷　将星：比較的良好な予後を得た小児の窒息による肺停止の 1例．多摩救命救急カンファレンス（第 6回）（東京都），2015．6．
24963	 11）	谷　将星，金子純也，武原章子，石之神小織，畝本恭子，荒木　尚，横田裕行：比較的良好な予後を得る事ができた小児の窒息によ




室）：重症救急疾患 big	 data・データベース構築と臨床研究への活用：新研究の御提案．日本救急医学会総会・学術集会（第 43 回）
（東京都），2015．10．

































SSEP	N-20 陰性から意識が回復した 2症例．日本集中治療医学会学術集会（第 43 回）（神戸），2016．2．
61485	 27）	金子純也，谷　将星，磐井佑輔，福田令雄，北橋章子，田上　隆，小柳正雄，工藤小織，久野将宗，諸江雄太，畝本恭子：重症頭部
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707	 	 3）	本村友一：今日もヘリ日和　第 6回：梅雨空の臨機応変．Emergency	care　2015；28（6）：82-87．
52	 	 4）	本村友一：医工学連携で挑む新たな救命の可能性　ドクターヘリと救急医療スマートフォン動画伝送システム（REMOTE）．月刊　
新医療　2015；42（7）：109-113．
716	 	 5）	本村友一：今日もヘリ日和　第 7回：今日は熱中症日和．Emergency	care　2015；28（7）：66-71．
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725	 	 6）	本村友一：今日もヘリ日和　第 8回：黒衣の天使誕生！．Emergency	care　2015；28（8）：76-81．
122	 	 7）	向川康介1），本村友一，服部　陽，松本　尚（1）日本大学大学院）：交通事故実態調査に基づく外傷センターへの搬送判断の解析．日
本機械学会 2015 年度年次大会論文集　2015．
156	 	 8）	本村友一，大西志麻：今日もヘリ日和　第 9回：時間との闘い．Emergency	Care　2015；28（9）：82-88．
734	 	 9）	本村友一：今日もヘリ日和　第 10 回：戦慄の団体戦！複数ドクターヘリVS多数傷病者：ハンバーグには御用心．Emergency	care　
2015；28（10）：82-90．






















5047	 	 2）	 Izawa	Y1），Mizobata	Y2），Fujita	T3），Matsumoto	H，Hata	M4），Yonekawa	C1），Nagata	T5），Hishikawa	S6），Makimura	Y7），








18916	 	 1）	八木貴典：〔分担〕1．救急医療：治療　消化管異物．今日の治療指針 2016 年版（山口　徹・北原光夫），2016；pp37-38，株式会社　
医学書院．
18925	 	 2）	杉中宏司：〔分担〕1．救急医療：治療　脊髄損傷．今日の治療指針 2016 年版（山口　徹・北原光夫），2016；pp48-49，株式会社　医
学書院．
18934	 	 3）	八木貴典：〔分担〕1．救急医療：治療　消化管異物．今日の治療指針 2016 年版（ポケット版）（山口　徹・北原光夫），2016；pp37-
38，株式会社　医学書院．
18943	 	 4）	杉中宏司：〔分担〕1．救急医療：治療　脊髄損傷．今日の治療指針 2016 年版（ポケット版）（山口　徹・北原光夫），2016；pp48-49，
株式会社　医学書院．
19056	 	 5）	服部　陽，齋藤伸行，松本　尚：〔分担〕肺挫傷の治療指針．救急・集中治療最新ガイドライン 2016-’17（岡本　和文），2016；pp112-
114，総合医学社．
19591	 	 6）	岡田一宏，松本　尚：〔分担〕IV　呼吸器系の救急治療 9．溺水．呼吸器疾患最新の治療 2016-2019（杉山幸比古，門田淳一，弦間昭
彦），2016；pp176-178，株式会社　南江堂．
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学会発表
（1）シンポジウム：
23913	 	 1）	齋藤伸行，八木貴典，原　義明，松本　尚：大量輸血プロトコルの運用と課題．日本外傷学会（第 29 回）（北海道，札幌市），2015．
6．



























総病院　看護部）：初療室手術体制向上を目指した看護師対象の外傷手術勉強会．日本Acute	 Care	 Surgery 学会（第 7回）（福岡
県），2015．10．

































































37353	 	 5）	柴田あみ，齋藤伸行，八木貴典：頭部外傷における repeat-CT 及びMRI 検査の意義．日本集中治療医学会関東甲信越地方会（第 24
回）（東京），2015．8．
45053	 	 6）	五味基央，原　義明，飯田浩章，瀬尾卓生，杉中宏司，後藤美咲，市川頼子，安松比呂志，本村友一，益子一樹，齋藤伸行，八木貴
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（第 66 回）（東京），2016．2．
45087	 27）	杉中宏司，中山文彦，本村友一，益子一樹，八木貴典，原　義明，松本　尚，横田裕行1）（1）日本医科大学救急医学）：CTで同定で








空機事故緊急活動計画の妥当性について．日本集団災害医学会総会 ･学術集会（第 21 回）（山形県，山形市），2016．2．
44326	 31）	中山文彦，益子一樹，安松比呂志，阪本太吾，服部　陽，松本　尚：上腸間膜動静脈損傷治療における課題．日本腹部救急医学会
（第 52 回）（東京），2016．3．














37371	 	 1）	柴田あみ，齋藤伸行：カテーテル関連血流感染症後に発症した非典型溶血性尿毒症症候群（atypical	 HUS；aHUS）の 1例．日本救
急医学会総会・学術集会（第 42 回）（福岡），2014．10．
追加分一般講演：
33415	 	 1）	柴田あみ，齋藤伸行，八木貴典，原　義明，松本　尚，横田裕行1）（1）日本医科大学救急医学）：Klebsiella	 pneumoniae による敗血




































3062	 	 3）	 Sano	H1），Ichioka	S2）（1）Plastic	and	Reconstructive	Surgery,	Nippon	Medical	School，2）Department	of	Plastic	and	Reconstructive	
Surgery,	 Saitama	Medical	University	Hospital）：Influence	 of	 oxygen	 on	wound	healing	dynamics	 in	 healing-impaired	diabetic	
mice．Journal	of	Plastic	Surgery	and	Hand	Surgery　2015；49（3）：135-140．
3202	 	 4）	 Sano	H1），Ichioka	S2）（1）Plastic	and	Reconstructive	Surgery,	Nippon	Medical	School，2）Department	of	Plastic	and	Reconstructive	
Surgery,	Saitama	Medical	University）：Topical	wound	oxygen	therapy	for	chronic	diabetic	lower	limb	ulcers	and	sacral	pressure	
ulcers	in	Japan．Wounds	International　2015；6（1）：24-29．
3123	 	 5）	 Sano	H1），Kouraba	S2），Ogawa	R1）（1）Department	of	Plastic,	Reconstructive,	and	Aesthetic	Surgery,	Nippon	Medical	School，2）
Sapporo	Wound	Care	and	Anti-Aging	Laboratory）：Wound	care	matrices	for	chronic	leg	ulcers：comparative	effectiveness	and	
role	in	therapy．Chronic	Wound	Care	Management	and	Research.　2015；2：113-118．
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外科）：高齢者の弁状創に対する PICO®創傷治療システムの使用経験．創傷　2015；6（3）：103-107．





3105	 	 1）	Ogawa	R1）（1）Department	of	Plastic,	Reconstructive,	and	Aesthetic	Surgery,	Nippon	Medical	School）：Reply：Analysis	of	 the	
Surgical	Treatments	of	63	Keloids	on	the	Cartilaginous	Part	of	the	Auricle：Effectiveness	of	the	Core	Excision	Method．Plastic	
Reconstructive	Surgery　2015；136（4）：569e．











19101	 	 2）	 Sano	H1），Ogawa	R1）（1）Plastic	and	Reconstructive	Surgery,	Nippon	Medical	School）：〔分担〕Morphological	Changes	of	Toenails	
in	Hemiplegia：Toenail	Configuration	is	Determined	by	the	Mechanical	Forces	on	the	Foot．Paraplegia：Clinical	characteristics	
Prevalence	and	Treatment	Outcomes.（Agnes	A.	Holloway），2015；pp71-82，Nova	biomedical．


















33871	 	 3）	小川　令1）（1）日本医科大学付属病院形成外科・美容外科）：形成外科の未来と世界的趨勢．谷根千形成懇話会（第 14 回）（東京），
2015．7．
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話会（第 14 回）（東京），2015．7．






34036	 10）	小川　令1）（1）日本医科大学付属病院形成外科・美容外科）：平成 26 年度優秀論文賞受賞記念講演：Clinical	applications	of	basic	re-
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（5）パネルディスカッション：
35551	 	 1）	小野真平1），小川　令1）（1）日本医科大学付属病院形成外科・美容外科）：穿通枝皮弁を駆使した美しい再建は手指の機能アウトカム





35655	 	 4）	百束比古1），小川　令1），江浦重義1），梅澤裕己1），小野真平1），Vinh	 V2）（1）日本医科大学付属病院形成外科・美容外科，2）ベトナ
ム国立熱傷研究所病院形成外科）：Microvascular	augmented	flap．日本創傷外科学会（第 7回）（東京），2015．7．
35603	 	 5）	小川　令1）（1）日本医科大学付属病院形成外科・美容外科）：異物による後遺症．日本美容外科学会（第 38 回）（横浜），2015．9．


















33232	 	 2）	小川　令1）（1）日本医科大学付属病院形成外科・美容外科）：効果的で痛みの少ない創傷治癒を目指して：Less	 pain.	 Less	 truma.	
Safetac	True	Story．日本形成外科学会総会・学術集会（第 58 回）（京都），2015．4．






42594	 	 6）	小川　令1）（1）日本医科大学付属病院形成外科・美容外科）：瘢痕を最小限にするための術中・術後管理法．日本創傷治癒学会（第 45
回）（東京），2015．11．
42786	 	 7）	小川　令1）（1）日本医科大学付属病院形成外科・美容外科）：知っておくと今後の臨床が変わる！：Z形成術 ,	W形成術から局所皮弁
のコツ．日本形成外科手術手技学会（第 21 回）（埼玉），2016．2．



























































におけるフチン酸を用いた two-phase	lymphoscintigraphy および SPECT-CTの有用性と手術適応判断．日本形成外科学会総会・学
術集会（第 58 回）（京都），2015．4．
































36172	 29）	佐野仁美1），大木更一郎1），小川　令1）（1）日本医科大学付属病院形成外科・美容外科）：第 2-5 足趾巻き爪に対するそがわ式爪矯正法
の即時的効果の検討．日本下肢救済・足病学会学術集会（第 7回）（横浜），2015．7．
36181	 30）	飯村剛史1），福嶋善光2），汲田伸一郎3），百束比古1），小川　令1）（1）日本医科大学付属病院形成外科・美容外科，2）日本医科大学付
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42901	 58）	外薗　優1），小野真平1），上田百蔵1），小川　令1）（1）日本医科大学付属病院形成外科・美容外科）：股関節周囲筋膿瘍が発症要因と考
えられたBurger 病の 1例．関東形成外科学会東京地方会（第 284 回）（東京），2016．3．
（9）















を呈した持久性隆起性紅斑の 1例．日本形成外科学会総会・学術集会（第 58 回）（京都），2015．4．
33661	 	 7）	渋谷偉織1），秋元正宇1），石井暢明1），百束比古2）（1）日本医科大学千葉北総病院形成外科，2）日本医科大学付属病院形成外科・美容


















































術前のシミュレーションを簡便化した前頭骨陥凹骨折の 1例．日本医科大学医学会総会（第 83 回）（東京），2015．9．



















院脳神経外科，3）日本医科大学付属病院形成外科・美容外科）：巨大骨欠損に対する split	rib	graft と calvarial	graft を組み合わせた






















7007	 	 3）	小野真平1），百束比古1）（1）日本医科大学付属病院形成外科・美容外科）：大腿前面の有茎穿通枝皮弁（Pedicled	 perforator	 flaps	 on	
anterior	thigh）．PEPARS　2014；95：83-95．
7034	 	 4）	野本俊一1），百束比古1）（1）日本医科大学付属病院形成外科・美容外科）：顔面美容の合併症・後遺症と処置：特に非吸収性filler 注入
の後遺症について．PEPARS　2015；99：147-153．
追加分原著：




























18453	 	 1）	村上正洋：〔分担〕第 3章	電撃傷・凍傷	 3. 電撃傷・凍傷	診断のポイント/治療法の選択．形成外科治療手技全書 III　創傷外科（監
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修：波利井清紀，野﨑幹弘．総編集：平林慎一，川上重彦．編集：楠本健司，館　正弘），2015；pp237-241，克誠堂出版．









24202	 	 1）	村上正洋：下眼瞼疾患（眼瞼内反症，睫毛内反症）治療における私の考え．日本美容外科学会学術集会（第 123 回）（東京），2015．
7．
（3）セミナー：










27517	 	 4）	安藤玲奈，庄司真美，金子繭子，渡邉真泉，岩切　致，土佐眞美子，村上正洋：高齢者の皮膚剥離創における PICO®創傷治療シス
テムの有用性．日本医科大学医学会総会（第 83 回）（東京），2015．9．
（5）一般講演：
24184	 	 1）	庄司真美，安藤玲奈，渡邉真泉，岩切　致，土佐眞美子，村上正洋：前胸部皮下皮様嚢腫の 3例．谷根千形成懇話会（第 14 回）（東
京），2015．7．

















19363	 	 1）	土佐眞美子：〔分担〕11. ケロイド治療の標的としての IL-6 シグナルとWnt シグナル・基礎編．瘢痕・ケロイドはここまで治せる　
Less-Scar	Wound	Healing のための形成外科（小川令），2015；pp69-74，克誠堂出版．


































20745	 	 1）	秋元正宇：〔分担〕ケロイド・肥厚性瘢痕ガイドライン　第 2編第 3章　壊死性軟部組織感染症．形成外科診療ガイドライン　急性
創傷/瘢痕ケロイド（編集：日本形成外科学会・日本創傷外科学会・日本頭蓋顎顔面外科学会），2015；pp87-87，金原出版．
20754	 	 2）	秋元正宇：〔分担〕皮膚切開・縫合における形成外科的留意点．新NSNOW	No.3 基本開頭術と頭蓋底開頭術（編集：森田明夫・伊藤
勲・菊田健一郎），2015；pp16-25，メジカルビュー．






















































































年 5 月から独立した遺伝診療科として遺伝診療外来（遺伝カウンセリング）を行っている．年々来談者数は増加し，新患数は 27 年度 199


















































4）Department	 of	Neonatology,	The	 Jikei	University	Hospital,	 Tokyo,	 Japan，5）Department	 of	 Pediatric	 Cardiology,	Hokkaido	























69614	 	 1）	渡邉　淳：医療現場で PGx検査を実施する有用性：現状と課題「医療現場における PGxの実際と展望―TDMと PGxとの協働を目
指して」．日本TDM学会・学術大会（第 32 回）（松本市），2015．5．
69623	 	 2）	渡邉　淳：ファーマコゲノミクス（PGx）検査．遺伝カウンセリング研修会（第 6回）（松本市），2015．7．












乳歯早期脱落を機に受診し，低ホスファターゼ症（歯限局型）と診断した 1例．日本小児科学会　東京都地方会講話会（第 626 回）



































































57233	 	 2）	山本　剛：心エコーを用いた輸液循環管理．体液・代謝管理研究会年次学術集会（第 31 回）（東京），2016．1．
（2）シンポジウム：











57215	 	 1）	山本　剛1）：NOAC	in	the	treatment	of	venous	thromboembolism．日本循環器学会（第 80 回）（仙台），2016．3．
（4）一般講演：














48736	 	 6）	圷　宏一，山本　剛，清水　渉，師田哲朗，小野澤志郎：孤立性腹部内臓動脈解離の 8例に関する臨床的特徴の検討．第 63 回日本
心臓病学会学術集会（第 63 回）（横浜），2015．9．
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51773	 	 7）	三軒豪仁，中村俊一，中村有希，久保田芳明，乾　恵輔，青山里恵，細川雄亮，村井綱児，太良修平，時田祐吉，圷　宏一，山本　














































48711	 	 1）	Akutsu	 K，Yoshino	 H1），Tobaru	 T1），Hagiya	 K1），Watanabe	 Y1），Tanaka	 K1），Koyama	 N1），Yamamoto	 T，Nagao	 K1），
Takayama	M1）（1）Division	of	Cardiovascular	Intensive	Care,	Tokyo	CCU	Network	Scientific	Comittee）：Tokyo	CCU	Network	
Scientific	Committee.		Clinical	Similarities	and	Differences	between	Patients	with	Acute	Type	B	Aortic	Dissection	with	Communi-
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17787	 10）	Kanzaki	G，Shimizu	A（1）Department	of	Analytic	Human	Pathology）：Currently	available	useful	immunohistochemical	markers	
of	renal	pathology	for	the	diagnosis	of	renal	allograft	rejection．Nephrology（Carlton）2015；20（2）：9-15．

















22617	 	 3）	坂谷貴司：〔自著〕TMN分類 .	日本臨床腫瘍学会編．「新臨床腫瘍学　改訂第 4版」，2015；南江堂．
22565	 	 4）	坂谷貴司：〔分担〕細胞診ガイドライン 5　消化器（分担）．細胞診ガイドライン 5　消化器，公益社団法人　日本臨床細胞学会編，
2015；金原出版．
22635	 	 5）	内藤善哉：〔共著〕甲状腺・内分泌・神経系．細胞診ガイドライ 3（日本臨床細胞学会　細胞診ガイドライン作成ワーキンググループ
委員会），2015；p全ページ，金原出版 .．
22547	 	 6）	坂谷貴司：〔分担〕乳癌HER2 病理診断ガイドライン（分担）第 1版．乳癌HER2 病理診断ガイドライン，2015；金原出版社．















68625	 	 2）	大橋隆治：持続する低補体血症と血尿を認め，C3優位の IgA供沈着を呈した 1例．関東小児腎臓研究会（81 回）（東京），2015．7．
68582	 	 3）	大橋隆治：単独質量分析により診断に至ったアミロイドーシスの一剖検例（病理コメンテーターとして）．第 68回日本病理学会関東
支部会　2015.（東京），2015．8．
68591	 	 4）	大橋隆治：半月体形成性糸球体腎炎の鑑別診断．診断病理サマーフェスト（9回）（東京），2015．8．











68467	 	 5）	呉　壮香，和田龍一，彭　為霞，石井英昭，内藤善哉：耳下腺に発生した oncocytic	 papillary	 cystadenocarcinoma の 1 例．日本病
理学会総会（104 回）（名古屋），2015．4．
68853	 	 6）	大橋隆治，川原清子，武井寛幸1），内藤善哉：乳癌 neoadjuvant	chemotherapy	前後におけるEpCAM	発現の意義．日本病理学会総
会（104 回）（名古屋），2015．4．
68257	 	 7）	寺澤憲昭，坂谷貴司：胆管原発mixed	adenoneuroendocrine	carcinoma の 1 例．日本臨床細胞学会総会（56 回），2015．6．
68442	 	 8）	柳田裕美，細根　勝，片山博徳，内藤善哉：リンパ節捺印細胞診にて転移性腫瘍との鑑別に難渋したCD30（+）B細胞性リンパ腫の
1例．日本臨床細胞学会春期大会（56 回）（鳥取），2015．6．
















































22556	 	 1）	坂谷貴司：〔分担〕	乳腺・皮膚・軟部骨（分担）．細胞診ガイドライン 2，公益社団法人　日本臨床細胞学会編，2015；金原出版．











でいる．2015 年 3 月には日本臨床検査薬協会より『体外診断用医薬品等の臨床研究におけるガイドライン』が発表され，臨床検査薬の提
供など臨床研究支援活動のための製薬に関わる企業の基本的な考え方が示された．これに伴い当院で従来行われてきた臨床検査試薬の比
較試験や性能試験においても，倫理委員会での臨床研究の承認や企業との契約が必要となり，当院の臨床検査部において新しい臨床研究












18426	 	 3）	柴田泰史：ゼロから学ぶ血液ガス・酸塩基平衡③：ガス交換の指標としての血液ガス（2）データの読み方．Medical	 Technology　
2016；44（3）：293-296．
著　書
23064	 	 1）	松﨑つや子，本間　博：〔自著〕ひとりでも困らない！検査当直イエローページ［III 章　報告前に必要なチェック］超音波検査　心
臓超音波．臨床検査　vol.59	no.11	2015 年　増刊号，2015；pp1316-1321，医学書院．





























科循環器部門，2）三越厚生事業団内科）：Depression	Leads	 to	 Increase	 in	Cortisol	 Secretion	 as	 a	Mineralocorticoid	Hormone	 in	
Patients	after	Myocardial	Infarction．日本循環器学会（第 79 回）（大阪），2015．9．
69973	 12）	山本あす香，吉永香織，鳴海武長，日ノ澤進一郎，橋本政子，本間　博：全自動赤血球沈降速度測定装置Roller20PN の基礎性能評
価と有用性　第 1報．日本臨床検査自動化学会第 47 回大会（横浜市），2015．10．
69982	 13）	吉永香織，山本あす香，鳴海武長，日ノ澤進一郎，橋本政子，本間　博：全自動赤血球沈降速度測定装置Roller20PN の基礎性能評








Tg	II の基礎的検討．日本臨床検査自動化学会第 47 回大会（横浜市），2015．10．
70052	 18）	内田安美，大川咲奈，青砥泰二，田島克美，橋本政子，遠藤康美，本間　博：全自動免疫分析装置 cobas6000＜e601＞による E2IV
試薬の基礎的検討報告．私立医科大学臨床検査技師会学術研修会（第 33 回）（愛知県），2015．10．
70034	 19）	田代彩香，園部一成，中村祐三，橋本政子，遠藤康実，本間　博：市販血液培養ボトルにおける Streptobacillus	moniliformis の分離
精度に関して．東京都医学検査学会（第 11 回）（立川市），2015．11．


























64933	 	 1）	大坂奈央子1），萩原　研1），伊勢雄也1），片山志郎1）（1）日本医科大学付属病院）：薬品情報室における	 医薬品情報の収集と提供内容
についての実態調査．第 18 回日本医薬品情報学会総会・学術大会（岡山），2015．6．
64942	 	 2）	大坂奈央子1），片山志郎1）（1）日本医科大学付属病院）：Prothrombin	time（PT）of	apixaban	can	be	estimated	by	age	and	PT	of	































































CNS としての横断的活動（外科系領域における専門看護師の役割）．日本外科連合学術集会（第 40 回）（東京・新宿），2015．6．
53681	 	 2）	稲田浩美：外科病棟における病棟薬剤師を看護師の連携について．日本外科連合学会（第 40 回）（東京），2015．6．



















学付属病院　ME部，2）日本医科大学付属病院　外科系集中治療科）：胚移植の bridge として ECMO管理を行った患者における看
護実践の経験．日本集中治療医学会学術集会（第 43χ（神戸），2016．2．
53636	 	 9）	徳満琴恵，穐山真理，村田智子：外来化学療法の看護師の対応に関する患者満足度ー 2012 年と 2015 年の比較ー．日本がん看護学会
学術集会（第 30 回）（千葉・幕張），2016．2．
53645	 10）	西川律子，深田陽子：がん患者とのコミュニケーションに関する看護師教育の現状と課題．日本緩和医療学会学術集会（第 20 回）
（横浜），2016．2．
（4）ワークショップ：
























53715	 	 1）	稲田浩美：在宅におけるストーマ装具交換のサポートを考える．日本消化器関連学会（第 23 回）（東京），2015．10．

























29434	 	 1）	土橋俊男：安全なMRI 検査：吸着事故・火傷防止と条件付きMRI 対応デバイスについて．千葉MRI セミナー（第 35 回），2015．
10．








29407	 	 1）	土橋俊男：臨床実習生受入れ側の教育体制．日本診療放射線学教育学会（第 9回），2015．9．
31683	 	 2）	土橋俊男：最近のMRI 装置：歯科用金属材料との関係を中心に．日本磁気歯科学会（25 回），2015．11．
（4）シンポジウム：
35104	 	 1）	小川匡史：低再収束角高速 SE法の臨床への応用（撮像方法　匠の技）．日本磁気共鳴医学会（第 43 回）（東京），2015．9．
（5）パネルディスカッション：
31674	 	 1）	土橋俊男：条件付きMRI 対応デバイス患者のMRI 検査の実際．2015．11．
45376	 	 2）	平井国雄：救急初療室における診療放射線技師のあり方．日本救急医学会関東地方会（第 66 回）（東京），2016．2．
（6）セミナー：
29416	 	 1）	土橋俊男：安全なMRI 検査－吸着事故防止と条件付きMRI 対応デバイスについて－．Imaging	Now	Kanagawa（第 11 回），2015．
6．
31701	 	 2）	土橋俊男：放射線科の検査担当者から見た課題：MRI 対応デバイスを安全管理の観点から再考する．2015．7．
29425	 	 3）	土橋俊男：MRI 対応植込み型不整脈治療デバイス患者のMRI 検査の実際と課題．日本医学放射線学会秋季臨床大会（第 51 回），
2015．10．





35901	 	 2）	大島有希：X線自動検出技術を用いたFPDシステムとγ線の影響．日本放射線技術学会総会学術大会（第 71回）（横浜），2015．4．
37877	 	 3）	吉田伸二郎1），浅野恭司1），原科悟史1），田代順也1），犬貝雅徳1），槇　利夫1），櫻井　実2）（1）日本医科大学付属病院，2）日本医科大
学健診医療センター）：半導体 SPECT装置における SPECT再構成視野内の空間分解能変化について．第 71 回日本放射線技術学会
総会学術大会（横浜），2015．4．







47783	 	 7）	蟹谷庄平，渡邊裕次郎，工藤正寿，菅谷正範，中島宗一朗，村木厳太郎，秀永慎一：256 列MDCTにおけるノンヘリカルスキャン






56646	 10）	渡邊裕次郎，蟹谷庄平，工藤正寿，菅谷正範，中島宗一朗，江澤賢治，村木厳太郎，秀永慎一：256 列MDCT	 におけるノンヘリカ
ルスキャン収集モードの違いによる空間分解能評価．日本放射線技術学会東京支部春期学術大会（第 69 回）（東京），2015．5．
45385	 11）	須賀龍也1），平井国雄2），西田宗生3）（1）済美会	昭和病院	放射線部，2）日本医科大学付属病院　放射線技術部門，3）徳洲会	大垣徳洲



























27212	 	 2）	鈴木健一1），竹田晋浩1,	 2），市場晋吾2），濱田ゆう子1），大石沙織1），黄川田弥生1），内田千草1），美野輪恵子1），橋本美紀1），豊冨達
智1），八重田知見1），少前貴康1），その他 20名（1）日本医科大学付属病院ME部，2）日本医科大学付属病院　外科系集中治療科）：臨
床工学技士から見た ICUにおける pitfall　長期補助循環．日本集中治療医学会関東甲信越地方会（第 24 回）（東京），2015．8．
（3）セミナー：
51667	 	 1）	鈴木健一1）（1）日本医科大学付属病院ME部）：手術で使用されるME機器の基礎知識と安全な取り扱い．平成 27 年度日本手術看護
学会関東甲信越地区　教育セミナー（東京），2016．2．
51676	 	 2）	鈴木健一1）（1）日本医科大学付属病院ME部）：血液に優しい体外循環．東北HMSセミナー（第 5回）（仙台），2016．2．
（4）一般講演：
24701	 	 1）	鈴木健一1），竹田晋浩1,	 2），市場晋吾2）（1）付属病院ME部，2）外科系集中治療科）：本邦初のCARDIOHELP 臨床使用経験．日本呼
吸療法医学会（第 37 回）（京都），2015．7．






科）：CARDIOHELP	Longrun の経験．日本人工臓器学会（第 53 回）（東京），2015．11．
（5）ポスター発表：























9326	 	 2）	Nakagawa	Y1），Negishi	Y1），Shimizu	M1），Takahashi	M1），Ichikawa	M1），Takahashi	H（1）Department	 of	Microbiology	and	
Immunology,	Nippon	Medical	School）：Effect	of	extracellular	pH	and	hypoxia	on	the	function	and	development	of	antigen-specific	
cytotoxic	T	lymphocytes．Immunol.	Lett.　2015；167（2）：72-86．
9335	 	 3）	 Shinya	E1），Shimizu	M1），Owaki	A1），Paoletti	S2），Mori	L2），Libero	G2），Takahashi	H（1）Department	of	Microbiology	and	Im-









9414	 	 1）	津田篤太郎：鍼灸師のためのカルテ講座（第 15 回）両腕のしびれ．医道の日本　2015；74（4）：108-114．
9423	 	 2）	津田篤太郎：鍼灸師のためのカルテ講座（第 16 回）乳がんの頚部の痛み．医道の日本　2015；74（5）：118-123．
9371	 	 3）	高橋秀実：HIV感染に対する新たな視点と治療法．臨床免疫・アレルギー科　2015；63（6）：569-576．
9432	 	 4）	津田篤太郎：鍼灸師のためのカルテ講座（第 17 回）子宮がん．医道の日本　2015；74（6）：114-121．
9441	 	 5）	津田篤太郎：鍼灸師のためのカルテ講座（第 18 回）不妊症．医道の日本　2015；74（7）：132-139．
9457	 	 6）	津田篤太郎：鍼灸師のためのカルテ講座（第 19 回）若年性パーキンソン症候群．医道の日本　2015；74（8）：118-124．
9466	 	 7）	津田篤太郎：不定愁訴臨床を極める！】スペシャリストに聞きたい不定愁訴の疑問　不定愁訴に対する漢方治療とは？．Modern	
Physician　2015；35（8）：983-986．
9475	 	 8）	津田篤太郎：鍼灸師のためのカルテ講座（第 20 回）肺炎とせん妄（1）．医道の日本　2015；74（9）：103-109．
9484	 	 9）	津田篤太郎：鍼灸師のためのカルテ講座（第 21 回）肺炎とせん妄（2．医道の日本　2015；74（10）：110-115．
9493	 10）	津田篤太郎：【いまアレルギー外来がおもしろい -安全で効果の高い治療を使いこなす】治療薬を使いこなす　アレルギー診療におけ
る東洋医学．Medicina　2015；52（11）：1916-1918．
9502	 11）	津田篤太郎：鍼灸師のためのカルテ講座（第 22 回）胃がん（1．医道の日本　2015；74（11）：116-122．






















52674	 	 6）	高橋秀実：漢方薬の解表作用による lipid	raft の解離とアレルギー・感染症の治療．日本東洋医学会関西支部総会（大阪），2015．10．
53584	 	 7）	高橋秀実：温病学（1）．KAMPO	Medical	Conference（東京），2015．11．
53627	 	 8）	津田篤太郎：和田啓十郎没後 100 年．KAMPO	Medical	Conference（東京），2015．12．
64696	 	 9）	平馬直樹：肝の病証と治療．KAMPO	Medical	Conference（東京），2016．1．
64355	 10）	高橋秀実：最新の免疫学からみた東洋医学による治療戦略の意義．KAMPO	Medical	Conference（東京），2016．2．












53566	 	 6）	平馬直樹：漢方方剤運用のための基礎理論講座　証と治療　その 1血虚証．仙台中医学研究会（宮城），2015．10．
53575	 	 7）	菅沼　栄：気の生理と病理②・補益薬②．東京中医学研究会（東京），2015．10．









52665	 	 2）	高橋秀実：自然免疫，自然炎症と漢方医学．第 43 回日本小児東洋医学会総会（東京），2015．9．
（4）セミナー：
53471	 	 1）	高橋秀実：東洋医学入門パート I，東洋医学入門パート II.．臨床研修指導医のための漢方入門セミナー（福岡），2015．6．































ogy,	 Nippon	 Medical	 School，2）Surgery	 for	 Organ	 and	 Biological	 Regulation,	 Graduate	 School	 of	 Medicine,	 Nippon	 Medical	
School）：Suppression	of	tumor	growing	through	activated	CD8+	CTLs	primed	by	administration	of	α-galactocylceramide．第 44
回日本免疫学会学術集会（札幌），2015．11．











































9387	 	 2）	津田篤太郎：鍼灸師のためのカルテ講座（第 12 回）めまい．医道の日本　2015；74（1）：222-227．
9362	 	 3）	高橋秀実：HAART治療中の粘膜組織に潜伏するHIVとその制御．日本エイズ学会誌　2015；17（1）：14-18．
9396	 	 4）	津田篤太郎：鍼灸師のためのカルテ講座（第 13 回）痛みの症状に隠された思わぬ疾患．医道の日本　2015；74（2）：150-154．






52832	 	 1）	平馬直樹：漢方方剤運用のための基礎理論講座　証と治療　その 2気滞と気逆．仙台中医学研究会（宮城），2015．1．
52841	 	 2）	菅沼　栄：下焦湿熱．東京中医学研究会（東京），2015．1．














































Nippon	Medical	 School，2）Department	 of	 Pathology	 and	 Integrative	Oncological	 Pathology,	 Nippon	Medical	 School	 Graduate	
School，3）National	Cancer	Center	Hospital	East）：Surgical	specimens	of	colorectal	cancer	fixed	with	the	PAXgene	Tissue	System	
preserve	high-quality	RNA．Biopreserv	Biobank.　2015；13（5）：325-334．
18295	 	 5）	 Iijima	O，Miyake	K，Watanabe	A，Miyake	N，Igarashi	T1），Kanokoda	C，Nakamura-Takahashi	A，Kinoshita	H2），Noguchi	
T3），Abe	S3），Narisawa	S4），Millán	J4），Okada	T，Shimada	T（1）Department	of	Ophthalmology,	Nippon	Medical	School	Hospi-

























18173	 	 1）	糸賀　栄1），渡邉　淳，野村文夫1）（1）千葉大学医学部附属病院）：第 1章実用化に向かう次世代シークエンサーとその周辺 7．全自
動遺伝子解析装置の最新情報．遺伝子医学MOOK「ますます臨床利用が進む遺伝子検査―その現状と今後の展望そして課題―」　
2015；28：54-61．
―     ―417





22985	 	 1）	野村文夫：〔共著〕11．遺伝子関連検査 14．結合織疾患．日常診療のための検査値のみかた（野村文夫 ,	 村上正巳，和田隆志，末岡
榮三郎），2015；pp697-702，中外医学社．




69727	 	 1）	渡邉　淳：医療現場で PGx検査を実施する有用性：現状と課題「医療現場における PGxの実際と展望―TDMと PGxとの協働を目
指して」．日本TDM学会・学術大会（第 32 回）（松本市），2015．5．
69736	 	 2）	渡邉　淳：ファーマコゲノミクス（PGx）検査．遺伝カウンセリング研修会（第 6回）（松本市），2015．7．












乳歯早期脱落を機に受診し，低ホスファターゼ症（歯限局型）と診断した 1例．日本小児科学会　東京都地方会講話会（第 626 回）
（東京），2016．3．

































































































―     ―420
Yoshino	M1），Hoshino	A1），Watanabe	M1），Uchida	E2）（1）Institute	of	Gastroenterology,	Nippon	Medical	School	Musashikosugi	
Hospital，2）Department	of	Surgery,		Nippon	Medical	School）：Validity	of	circumferential	superior	mesenteric	arterial	nerve	plex-














































な食道腫瘍の 1例．神奈川食道疾患研究会（第 85 回）（横浜），2015．6．
40993	 24）	水谷　聡1），鈴木英之1），山岸征嗣1），三島圭介1），村木　輝1），中田亮輔1），谷合信彦1），吉田　寛1），前島顕太郎1），吉野雅則1），星







消化器外科）：E-PASS	scoring	system による食道癌術後短期および長期成績の検討．日本食道学会（第 69 回）（横浜），2015．6．
43093	 27）	村木　輝1），水谷　聡1），鈴木英之1），松信哲朗1），相本隆幸2），山岸征嗣1），中田亮輔1），三島圭介1），清水貴夫1），渡辺昌則1），内田
英二3）（1）日本医科大学武蔵小杉病院　消化器病センター，2）正風会　小林病院，3）日本医科大学　消化器外科）：4年間に膵頭十二

























































































癌に対する SP療法の有害事象対策と外来化学療法．日本胃癌学会総会（第 88 回）（大分），2016．3．
36994	 59）	前島顕太郎，坊　英樹，鈴木英之，渡辺昌則，吉野雅則，水谷　聡，千原直人，三島圭介，内田英二1）（1）付属病院　消化器外科）：
高齢者（80 歳以上）胃癌手術における術後合併症と縮小手術の予後に与える影響．日本胃癌学会総会（第 88 回）（大分），2016．3．
―     ―423
47467	 60）	坊　英樹，前島顕太郎，三島圭介，鈴木英之，佐藤悦基1），福田直人1），内田英二2）（1）川崎協同病院，2）日本医科大学　外科）：HER2











42341	 	 1）	山際　亮，山本康弘，岡村幹郎，重原健吾，鈴木達也：慢性骨髄性白血病経過中に術後 9年を経て胃癌再発を繰り返した 1例．北海
道医学会（第 95 回）（北海道大学），2014．9．




癌の 1例．日本食道学会（第 69 回）（横浜），2015．2．
40765	 	 4）	塙　秀暁1），前島顕太郎1），坊　英樹1），鈴木英之1），渡辺昌則1），吉野雅則1），水谷　聡1），千原直人1），野村　聡1），山際　亮1），助
川　誠1），内田英二2）（1）日本医科大学武蔵小杉病院	消化器病センター，2）日本医科大学	外科）：早期胃癌に対する開腹手術と腹腔
鏡補助下手術のE-PASS スコアリングシステムを用いた比較．日本胃癌学会（第 87 回）（広島），2015．3．
40966	 	 5）	水谷　聡1），鈴木英之1），相本隆幸1），山岸征嗣1），中田亮輔1），村木　輝1），前島顕太郎1），吉野雅則1），渡辺昌則1），内田英二2）（1）
日本医科大学武蔵小杉病院消化器病センター，2）日本医科大学外科）：膵頭十二指腸切除術後第 10 病日に発症した SMA血栓症によ























































20011	 	 1）	此松晶子：〔分担〕Part2	 がん治療薬　知っておきたいポイント　デキサメタゾン．がん治療薬まるわかりBOOK（勝俣範之，足利
幸乃，菅野かおり），2015；pp254-255，照林社．






20097	 	 5）	宮田広樹：〔分担〕② III　副作用をうまく抑えよう！　婦人科がん化学療法時の制吐薬の使い方．誰も教えてくれなかった婦人科が
ん薬物療法（勝俣範之），2015；pp121-123，MEDICAL	VIEW．
20106	 	 6）	宮田広樹：〔分担〕② III　副作用をうまく抑えよう！　下痢（主にイリノテカン）．誰も教えてくれなかった婦人科がん薬物療法（勝
俣範之），2015；pp136　-138，MEDICAL	VIEW．
20002	 	 7）	吉田奈央，笠原英城：〔雑誌〕新薬くろーずあっぷ 175．調剤と情報	Vol．21	No．12，2015；pp115-122，じほう．
19887	 	 8）	野口周作：〔雑誌〕ドライアイについて．ビルと環境	No151，2015；pp28-33，公益社団法人　日本建築衛生管理教育センター．
20045	 	 9）	此松晶子：〔分担〕Part.3	 適切な治療マネジメントのポイント　消化器症状．Expert	 choice	 乳がんレジメン（渡辺　亨），2015；
pp133-135，先端医学社．
―     ―425















るTAZ/PIPC の使用状況調査と適正使用推進策．日本化学療法学会東日本支部総会（第 62 回）（札幌），2015．10．

































―     ―426
感染制御協議会における地域感染対策への取り組み：薬剤師部会活動報告．日本医療薬学会年会（第 25 回）（横浜），2015．11．
46672	 	 9）	内田裕之1,	5），小林加寿夫2,	5），長井美知子3,	5），野口周作4,	5）（1）関東労災病院，2）川崎市立井田病院，3）帝京大学医学部附属溝口病































19993	 	 1）	山口貴子：〔自著〕先輩看護師の思考過程 , 暗黙知ケアを見える化！アセスメントフローシート『患者の行動の変化』．重症集中ケア










19975	 	 7）	小野寺恵子：〔分担〕安心・安全・適正な薬物療法を行うための役割分担 ,看護師の視点から．乳がんレジメン（渡辺亨），2015；pp44-
46，先端医学社．
19984	 	 8）	小野寺恵子：〔分担〕皮膚障害．乳がんレジメン（渡辺亨），2015；pp136-139，先端医学社．
























CRCと臨床試験のあり方を考える会議 2015inKOBE（第 15 回）（兵庫県神戸市），2015．9．
47442	 	 9）	中村康一1），板倉潮人2），臼杵二郎2），加藤和久3），野口周作4），小林和陽5），山口貴子，高木　聡，月岡悦子，齋藤浩子（1）リハビリ
テーション科，2）呼吸器内科，3）ME部，4）薬剤部，5）栄養科）：サルコペニアが疑われる呼吸不全に対し外来でリハビリテーショ



















40634	 	 1）	西村祥循，小原陽子1），黒瀬厚成，高橋　徹（1）株式会社日立メディコ）：腹部非造影MRAに BeamSat	 pulse を用いた撮像法の検
討．Advanced	CT・MR　2015（軽井沢），2015．6．
40607	 	 2）	池田龍紀，船橋孝斉，秋本　浩，高橋照夫，藺牟田治，高橋直人1），花岡大資1），石川昌弘1），佐藤直樹1），橘和聡文2），市川太郎2），
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ビュー社．









66132	 	 2）	野村俊明1）（1）日本医科大学医療心理学教室）：暮らしの中の心理臨床と多職種協同．日本心理臨床学会（第 34 回）（神戸），2015．
9．
66157	 	 3）	根本留美1）（1）日本医科大学武蔵小杉病院認知症センター）：地域臨床について .自主シンポジウム　「高齢者支援としての心理臨床の
実践【第 8講】心理アセスメント再考」．日本心理臨床学会（第 34 回）（神戸），2015．9．











































































63707	 	 1）	片山博徳，細根　勝，前田昭太郎1）（1）LSI メディエンス病理・細胞診センター）：乳腺の細胞診．平成 27 年度　東京都多摩がん検
診センター第 3回細胞検査士養成	公開講座（東京），2015．8．














54783	 	 2）	 Sugano	Y1），Hosone	M，Katayama	H，Yanagida	Y，Maeda	S2），Naito	Z3）（1）Nippon	Medical	School	third-year	student，2）Mit-
subishi	Chemical	Medience,	Pathology	and	Cytology	Center，3）Dept.	of	Integrative	Pathology	of	Nippon	Medical	School）：Claudin-1	
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and	claudin-4	expression	in	adenocarcinoma,	malignant	mesothelioma,	and	reactive	mesothelial	cells	from	cytological	specimens	of	
pleural	effusion．Thai-	Japanese	Workshop	in	Diagnostic	Cytology（The	23rd）（Thailand），2016．1．
54512	 	 3）	柳田裕美，細根　勝，片山博徳，礒部宏昭，川野記代子，岩瀬裕美，日吾美栄子，新井　悟，前田昭太郎1），内藤善哉2）（1）LSI メ
ディエンス，2）病理学　統御機構・腫瘍学）：リンパ節捺印細胞診にて転移性腫瘍との鑑別に難渋したCD30（+）B細胞性リンパ腫
の 1例．日本臨床細胞学会総会（第 56 回）（島根県），2015．6．
54756	 	 4）	柳田裕美，細根　勝，新井　悟，湯本典夫，片山博徳，東　敬子，礒部宏昭，川野記代子，岩瀬裕美，日吾美栄子，丹野正隆，東　
直行1），前田昭太郎2），内藤善哉3）（1）多摩永山病院　皮膚科，2）LSI メディエンス，3）病理学　統御機構・腫瘍学）：転移性腫瘍と
の鑑別に難渋したCD30（+）B細胞性リンパ腫の 1例．日本医科大学医学会総会（第 83 回）（東京），2015．9．
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（2）セミナー：
59604	 	 1）	久保田稔：脳死判定時の脳波/ABR．日本小児救急医学会（第 29 回）（埼玉県），2015．5．
59516	 	 2）	松田一平：STI 予防教室「正しい知識と方法で」．東京都臨床検査技師会（東京都），2015．9．
59534	 	 3）	中原　慶：部分肺静脈還流異常症を伴った三心房心の 1例．多摩心エコー図セミナー（東京都），2015．11．
59577	 	 4）	久保田稔：脳死下臓器提供における役割（2015 年救急医療における脳死患者の対応セミナー）．日本臓器移植ネットワーク本部（神
奈川県），2015．11．









































































N95 マスク装着指導と漏れ率の定量的評価から当院の空気感染対策を考える．第 31 回日本環境感染学会総会（京都），2016．2．
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関係を検証した．7．看護師の経験年数による患者の行動抑制を行う判断の相違があるか，事例回答式調査を実施した結果，抑制のアセス
メント項目の選択に経験年数の相違はなかった．8．救命救急センターにおける手指衛生遵守率を調査した結果，開始時 9．3％から 2013






13641	 	 1）	前田省悟：読めば明日から 1人前に . 夜勤ひとり立ちマニュアル：Part2 夜勤トレーニング：まずは夜勤トレーニング：夜間の病棟
環境と注意点を知ろう：消灯前に行うこととラウンドのポイント．ナーシング　2015；35（6）：42-44．
（2）解説：
13632	 	 1）	前田省悟：読めば明日から 1人前に . 夜勤ひとり立ちマニュアル：Part3 いよいよ 1人のナースとして夜勤デビュー：先輩と一緒に
夜の病棟を守ろう：業務の流れと組み立てを考える．ナーシング　2015；35（6）：52-54．
2527	 	 2）	白勢　彩：評価選択実行できる .褥瘡ケアデビュー：Part1：褥瘡を発生させないために必要なこと：病棟で働くことになったら褥瘡
について , こんなことを知っておこう：「ナースであれば，これだけは」編：30. 体位変換はどれくらいでするの？．月間ナーシング　
2015；35（8）：60-60．
2536	 	 3）	白勢　彩：評価選択実行できる .褥瘡ケアデビュー：Part1：褥瘡を発生させないために必要なこと：病棟で働くことになったら褥瘡
について , こんなことを知っておこう：「ナースであれば，これだけは」編：29. 褥瘡予防で間違いやすい方法は？．月間ナーシング　
2015；35（8）：58-59．
13596	 	 4）	松村佳世子：評価選択実行できる褥瘡ケアデビュー：Part1 病棟で働くことになったら，褥瘡について，こんなことを知っておこう
「ナースであれば，これだけは」編：褥瘡を発生させないために必要なこと：褥瘡予防に不可欠なポジショニングの適切な方法は？．
ナーシング　2015；35（8）：54-55．























救急センター）：ドクターカーの事後検証を基にしたシミュレーション教育 - 緊急走行と現場活動のシミュレーションの効果 -（救急
医療の教育体制）．日本臨床救急医学会総会・学術集会（第 18 回）（富山県），2015．6．










60611	 	 5）	高仲雅子：がん看護相談外来の複数回利用者の現状．日本がん看護学会学術集会（第 30 回）（東京都），2016．2．





2466	 	 1）	松村佳世子：ちょっとの工夫でぐっとよくなるWOCナースが伝えたい！ちょいワザ第 3回：紙おむつ使用時のトラブルを防ぐ．
ExpertNurse　2014；30（7）：60-61．












2484	 	 8）	前田省悟：異変発見！すぐ，みる技術 . 急変時に 0秒で行う患者評価と判断の手順：07 麻痺が起きている（脳神経系の異変）．月間
ナーシング　2014；34（13）：74-75．
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追加分一般講演：
35971	 	 1）	高仲雅子：がん看護相談会　相談内容の実態．日本緩和医療学会学術大会（第 19 回）（兵庫県），2014．6．
60471	 	 2）	今井圭司，石ヶ森重之，山本裕之，上原みずき，前田省悟，山本　愛：臀部植皮術術後における腹臥位管理に関する一考察．日本熱
傷学会総会・学術集会（第 40 回）（埼玉県），2014．6．
36005	 	 3）	廣中優美，山岸千春，千葉　彩，後藤由香：柚子胡椒を用いた嚥下機能改善の効果：脳血管障害患者 2名の事例を通して．日本看護
学会慢性期看護学術集会（第 45 回）（徳島県），2014．9．










解析している．具体的には，Helicobacter pylori 感染や非ステロイド性消炎鎮痛薬と胃病変との関連性や Helicobacter pylori の 2次除菌，3次





また 5）モンゴル，中国，韓国，ベトナム，タイ，ネパール，ミャンマー，バングラデシュなどの国々において Helicobacter pylori 感染・
胃十二指腸疾患の現状と，背景胃粘膜や病態の相異について疫学調査を行っている．特に，平成 22 年度 4月より大分大学との共同研究




















66805	 	 1）	川見典之，岩切勝彦1），坂本長逸1）（1）日本医科大学　消化器肝臓内科）：難治性GERDの病態と治療　PPI 倍量抵抗性NERD患者
の病態と治療．日本消化器病学会総会（101）（仙台），2015．4．
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（2）ワークショップ：
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with	respiratory	insufficiency：A	case	series．Asia-Pacific	Chapter	of	Extracorporeal	Life	Support	Organization（2nd）（kyoto），
2015．7．
















































































14226	 13）	浜田康次：DPP-4 阻害薬　vs	SGLT2 阻害薬　発売 1年後の処方シェアの動向は？！．薬局　2015；66（10）：9-11．



































































































































59281	 	 1）	水野憲宏：「私はこうやっている：プレホスピタルケア準備」プレホスピタルを学ぶための教育．日本救急医学会関東地方会（第 66
回）（東京都　千代田区），2016．2．
（2）教育講演：















59141	 	 6）	西村謙治，小高綾香，石井亜紀恵，小番まどか，渡辺光子：消化器がん患者における褥瘡リスク評価についての考察（第 2報）：小
野寺式 PNI 値と喫食率を用いた検証．日本褥瘡学会学術集会（第 17 回）（宮城県　仙台市），2015．8．
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64836	 	 3）	太田成男：水素医学研究の最新情報．アンチエイジング歯科学会（第 10 回）（東京国際フォーラム），2015．5．
64845	 	 4）	Wolf	MA，中島裕也，太田成男：ブルーライト照射による皮膚内での酸化ストレス誘導．日本香粧品学会（第 40回）（東京（有楽町
朝日ホール）），2015．6．
64854	 	 5）	井内勝哉，井本明美1），西槙貴代美，一宮治美，Lee	H，横田　隆，上村尚美，太田成男（1）北里大学医療衛生臨床化学）：TBHP	を
用いた酸化ストレス誘導性の細胞死に対する分子状水素の保護作用．日本Cell	 Death 学会学術集会（第 24 回）（大阪大学会舘），
2015．7．
64897	 	 6）	上村尚美，Wolf	 MA，一宮治美，井内勝哉，西槙貴代美，横田　隆，太田成男：糖尿病モデルマウスにおけるミトコンドリアの in	
vivo	酸化還元状態の測定と分子状水素の効果．日本ミトコンドリア学会年会（第 15回）（福井県　福井県国際交流会館），2015．11．
64906	 	 7）	上村尚美，Wolf	 MA，一宮治美，井内勝哉，西槙貴代美，横田　隆，太田成男：糖尿病モデルマウスの in vivo 酸化還元状態の測定






















































の欠損は ob/ob マウスの脂肪肝と耐糖能を改善するが随時高血糖を惹起する．日本臨床分子医学会学術集会（第 52 回）（京都），
2015．4．
57364	 	 5）	八木　孝1,	2），酒井真志人1），辻村（早川）知子1），山地大介1），矢野宏行1,	2），満島　勝1），内田　亨4），長嶋洋治5），南　史朗2），春
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日雅人3），松本道宏1）（1）国立国際医療研究センター研究所	糖尿病研究センター	分子代謝制御研究部，2）日本医科大学大学院	生体機
能制御学，3）国立国際医療研究センター，4）兵庫大学健康科学部，5）東京女子医科大学病理診断科）：肝臓特異的な脂肪酸合成酵素








の欠損は ob/ob マウスの脂肪肝と耐糖能を改善するが随時高血糖を惹起する．日本糖尿病学会年次学術集会（第 58 回）（下関），
2015．5．














生物学会年会（第 38 回）日本生化学会大会（第 88 回）合同大会（神戸），2015．12．




























































46742	 	 1）	赤沼雅彦：海外勤務と健康管理日本医科大学成田国際空港クリニックの診療の現状．日本交通医学会総会（第 69回）（宮城県（仙台
市）），2015．5．
（2）一般講演：
46751	 	 1）	赤沼雅彦：成田国際空港クリニックにおける救急症例の検討．日本宇宙航空環境医学会大会（第 61 回）（東京），2015．11．
























65712	 	 1）	藤倉輝道：医学教育における倫理と価値（法曹の中核的価値と法科大学院教育の役割）．臨床法学教育学会（第 8回）（名古屋），
2015．4．

















の 10 年間の取組と推移．日本医学教育学会（第 47 回）（新潟県新潟市），2015．7．
55431	 	 5）	阿部恵子1），安井浩樹1），末松三奈1），川上ちひろ2），井上千鹿子，前田純子3），植村和正4），伴信太郎5）（1）名古屋大学地域医療教育
学，2）岐阜大学医学教育開発研究センター，3）岡山 SP研究会，4）名古屋大学医学部総合医学教育センター，5）名古屋大学大学院医
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学系研究科総合診療医学）：模擬患者（SP）パフォーマンス評価票開発のためのエキスパートパネル．日本医学教育学会（第 47 回）
（新潟県新潟市），2015．7．
55465	 	 6）	早坂明哲，井上千鹿子，伊藤保彦1），竹下俊行，藤倉輝道（1）日本医科大学大学院医学研究科	 小児・思春期医学）：タブレット端末
を利用したOSCE実施支援システムの導入．日本医学教育学会大会（第 47 回）（新潟市），2015．7．
61494	 	 7）	岡田唯男1），藤倉輝道，竹下俊行，早坂明哲，井上千鹿子（1）鉄蕉会　亀田ファミリークリニック館山）：大学における，医学教育，
指導法にこだわらない faculty	development の取り組み（第 1報）．日本医学教育学会（第 47 回）（新潟市），2015．7．
61503	 	 8）	竹下俊行，藤倉輝道，早坂明哲，井上千鹿子：日本医科大学におけるFDワークショップ 20 年間の歩みと今後の展望．日本医学教
育学会（第 47 回）（新潟市），2015．7．
64775	 	 9）	藤倉輝道，井上千鹿子，早坂明哲，三宅弘一1），樫村正美2），竹下俊行（1）日本医科大学　生化学・分子遺伝学，2）日本医科大学　臨









研 究 種 目 研究代表者 所属・職 直接経費： 千円 研　究　課　題　名
新学術領域研究
（研究領域提案型）









山田真吏奈 救急医学分野・講師 1,200 ※重症敗血症後の長期認知機能障害機構の解明
特別研究員
奨励費




瀧澤　俊広 分子解剖学分野・大学院教授 2,700 ※ 妊娠高血圧症候群の分子病態におけるマイクロ RNA
の役割解明と新規予知因子の開発






〃 横堀　將司 救急医学分野・講師 2,300 ※ 虚血再灌流病態を伴う外傷性脳内血腫に対する術前
急速導入脳低温療法の有効性の検討
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　2）平成 27 年度科学研究費助成事業（科学研究費補助金・一部基金）　研究分担の交付決定一覧
　※は前年度から継続
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　3）平成 27 年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）交付決定一覧
　※は前年度から継続
研 究 種 目 研究代表者 所属・職 直接経費：千円 研　究　課　題　名






〃 高木　　元 循環器内科学分野・講師 800 ※‌薬剤送達システム徐放化多血小板血漿による血管再生
治療
〃 横田　裕行 救急医学分野・大学院教授 400 ※‌臓器提供に関する本人、家族意思を反映し得る脳死判
定補助検査に関する研究
〃 川野　陽一 消化器外科学分野・助教 0 ※‌小児生体肝移植後グラフト肝加齢変化のテロメア長と
テロメラーゼ活性による解明
〃 井村　　肇 心臓血管外科学分野・准教授 100 ※‌人工心肺中低頻度人工呼吸の肺保護効果の研究：臨床
応用と未熟肺への基礎的アプローチ





















〃 石井　寛高 解剖学・神経生物学分野・講師 1,200 ※‌多重プロモーターと選択的スプライシングによるエス
トロゲン受容体発現調節機構の解明
〃 濱田　知宏 感覚情報科学分野・助教 900 ※‌心の性を司る視索前野性的二型核および分界条床核の
性差形成機構
〃 柿沼　由彦 生体統御科学分野・大学院教授 300 ※‌心筋細胞Ach 産生系制御による代謝リモデリング介
入効果についての基盤的研究
〃 鈴木　秀典 薬理学分野・大学院教授 1,100 ※‌発達障害治療を指向した脳部位特異的ミクログリアに
おけるmicroRNA機能解析
〃 平井　幸彦 分子遺伝医学分野・講師 900 ※‌適正製造規範に適合する簡易精製が可能な次世代
AAVベクターの開発
〃 岩堀　　徹 解析人体病理学分野・研究員 1,300 ※‌多重染色 FACS を用いた腎組織病理診断に替わる糸
球体腎炎の診断・病態解析法の確立
〃 阿曽　亮子 医学教育センター・助教 1,200 ※‌医療面接実習において学生が行動変容を来たす模擬患
者のフィードバック手法の特定
〃 茂木　　孝 呼吸器内科学分野・助教 500 ※‌患者状態適応型パスを用いたCOPDの診療・連携パス
の質評価に関する研究






〃 高野　仁司 循環器内科学分野・准教授 1,100 ※‌PETによる冠動脈ステント留置部位の炎症反応の非
侵襲的評価
〃 弦間　昭彦 呼吸器内科学分野・大学院教授 900 ※‌ドライバー遺伝子変異依存肺癌に対する finishing‌
blow 治療に関する研究
〃 峯岸　裕司 呼吸器内科学分野・講師 1,000 ※‌特発性間質性肺炎合併肺癌の化学療法関連急性増悪予
測バイオマーカーの探索的研究
〃 木田　厚瑞 呼吸器内科学分野・特任教授 1,200 ※‌Marfan 型 COPDの遺伝子レベルから見たECMの動
態と革新的治療に向けた研究
〃 寺崎　泰弘 解析人体病理学分野・准教授 900 ※‌ヒト病変および新規動物モデルを用いたリンパ球浸潤
性の肺線維化病変の病態解明
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〃 飯島　　修 分子遺伝医学分野・助教 1,400 ※‌低フォスファターゼ症マウスを用いた先天性代謝異常
症の再生医療・細胞治療法の開発






〃 安齋　眞一 皮膚粘膜病態学分野・准教授 1,200 ※‌ケラトアカントーマは良性腫瘍か：プロテオミクスを
用いた不均質性の解明
〃 舘野　　周 精神・行動医学分野・准教授 900 ※‌ドパミントランスポーター PETによる妄想の病態解
明と客観的評価法の開発研究
〃 眞野あすか 生体統御科学分野・講師 700 ※‌神経性食欲不振症の病態進行機序における視床下部
CRFの役割の解明
〃 田島　廣之 臨床放射線医学分野・教授 1,100 ※‌新規システムを用いた致死性静脈血栓塞栓症に対する
ハイブリッド IVRに関する研究
〃 平方　敦史 消化器外科学分野・助教 1,000 ※‌ミニブタ脳死ドナー/臓器への一酸化炭素投与の移植
臓器生着延長効果と臓器間の相違
〃 坂本俊一郎 心臓血管外科学分野・講師 500 ※‌心房細動治療における心房間伝導調整の研究
〃 吉田　大蔵 脳神経外科学分野・准教授 500 ※‌下垂体腺腫におけるGremlinの発現と細胞内シグナル
の解析に関する研究
〃 高井　信朗 整形外科学分野・大学院教授 1,300 ※‌関節鏡視下色彩色差計測による関節軟骨評価法の開発






〃 松本　　尚 救急医学分野・教授 900 ※‌体幹部外傷時の大量出血に対する超分子ゲルを用いた
一時的止血効果に関する基礎的実験
〃 布施　　明 救急医学分野・准教授 700 ※‌マイクロウェーブ照射による新しい脳損傷モデルの病
態解析
〃 新井　正徳 救急医学分野・助教 1,200 ※‌マウス腎虚血再灌流障害モデルにおけるEgr-1 の役割
〃 金　　史英 救急医学分野・助教 1,400 ※‌急性腸間膜虚血の早期診断および救命率向上に向けた
治療戦略の構築
〃 増野　智彦 救急医学分野・講師 1,200 ※‌ショック後腸管リンパ液生理活性および臓器障害に対
する組織損傷の影響
〃 上村　尚美 細胞生物学分野・准教授 1,200 ※‌水素分子の糖尿病改善効果と遺伝子発現誘導における
作用機序の解明
〃 西山　康裕 神経内科学分野・助教 900 ※‌脳梗塞モデルにおけるミクログリアとマクロファージ
が神経機能に与える影響の解明
〃 高橋　謙治 整形外科学分野・准教授 1,100 ※‌MRI による非侵襲温度分布モニタリングを指標とし
た関節深部加温法の開発










〃 喜納　裕美 分子遺伝医学分野・特別研究生 1,400 ※‌筋ジストロフィーの遺伝子治療を目指した免疫寛容誘
導法の検討
〃 李　　　卿 衛生学公衆衛生学分野・准教授 1,000 ※‌カーバメイト系農薬による抗癌免疫機能への影響及び
その機序
〃 林田眞喜子 法医学分野・准教授 1,000 ※‌法医中毒薬毒物のQTOFデータに対する包括的マル
チプロセス解析の検討
〃 宮永　晃彦 呼吸器内科学分野・助教 900 ※‌肺神経内分泌腫瘍の遺伝子変異・融合遺伝子の同定と
新規治療標的バイオマーカーの開発
〃 神尾孝一郎 呼吸器内科学分野・助教 1,500 ※‌自家骨髄細胞の肺線維化病態への臨床応用に向けた培
養系構築と脾臓の役割に関する研究
〃 吾妻安良太 呼吸器内科学分野・教授 1,500 ※‌肺線維化病態におけるmTOR-SPARC経路の解明と新
規バイオマーカーの探索
〃 寺崎　美佳 解析人体病理学分野・助教 1,200 ※‌炎症性肺疾患におけるサバイビンの分子病態の解明と
新規遺伝子治療法の開発
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〃 功刀しのぶ 解析人体病理学分野・講師 900 ※‌間質性肺炎におけるマイクロRNA、エクソソームを介
する病態の解析と臨床応用
〃 三品　雅洋 神経内科学分野・准教授 900 ※‌レヴィ小体病における脳機能の代償とアミロイド分布
の関連に関する研究
〃 田村　秀人 血液内科学分野・准教授 1,100 ※‌骨髄腫微小環境における SLAMファミリー分子の機
能解析と新規治療の開発









〃 永野　昌俊 薬理学分野・講師 1,000 ※‌染色体重複モデル動物を用いた科学的根拠に基づく自
閉症治療法開発の基礎的研究
〃 植田　高弘 小児・思春期医学分野・准教授 800 ※‌脂肪由来間葉系幹細胞を用いた骨髄再生の研究・人工
骨髄の作成をめざして
〃 三宅　弘一 分子遺伝医学分野・准教授 1,200 ※‌ダイヤモンド・ブラックファン貧血の新規動物モデル
作製と治療法の開発
〃 深澤　隆治 小児・思春期医学分野・准教授 1,400 ※‌川崎病発症機序の解明
〃 天野　康雄 臨床放射線医学分野・准教授 500 ※‌3 次元タギングMRI を用いた心不全の予後予測
〃 松谷　　毅 消化器外科学分野・講師 1,200 ※‌外科的侵襲時における脂肪組織とM1/M2 マクロ
ファージのクロストーク機構の解明
〃 石井　永一 解析人体病理学分野・研究生 1,100 ※‌ラット肝臓移植モデルを用いた移植肝臓の免疫寛容獲
得の機序とバイオマーカーの同定
〃 山田　岳史 消化器外科学分野・講師 1,500 ※‌cell‌ free‌DNAを用いたEGFR阻害剤耐性獲得機序解
明






〃 松根　彰志 頭頸部・感覚器科学分野・教授 1,100 ※‌難治性鼻副鼻腔炎病態における局所粘膜での抗体産生
に関する研究．
〃 五十嵐　徹 小児・思春期医学分野・講師 1,100 ※‌網膜動脈閉塞症に対する水素水点眼の臨床応用
〃 高橋　　浩 眼科学分野・大学院教授 1,200 ※‌網膜酸化ストレス傷害に対する水素水点眼の効果





〃 村上　正洋 形成再建再生医学分野・准教授 1,100 ※‌ケロイドにおけるTh17 細胞/制御性T細胞による免
疫機構の解明と新治療の開発
〃 若林あや子 微生物学・免疫学分野・助教 1,200 細菌外毒素による腸管からの損傷関連分子パターンの
放出と食物アレルギー反応の誘導
〃 野村　　務 消化器外科学分野・准教授 1,000 医学生を対象とした効率的な内視鏡外科手術手技ト
レーニングプログラムの開発
〃 洲鎌　秀永 生体統御科学分野・講師 1,600 パーキンソン病発症における慢性ストレスおよび活性
化ミクログリア作用の解析
〃 大倉　定之 微生物学・免疫学分野・助教 1,500 ヒト化マウスモデルにおけるHIV-1感染病態への粘膜
局所自然免疫の関与の解明
〃 岡　　敦子 武蔵境校舎　生物学教室・教授 1,900 消化管上皮幹細胞の系譜解析とニッチ形成機構解明の
ための培養系の開発






〃 藤倉　輝道 医学教育センター・准教授 900 市民と共に学ぶ医療を実現する次世代模擬患者養成プ
ログラム開発に関する研究
〃 海原　純子 医学教育センター・特任教授 1,100 女性医師のワークファミリー・コンフリクトの解決と
持続的就労を可能にする要因の研究
〃 荒木　　尚 救急医学分野・助教 600 救急・集中治療における一般の脳死判定の現況と患者
対応に関する研究
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〃 大塚　俊昭 衛生学公衆衛生学分野・准教授 3,200 メタボリック症候群発症予測指標としての血中多価不
飽和脂肪酸の有用性：職域疫学研究
〃 李　　英姫 衛生学公衆衛生学分野・講師 1,800 好中球性アレルギー喘息病態におけるNrf2 の役割
〃 金涌　佳雅 法医学分野・講師 2,300 死後髄液から死亡前発症のけいれん発作の有無を検出
する法医診断技術の基盤的研究






〃 松本　多絵 小児・思春期医学分野・助教 1,100 AAVベクターによる低ホスファターゼ血症の遺伝子
治療
〃 早川　　潤 小児・思春期医学分野・講師 1,300 造血幹細胞移植における脂肪組織由来間葉系幹細胞を
用いた細胞療法の可能性の検討
〃 山西　慎吾 小児・思春期医学分野・助教 1,100 乳幼児早期マウスへの抗生剤投与の自然リンパ球への
影響と喘息との関連










〃 松田　明久 消化器外科学分野・助教 1,200 リゾリン脂質の外科侵襲後炎症性生体反応への関与と
その治療応用
〃 萩原　信敏 消化器外科学分野・助教 1,300 微量検体からの遺伝子変異診断による消化管間質腫瘍
の新規治療戦略
〃 宮下　正夫 消化器外科学分野・教授 1,600 MMP-9 の発現に関わるmiRNAに着目した食道癌　
新規診断・治療法の検討






〃 石角太一郎 呼吸器外科学分野・講師 1,100 胸部悪性腫瘍に対する新規内視鏡的凍結融解療法の開
発
〃 仁藤智香子 神経内科学分野・講師 1,300 アデノ随伴ウィルスを用いて遺伝子導入した歯髄幹細
胞移植による新規脳梗塞治療の開発











〃 鈴木　久晴 眼科学分野・講師 1,200 白内障手術における前房温度と角膜内皮傷害
〃 塚本　剛志 救急医学分野・助教 1,400 外傷後臓器障害発生における骨軟部組織損傷の役割に
関する研究
挑戦的萌芽研究 勝又　聖夫 衛生学公衆衛生学分野・助教 1,000 ※‌サリン事件被害者の長期的な健康不安の解析
〃 崎村　耕二 武蔵境校舎　英語教室・教授 700 ※‌Oxford‌＆‌Cambridge‌Unions の討論に見る英語の論
述表現







400 ※‌近赤外発光による脳深部の in‌ vivo 光イメージングシ
ステムの構築
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〃 田中　信之 遺伝子制御学分野・大学院教授 1,400 ※‌転写制御因子HIF-1による抗癌剤耐性獲得の分子機構
とそれに対する癌治療法の開発
















〃 山崎　峰雄 神経内科学分野・准教授 1,600 血清 NMRデータを用いた新たなアルツハイマー病診
断法の開発
〃 足立　好司 脳神経外科学分野・准教授 1,200 NMRメタボロミクスを用いた脳腫瘍血清診断
若手研究（B） 鈴木　由香 生体機能制御学分野・講師 900 ※‌低タンパク質栄養によるアディポネクチン増加機構の
解明とその生理的意義
〃 林　　宏紀 呼吸器内科学分野・助教 800 ※‌クラスター分析による慢性閉塞性肺疾患のフェノタイ
プと特異バイオマーカーの同定
〃 近藤　麻加 血液内科学分野・助教 600 ※‌骨髄異形成症候群（MDS）における IL-2 受容体 α鎖
を標的とした新規治療の検討
〃 栗田　二郎 心臓血管外科学分野・助教 400 ※‌徐放化多血小板血漿による血管新生療法の開発
〃 間瀬　有里 女性生殖発達病態学分野・助教 600 ※‌exosomal‌ microRNAをもとにした周産期予後マー
カーの新規開発
〃 阿部　芳憲 遺伝子制御学分野・助教 900 ※‌慢性炎症誘発性発癌に関わる新しい Sonic‌ hedgehog
遺伝子誘導機構の解明
〃 阿部　　新 神経内科学分野・助教 700 ※‌急性期脳梗塞におけるADMA値の経時変化と身体機
能予後への影響
〃 石井　俊行 感覚情報科学分野・助教 600 ※‌コリン作動性ニューロンにおける新たなコリン代謝経
路の解明
〃 玉井　勇人 血液内科学分野・講師 1,000 ※‌MLL/AF4陽性ALLのS100A6抑制による新規治療開
発
〃 林　　美雪 小児・思春期医学分野・助教 800 ※‌小児喘息の phenotype-endotype に寄与するバイオ
マーカーの解明
〃 安齋めぐみ 疼痛制御麻酔科学分野・助教 600 ※‌In‌ vitro イメージングを用いた吸入麻酔薬セボフルラ
ンの標的分子の探索
〃 丸山　基世 実験動物管理室・助教 1,300 ※‌冷痛覚過敏の治療標的としてのTRPV3 チャネル機能
解析
〃 関根　久遠 頭頸部・感覚器科学分野・助教 600 ※‌新たな内耳性難聴治療法の開発　RNAi による難聴原
因蛋白Cochlin の発現抑制
〃 本間　耕平 感覚情報科学分野・助教 900 ※‌細胞機能解析によるヒト iPS 細胞由来視細胞の移植適
期同定
〃 細萱　順一 付属病院　集中治療室・看護師 500 ※‌全身麻酔を受けた術後患者の自律神経活動を基盤とし
た離床プログラムの開発
〃 林　　昌子 女性生殖発達病態学分野・助教 900 ※‌母体血中RNAを用いたHLA遺伝子の動態解析～胎児
バイオマーカー開発への展開
〃 井上千鹿子 医学教育センター・助教 1,400 医療系学生の臨床推論能力を高めるムラージュ教材の
開発






〃 岩田　衣世 解剖学・神経生物学分野・講師 1,200 プロゲステロンとその代謝産物による体温調節に関す
る機能形態学的メカニズムの解析
〃 猪俣　　稔 呼吸器内科学分野・特別研究生 700 肺線維化病態におけるエクソソームを介した肺と骨髄
のクロストークに関する研究
〃 國保　成暁 解析人体病理学分野・研究生 1,400 mTOR阻害薬による薬剤性肺障害の病態解明と疾患
関連蛋白のバイオマーカーの検索
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〃 秋山美知子 皮膚粘膜病態学分野・助教 1,200 Nestin‌ siRNAによるメラノーマの腫瘍抑制効果につ
いて
〃 小野澤志郎 臨床放射線医学分野・助教 1,400 リアルタイム抗がん剤濃度コントロールによる革新的
閉鎖循環下骨盤内抗がん剤灌流療法
〃 赤城　一郎 消化器外科学分野・助教 1,200 食道癌における分子標的治療薬の開発を目指した lin‌
cRNAの網羅的機能解析
〃 上田　純志 消化器外科学分野・助教 900 ESRP1 を用いた膵癌の治療法開発




分子解剖学分野・助教 1,400 Placenta‌ specific‌ long-non-coding‌ RNA‌ analysis:‌ a‌
new‌molecular‌basis‌of‌miscarriage
〃 倉品　隆平 女性生殖発達病態学分野・助教 1,600 19 番染色体マイクロRNAクラスタに着目したトロホ
ブラスト形成の機構解明
〃 國重　智之 眼科学分野・助教 1,700 角膜血管リンパ管新生における ICOS の働き
―     ―468
　4）平成 27 年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）研究分担の交付決定一覧
　※は前年度から継続

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































平成 28 年 8 月
研究部長（研究部委員会委員長）　近藤　幸尋
平成28年 8 月 31 日　発　行
発　　行　日 本 医 科 大 学
研 究 部 委 員 会
〒113―8602　東京都文京区千駄木 1 ─ 1 ─ 5
TEL　03（3822） 2 1 3 1
印　　刷　株 式 会 社 杏 林 舍
〒114―0024　東京都北区西ヶ原 3─ 4 6 ─ 1 0
TEL　03（3910） 4 3 1 1 ─ 5
